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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  K e i j i r o  Y a s u i  f o r  t h e  M a s t e r  o f  A r t s  i n  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  p r e s e n t e d  D e c e m b e r  2 8 ,  1 9 8 3 .  
T i t l e :  P o l i s h  F o r e i g n  P o l i c y  a n d  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  t h e  C o n f e r e n c e  o n  
S e c u r i t y  a n d  C o o p e r a t i o n  i n  E u r o p e .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
L a d i s  K . D .  K r i s t o f  ? / C h a i r m a n  
. .  y  ) ,  
F r a n k  M u n k  
T h i s  t h e s i s  c o n c e r n s  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  P o l i s h  
f o r e i g n  p o l i c y  a n d  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  W a r s a w  P a c t ' s  p r o p o s a l s  f o r  a n  a l l -
E u r o p e a n  C o n f e r e n c e  o n  S e c u r i t y  a n d  C o o p e r a t i o n  i n  E u r o p e  ( C S C E ) .  T h e  f i r s t  
c o n c r e t e  C S C E  p r o p o s a l  w a s  p u t  f o r w a r d  b y  P o l a n d  i n  1 9 6 4 .  I t  r e f l e c t e d  t h e  
S o v i e t  U n i o n ' s  i n t e r e s t s  a s  w e l l  a s  t h o s e  o f  P o l a n d ' s .  
T h e  p r o p o s a l s  ~ere c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  s i t u a t i o n  w h i c h  W o r l d  W a r  I I  h a d  
c r e a t e d  f o r  P o l a n d .  D u r i n g  t h e  w a r  P o l a n d  w a s  m a s s a c r e d  b y  b o t h  t h e  G e r m a n s  
a n d  t h e  S o v i e t s .  I t  l o s t  a l m o s t  h a l f  o f  i t s  t e r r i t o r y  t o  t h e  S o v i e t  U n i o n  
i i  
a n d  \ i 8 . S  . m o v e d  t o  t h e  W e s t .  T h e r e f o r e ,  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  w a r  o n e  
c o u l d  a p e a k  v e r y  l i t t l e  o f  P o l i s h  f o r e i g n  p o l i c y .  H O w e v e r ,  s i n c e  1 9 5 5  
w h e n  W e s t  G e r m a n r  w a s  r e c o g n i z e d  b y  t h e  W e s t e r n  P o w e r s  a s  a  s o v e r e i g n  
s t a t e  a n d  w a s  r e a r m e d ,  P o l i s h  f o r e i g n  p o l i c y  w a s  g r e a t l y  r e a c t i v a t e d .  
T h i s  w a s  p r e c i s e l y  b e c a u s e  a  s t r o n g  G e r m a n  s t a t e  w o u l d  c h a l l e n g e  P o l a n d ' s  
w e s t e r n  f r o n t i e r ,  w h i c h  i t  h a d  r e c e i v e d  a s  c o m p e n s a t i o n  f o r  t h e  l a n d  i t  
h a d  l o s t  i n  t h e  E a s t .  
T h r o u g h  v a r i o u s  R a p a c k i  p l a n s  a n d  i t s  v i g o r o u s  c a m p a i g n s  f o r  t h e  
C o u n c i l  o n  S e c u r i t y  a n d  C o o p e r a t i o n  i n  E u r o p e  ( C S C E ) ,  P o l a n d  a t t e m p t e d  
t o  p r e v e n t  t h e  e m e r g e n c e  o f  a  p o w e r f u l  G e r m a n  s t a t e ,  t h u s  s e c u r i n g  t h e  
f i n a l i t y  o f  i t s  w e s t e r n  b o r d e r .  B u t  t h e s e  p o l i c i e s  a l s o . a i m e d  a t  
d e c r e a s i n g  t h e  S o v i e t  o v e r l o r d s h i p  o f  P o l a n d .  W i t h  i t s  v i t a l  t e r r i t o r i a l  
q u e s t i o n  s e t t l e d  a n d  t h e  S o v i e t  i n f l u e n c e  o v e r  i t  d e c r e a s e d ,  P o l a n d  
h o p e d  t o  c u l t i v a t e  c l o s e r  t i e s  w i t h  W e s t e r n  E u r o p e ,  f r o m  w h i c h  i t  h a d  
b e e n  a r t i f i c a l l y  s e p a r a t e d .  
P O L I S H  F O R E I G N  P O L I C Y  A N D  T H E  D E V E L O P M E N T  O F  
T H E  C O N F E R E N C E  O N  S E C U R I T Y  A N D  C O O P E R A T I O N  I N  E U R O P E  
B y  
K E I J I R O  Y A S U I  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
i r i  
P O L I T I C A L  S C I E N C E  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 8 3  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
K e i j i r o  Y a s u i  p r e s e n t e d  o n  D e c e m b e r  2 8 ,  1 9 8 3 .  
L a d i s  K .  D .  K r i s t o f ,  C h a i r m a n  
F r  
B a s i l  
A P P R O V E D :  
D a v i d  A .  S m e l t z e r ,  H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  F o l i t i c a l .  S c i e n c e  
o~an~ey ~. ~aucn, D e a n  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
P R E F A C E  
T h i s  t h e s i s  c o n c e r n s  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
P o l i s h  f o r e i g n  p o l i c y  a n d  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  W a r s a w  P a c t ' s  p r o p o s a l s  
f o r  a n  a l l - E u r o p e a n  C o n f e r e n c e  o n  S e c u r i t y  a n d  C o o p e r a t i o n  i n  E u r o p e  
( C S C E ) .  T h e  C S C E  p r o p o s a l s  r e f l e c t e d  t h e  S o v i e t  U n i o n ' s  i n t e r e s t s  
a s  w e l l  a s  t h o s e  o f  P o l a n d ' s .  S o m e  w r i t e r s  t e n d  t o  i d e n t i f y  t h e  
l a t t e r  w i t h  t h e  f o r m e r ,  t a k i n g  i t  f o r  g r a n t e d  t h a t  P o l a n d  i s  m e r e l y  
o n e  o f  t h e  S o v i e t s '  " s a t e l l i t e s " ,  " p r o x i e s " ,  o r  " c l i e n t  s t a t e s " .  
T h i s  o v e r s i m p l i f i c a t i o n  i s  m i s l e a d i n g  i n  l i g h t  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  
g e n u i n e  P o l i s h  i n t e r e s t s  w h i c h  a r e  p e r f e c t l y  c o n s i s t e n t  w i t h  P o l a n d ' s  
h i s t o r y .  H o w e v e r ,  i t  i s  a l s o  m i s l e a d i n g  t o  v i e w  t h e s e  P o l i s h  i n t e r e s t s  
a s  s o m e t h i n g  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  o v e r a l l  p o l i t i c a l  e n v i r o n m e n t .  T h e  
e n v i r o n m e n t  s o m e t i m e s  d o m i n a t e s  t h e  w i l l  o f  t h e  p e o p l e ,  b u t  t h e  p r o c e s s  
i s  a l w a y s  a c c o m p a n i e d  b y  i n i t i a t i v e s  t o  i m p r o v e  t h e  e x i s t i n g  e n v i r o n -
m e n t .  I n  t h i s  s e n s e ,  t h e  S o v i e t  U n i o n  i s  n o  e x c e p t i o n .  T h e  S o v i e t s ,  
t o o ,  i n t e r a c t  w i t h  a n d  w o r k  o n  t h e  p o l i t i c a l  e n v i r o n m e n t  s o  t h a t  i t  
w i l l  c h a n g e  i n  t h e i r  f a v o r .  
D u r i n g  W .  W .  I I ,  P o l a n d  w a s  d e v a s t a t e d  a n d  i t s  p e o p l e  m a s s a c r e d  
b y  b o t h  t h e  G e r m a n s  a n d  t h e  S o v i e t s .  I t  l o s t  a l m o s t  h a l f  o f  i t s  
t e r r i t o r y  t o  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  w a s  m o v e d  t o w a r d  t h e  W e s t .  T h e r e f o r e ,  
i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  w a r  o n e  c o u l d  s p e a k  v e r y  l i t t l e  o f  P o l i s h  f o r e i g n  
p o l i c y .  D o m e s t i c  p o l i t i c s  w e r e  u n d e r  t h e  R u s s i a n  o v e r l o r d s h i p ,  b u t  
o c c u p i e d  G e r m a n y  p o s e d  n o  t h r e a t  t o  P o l a n d .  T h i s  w a s  a  p e c u l i a r  
i v  
h i s t o r i c a l  s e t t i . n g  f o r  P o l a n d .  H o w e v e r ,  t h e  P o l e s  s o o n  f o u n d  t h e m -
s e l v e s  i n  a  f a m i l i a r  e n v i r o n m e n t .  I n  1 9 5 5 ,  W e s t  G e r m a n y  w a s  r e c o g n i z e d
b y  t h e  W e s t e r n  P o w e r s  a s  a  s o v e r e i g n  s t a t e  a n d  w a s  r e a r m e d .  I t  
f o l l o w e d  t h a t  t h i s  n e w  G e r m a n  e n t i t y  c h a l l e n g e d  P o l a n d . ' i . s  ; w e s t e r n  ·  
t e r r i t o r i e s ,  w h i c h  i t  r e c e i v e d  a s  a  c o m p e n s a t i o n  f o r  t h e  l a n d  l o s t  i n  
t h e : · . E a s t .  · - P o l r u i d i ' f o u n d  i t s e l f  . a g a i n  s q u e e z e d .
1
b e t w e e n  G e r m a n y  a n d  
t h e  U S S R .  
I t  w a s  i n  t h i s  c i r c u m s t a n c e  t h a t  t h e  P o l e s  f o u n d  t h e m s e l v e s  i n  
n e e d  o f  t h e i r  o w n  f o r e i g n  p o l i c y ,  a n d  b y  t h i s  t i m e  t h e  d a m a g e  t h e y  
h a d  s u f f e r e d  f r o m  t h e  w a r  h a d  b e g u n  t o  h e a l .  T h u s ,  t h e  R a p a c k i  P l a n  
s h o u l d  b e  v i e w e d  a s  a  P o l i s h  s t r u g g l e  t o  r e g a i n  n a t i o n a l  i n d e p e n d e n c e ,  
n o t  o v e r n i g h t  b u t  g r a d u a l l y  b a s e d  o n  e x i s t i n g  r e a l i t y .  T h e  p l a n  w a s  
a  P o l i s h  i n i t i a t i v e  t o  i m p r o v e  t h e  p o l i t i c a l  e n v i r o n m e n t  s t e p  b y  
s t e p .  T h e  t e n s i o n  i n  C e n t r a l  E u r o p e  a n d  t h e  e m e r g e n c e  o f  a  p o w e r f u l  
G e r m . a n y ,  w e r e  o b v i o u s l y  d e t r i m e n t a l  f o r  t h e  P o l e s '  d e s i r e  f o r  g r e a t e r  
a u t o n o m y .  T h e  f o r m e r  s e v e r e l y  r e s t r i c t e d  P o l a n d ' s  r o o m  f o r  m a n e u v e r -
i n g  a n d  t h e  l a t t e r  p o s e d  a  d a n g e r  f o r  i t s  v i t a l  w e s t e r n  b o u n d a r y .  
F u r t h e r m o r e ,  b o t h  o f  t h e m  w o u l d  a g g r a v a t e  P o l a n d ' s  i s o l a t i o n  f r o m  t h e  
W e s t  w i t h  w h i c h  t h e  P o l e s  h a d  s h a r e d  f o r  c e n t u r i e s  t h e i r  h i s t o r y ,  
c u l t u r e  a n d  b a s i c  v a l u e s .  A f t e r  a l l ,  P o l a n d  w a s  f o r c i b l y  s e p a r a t e d  
f r o m  W e s t e r n  E u r o p e  o n l y  i n  1 9 4 5 .  I f  a l l o w e d ,  i t  w o u l d  a g a i n  t h r o w  
i t s  f a t e  w i t h  t h a t  o f  t h e  W e s t .  
T h e  h o l d i n g  o f  a n  a l l - E u r o p e a n  C o n f e r e n c e  o n  S e c u r i t y  a n d  
C o o p e r a t i o n  i n  E u r o p e  w a s  t o  g i v e  P o l a n d  a  p r e c i o u s  g i f t .  T h e  a c c e p t -
a n c e  b y  t h e  W e s t  o f  p o s t w a r  r e a l i t y  w o u l d  n o t  o n l y  a l l e v i a t e  t h e  
t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  b l o c s  b u t  a l s o  s e c u r e  P o l a n d ' s  w e s t e r n  
f r o n t i e r .  M o r e o v e r ,  i t  w a s  h o p e d  t h a t  i t  w o u l d  t o  a  l i m i t e d  e x t e n t  
u n d e r m i n e  t h e  r i g i d i t y  w i t h i n  t h e  E a s t e r n  b l o c .  T h u s ,  P o l i s h  f o r e i g n  
p o l i c y  c o n s i s t e n t l y  f o l l o w e d  t h e  g e n u i n e  P o l i s h  i n t e r e s t  i n  i t s  
i n t e r a c t i o n  w i t h  b o t h  t h e  E a s t  a n d  W e s t .  
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C H A P T E R  I  
T H E  R A P A C K I  P L A N  A N f f  - - I T S - ' V  A R I A N ' F B  .  - _  
T h e  h o l d i n g  o f  a n  a l l  E u r o p e a n  C o n f e r e n c e ,  a s  o p p o s e d  t o  a  g r e a t -
p o w e r  m e e t i n g ,  w a s  i n i t i a l l y  p r o p o s e d  b y  t h e  S o v i e t  U n i o n  i n  N o v e m b e r  
1 9 5 4 .  H o w e v e r ,  a l r e a d y  e a r l i e r  i n  t h a t  y e a r ,  i t  h a d  p r o p o s e d  c o n c l u d -
i n g  a n  a l l - E u r o p e a n  t r e a t y  o n  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  i n  E u r o p e  a t  t h e  
B e r l i n  C o n f e r e n c e  o f  t h e  f o r e i g n  m i n i s t e r s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  F r a n c e ,  
B r i t a i n  a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n .
1  
T h i s  p r o p o s a l  w a s  r e j e c t e d  b y  t h e  W e s t  
p r i m a r i l y  b e c a u s e  i t  p r e s u m e d  E a s t  G e r m a n y ' s  i n d e p e n d e n t  p o l i t i c a l  
s t a t u s .  
B e t w e e n  t h e  S o v i e t  p r o p o s a l  t o  c o n c l u d e  a n  a l l - E u r o p e a n  t r e a t y  
o n  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  i n  E u r o p e  i n  F e b r u a r y  1 9 5 4  a n d  i t s  p r o p o s a l  
f o r  a n  a l l - E u r o p e a n  C o n f e r e n c e  i n  N o v e m b e r  t h e  s a m e  y e a r ,  t h e r e  w a s  
a n  i m p o r t a n t  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  W e s t .  I n  O c t o b e r ,  t h e  W e s t e r n  p o w e r s  
s i g n e d  t h e  P a r i s  A g r e e m e n t  t h a t ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  a d m i t t e d  t h e  
F e d e r a l  R e p u b l i c  o f  G e r m a n y  t o  N A T 0 .
2  
F a c e d  w i t h  t h e  r e a l i t i e s ,  " t h e  
U S S R ,  P o l a n d ,  C z e c h o s l o v a k i a  a n d  t h e  G e r m a n  D e m o c r a t i c  R e p u b l i c  
w o r k e d  i n c e s s a n t l y  t o  p r e v e n t  t h e  r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  P a r i s  T r e a t y . "
3  
T h e  S o v i e t  l e a d e r s  e m p h a s i z e d  t h e  t h r e a t  i n h e r e n t  i n  t h e  P a r i s  A g r e e -
m e n t  a n d  a c c u s e d  t h e  W e s t  o f  a g g r e s s i o n .
4  
T h u s ,  t h e  i n i t i a l  p r o p o s a l  
t o  h o l d  a n  a l l - E u r o p e a n  C o n f e r e n c e  i n  N o v e m b e r  1 9 5 4  s h o u l d  b e  v i e w e d  
a s  a  p a r t  o f  t h e  S o v i e t  a t t e m p t  t o  f o r e s t a l l  W e s t  G e r m a n y ' s  e n t r y  i n t o  
t h e  W e s t e r n  A l l i a n c e .  
2  
D i p l o m a t i c  e f f o r t s  t~at w e r e  t o  p r e v e n t  t h e  r e a r m a m e n t  o f  W e s t  
G e r m a n y  c o n t i n u e d  u n t i l  t h e  P a r i s  T r e a t y  w a s  f i n a l l y  r a t i f i e d  i n  M a y  
1 9 5 5 .  P r i o r  t o  t h e  r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  t r e a t y ,  t h e  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  
h a d  s t a t e d  d u r i n g  a  m e e t i n g  i n  M o s c o w ,  " i n  t h e  e v e n t  o f  t h e  r a t i f i c a -
t i o n  o f  t h e  P a r i s  T r e a t y  w e  w o u l d  b e  f o r c e d  t o  e s t a b l i s h  c l o s e r  c o o p e r a -
t i o n  a n d  c o - o r d i n a t i o n  o f  o u r  a r m e d  f o r c e s  i n  o r d e r  t o  g u a r a n t e e  o u r  
s e c u r i t y  a n d  p r e s e r v e  p e a c e  i n  E u r o p e . "
5  
W h e n  t h e s e  t h r e a t s  a n d  
w a r n i n g s  p r o v e d  u n s u c c e s s f u l ,  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  P o l a n d ,  C z e c h o s l o v a k i a ,  
t h e  G D R ,  H u n g a r y ,  R o m a n i a  a n d  A l b a n i a  c o n c l u d e d  t h e  T r e a t y  o f  F r i e n d -
s h i p ,  C o o p e r a t i o n  a n d  M u t u a l  A s s i s t a n c e ,  c a l l e d  t h e  W a r s a w  T r e a t y .  
T h e  i n c l u s i o n  o f  W e s t  G e r m a n y  i n t o  N A T O  t h u s  p r e c e d e d  t h e  e s . t a b l i s h ; . ; . i  
m e n t  o f  t h e  W a r s a w  T r e a t y  O r g a n i z a t i o n  g i v i n g  t h e  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  
a  s t r o n g  r a t i o n a l e  t o  a c c u s e  t h e  W e s t  o f  i n i t i a t i n g  t h e  d i v i s i o n  o f  
E u r o p e  i n t o  h o s t i l e  c a m p s .
6  
A f t e r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t w o  o p p o s i n g  m i l i t a r y  b l o c s ,  t h e  S o v i e t  
U n i o n  m a d e  d i p l o m a t i c  e f f o r t s  t o  c a l l  f o r  t h e  s i m u l t a n e o u s  d i s s o l u t i o n  
o f  t h e m .
7  
I n  t h e i r  a t t e m p t s ,  t h e y  c i t e d  A r t i c l e  I I  o f  t h e  W a r s a w  T r e a t y  
w h i c h  r e a d :  
S h o u l d  a  s y s t e m  o f  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  b e  e s t a b l i s h e d  i n  
E u r o p e ,  a n d  a  G e n e r a l  E u r o p e a n  T r e a t y  o f  C o l l e c t i v e  S e c u r i t y  
c o n c l u d e d  f o r  t h i s  p u r p o s e ,  f o r  w h i c h  t h e  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  
w i l l  u n s w e r v i n g l y  s t r i v e ,  t h e  p r e s e n t  T r e a t y  s h a l l  c e a s e  t o  b e  
operat~ve f r o m  t h e  d a y  t h e  G e n e r a l  E u r o p e a n  T r e a t y  e n t e r s  i n t o  
f o r c e .  
T h i s  p r o p o s a l  w a s  a g a i n  b a s e d  o n  t h e  l o g i c  t h a t  b y  c r e a t i n g  N A T O  
a n d  i n t e g r a t i n g  W e s t  G e r m a n y  i n t o  t h i s  m i l i t a r y  o r g a n i z a t i o n  t h e  W e s t  
w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  d i v i d e d  E u r o p e .  T h e  c o r o l l a r y  
w a s  t h a t  t h e  w h o  s t a r t e d  f i r s t  s h o u l d  q u i t  f i r s t .  H o w e v e r ,  t h e  r e a l  
m o t i v e  b e h i n d  t h e  S o v i e t  p r o p o s a l  w a s  t o  d i s r u p t  t h e  p r o c e s s  o f  t h e  
: m i l i t a r y  c o n s o l i d a t i o n  o f  N A T O  a n d  o f .  t h e  W e s t  E u r o p e a n  p l a n  f o r  
c l o s e r  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  i n t e g r a t i o n  w h i c h  r e q u i r e d  W e s t  G e r m a n  
p a r t i c i p a t i o n .  
T h e  S o v i e t  p r o p o s a l  f o r  t h e  s i m u l t a n e o u s  d i s s o l u t i o n  o f  b o t h  
m i l i t a r y  b l o c s  f a d e d  a w a y  i n  1 9 5 8  w h e n  N i k i t a  K h r u s h c h e v  p r o v o k e d  a  
3  
n e w  c r i s i s  o v e r  B e r l i n  a n d  t h r e a t e n e d  t o  s i g n  a  p e a c e  t r e a t y  w i t h  t h e  
G D R  a l o n e .  T h u s ,  a r o u n d  1 9 5 8 ,  t h e  S o v i e t  U n i o n  w a s  n o t  i n  t h e  p o s i -
t i o n  t o  r e n e w  a  c a l l  f o r  a n  a l l - E u r o p e a n  C o n f e r e n c e ,  e v e n  t h o u g h  i t  
e n g a g e d  i n  s p o r a d i c  e f f o r t s  i n  t h a t  d i r e c t i o n  a n d  p r o p o s a e d  a  n o n -
a g g r e s s i o n  a c c o r d  b e t w e e n  t h e  c o u n t r i e s  o f  t h e  t w o  m i l i t a r y  p a c t s  t h a t  
w o u l d  h a v e  l e f t  b o t h  m i l i t a r y  o r g a n i z a t i o n s  i n t a c t .
9  
B u t  t h e s e  p r o -
p o s a l s  w e r e  r e j e c t e d  b y  t h e  W e s t ,  s i n c e  t h e y  i m p l i c i t l y  p l a c e d  E a s t  a n d  
W e s t  G e r m a n y  o n  t h e  s a m e  f o o t i n g .
1 0  
T h e  S o v i e t  U n i o n  g r a d u a l l y  m o v e d  
t o w a r d  a  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  r e a r m a m e n t  o f  t h e  F R G  a s  a  m a t t e r  o f  f a c t  
a n d  i t s  p r o p o s a l  t o  c o n v e n e  a n  a l l - E u r o p e a n  C o n f e r e n c e  g r a d u a l l y  d i s -
a p p e a r e d .  
T h e  o b v i o u s  f a i l u r e  o f  t h e  s o c i a l i s t  b l o c  t o  p r e v e n t  t h e  i n t e g r a -
t i o n  o f  t h e  F R G  i n t o  N A T O  a f f e c t e d  P o l a n d  m o r e  t h a n  i t  d i d  t h e  S o v i e t  
U n i o n .  W i t h  n o  a l t e r n a t i v e  S o v i e t  p l a n  l e f t  t o  s e c u r e  i t s  W e s t e r n  
t e r r i t o r y  a n d  t o  l e s s e n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  " W e s t  G e r m a n  R e v a n c h i s m " ,  
t h e  P o l i s h  l e a d e r s  r e a l i z e d  t h a t  t h e  t a s k  w a s  o n  t h e i r  s h o u l d e r s .  A s  
a  r e s u l t  o f  t h e s e  d e v e l o p m e n t s  o n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s c e n e ,  a s  w e l l  a s  
o f  t h e  P o l i s h  " O c t o b e r  R e v o l u t i o n "  i n  1 9 5 6 ,  t h i s  p e r i o d  m a r k e d  a  t u r n -
i n g  p o i n t  i n  P o l i s h  f o r e i g n  p o l i c y  i n  t h e  s e n s e  t h a t :  1 )  d i f f e r e n c e s  
i n  f o r e i g n  p o l i c y  i n t e r e s t s  b e t w e e n  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  P o l a n d  c l e a r l y  
4  
b e g a n  t o  e m e r g e ,  2 )  P o l i s h  d i p l o m a c y  b e c a m e  v e r y  a c t i v e ,  e s p e c i a l l y  
i n  C e n t r a l  E u r o p e .  I n  J a n u a r y ,  1 9 5 7 ,  C h o u  E n l a i  v i s i t e d  W a r s a w  a n d  i n  
A p r i l ,  J o z e f  C y r a n k i e w i c z  a n d  a  s t r o n g  P o l i s h  d e l e g a t i o n  v i s i t e d  C h i n a .  
M o r e o v e r ,  t h e  v i s i t  b y  M a o  T s e - T u n g  t o  P o l a n d - w a s  p l a n n e d .
1 1  
I n  S e p -
t e m b e r ,  1 9 5 7 ,  W l a d y s l a w  G o m u l k a  i n i t i a t e d  t h e  i d e a  o f  t h e  n e u t r a l i -
z a t i o n  o f  t h e  B a l t i c  r e g i o n  a s  a  p r e c o n d i t i o n  f o r  c l o s e r  c o o p e r a t i o n  
a m o n g  t h e  c o u n t r i e s  i n  t h a t  a r e a .
1 2  
F u r t h e r m o r e ,  i n  t h e  s a m e  m o n t h ,  
G o m u l k a  w e n t  t o  B e l g r a d e ,  w h i c h  w a s  h i s  f i r s t  t r i p  a b r o a d  s i n c e  h i s  
r e t u r n  t o  p o w e r .  H i s  v i s i t  i n d i c a t e d  t h e  s o l i d a r i t y  b e t w e e n  G o m u l k a  
a n d  M a r s h a l  T i t o  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  " O c t o b e r  R e v o l u t i o n " .  D u r i n g  
t h e  v i s i t  G o m u l k a  o b t a i n e d  Y u g o s l a v  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  O d e r - N e i s s e  
l i n e  a s  " t h e  f i n a l  f r o n t i e r "  b e t w e e n  P o l a n d  a n d  G e r m a n y .
1 3  
. G o m u l k a  
a l s o  p e r s u a d e d  T i t o  t o  r e c o g n i z e  t h e  E a s t  G e r m a n  r e g i m e .
1 4  
D u r i n g  
t h e  s a m e  p e r i o d ,  P o l a n d  a s k e d  f o r  A m e r i c a n  e c o n o m i c  a i d  i n  o r d e r  t o  
b e  l e s s  d e p e n d e n t  e c o n o m i c a l l y  o n  S o v i e t  f a v o r .  B e t w e e n  J u n e ,  1 9 5 7 ,  
a n d  t h e  s u m m e r  o f  1 9 6 1 ,  P o l a n d  r e c e i v e d  t h e  a i d  w h i c h  a m o u n t e d  t o  
$ 3 6 5  m i l l i o n .
1 5  
O n  O c t o b e r  2 ,  P o l i s h  F o r e i g n  M i n i s t e r ,  A d a m  R a p a c k i ,  i n t r o d u c e d  
h i s  p l a n  f o r  d e n u c l e a r i z a t i o n  o f  C e n t r a l  E u r o p e ,  l a t e r  k n o w n  a s  t h e  
" R a p a c k i  P l a n " .  I t  w a s  d u r i n g  t h e  g e n e r a l  d e b a t e  a t  t h e  1 2 t h  U n i t e d  
N a t i o n s  G e n e r a l  A s s e m b l y  t h a t  F o r e i g n  M i n i s t e r  R a p a c k i  d e c l a r e d :  
P e n d i n g  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  s y s t e m  
i n  E u r o p e  w e  s h a l l  g i v e  o u r  s u p p o r t  e v e n  t o  p a r t i a l  m e a s u r e s  
l e a d i n g  t o  t h i s  ( d e n u c l e a r i z a t i o n )  g o a l .  
P r o c e e d i n g  f r o m  t h e  i n t e r e s t s  o f  P o l a n d ' s  s e c u r i t y  a n d  
d e t e n t e  i n  E u r o p e  a n d  h a v i n g  c o o r d i n a t e d  i t s  a c t i o n  w i t h  
o t h e r  m e m b e r  c o u n t r i e s  f o  t h e  W a r s a w  T r e a t y ,  t h e  G o v e r n m e n t  
o f  t h e  P o l i s h  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  d e c l a r e s  t h a t  i f  t h e  t w o  
G e r m a n  s t a t e s  a g r e e  t o  p r o h i b i t  t h e  m a n u f a c t u r e  a n d  s t o c k -
p i l i n g  o f  n u c l e a r  w e a p o n s  o n  t h e i r  t e r r i t o r y ,  t h e  P o l i s h  
P e o p l e ' s  R e p u b l i c  i s  p~gpared t o  e x t e n d  s u c h  p r o h i b i t i o n  
t o  i t s  t e r r i t o r y ,  t o o . l  
T h e  p l a n  w a s  t o  i n c l u d e  C z e c h o s l o v a k i a  a s  w e l l  a s  b o t h  G e r m a n  
5  
s t a t e s .  T h e  p l a n  f o r  a  n u c l e a r - f r e e  z o n e  f i r s t  a p p e a r e d  i n  t h e  S p r i n g  
o f  1 9 5 7 ,  i n  i t s  t e n t a t i v e  f o r m  i n  t h e  p e r i o d i c a l  S w i a t  i  P o l s k a .
1 7  
A t  t h a t  t i m e ,  i t  w a s  t o  i n c l u d e  n o t  o n l y  t h e  t w o  G e r m a n  s t a t e s ,  P o l a n d  
a n d  C z e c h o s l o v a k i a  b u t  a l s o  H u n g a r y  a n d  H o l l a n d .
1 8  
A t  t h a t  p o i n t ,  t h e  
S o v i e t  U n i o n  w a s  r a t h e r  i n d i f f e r e n t  t o  t h e  i d e a .
1
9  I n  P r a g u e ,  t h e  
i d e a  r e c e i v e d  a  c o o l  r e s p o n s e ,  b u t  i t  g a i n e d  a p p r o v a l  i n  P a n k o w .
2 0  
T h e  E a s t  G e r m a n  l e a d e r s  c o n s i d e r e d  t h e  p l a n  a n  i n g e n i o u s  m e a n s  b y  w h i c h  
t h e i r  s t a t e  a n d  g o v e r n m e n t  m i g h t  s e c u r e  W e s t e r n  r e c o g n i t i o n ,  s i n c e  t h e y  
p r e s u m e d  t h a t  t h e y  w o u l d  e n t e r  t h e  s c h e m e  a s  a n  e q u a l  p a r t n e r  o f  W e s t  
G e r m a n y .
2 1  
I t  t o o k  a  f e w  m o n t h s  o f  p e r s u a s i o n  i n  o r d e r  t o  g e t  t h e  
S o v i e t  U n i o n ' s  s u p p o r t  t o  t a k e  t h e  f i r s t  s t e p .  C z e c h o s l o v a k i a  f i n a l l y  
a g r e e d  t o  t h e  P o l i s h  p l a n  t w o  m o n t h s  a f t e r  R a p a c k i ' s  s p e e c h  a t  t h e  
U . N . 2 2  
W h a t  w a s  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  t h e  i n i t i a t i o n  i t s e l f  o f  s u c h  a  
p l a n  w a s  t h e  P o l i s h  r a t i o n a l e  b e h i n d  i t .  I t  w a s  o b v i o u s  t h a t  t h e  h e a r t  
o f  t h e  t e n s i o n  w a s  i n  C e n t r a l  E u r o p e ,  m o r e  p r e c i s e l y  i n  G e r m a n y .  A  
r e l a x a t i o n  o f  t h i s  t e n s i o n  w a s  c o n s i d e r e d  b y  t h e  P o l i s h  l e a d e r s  t o  b e  
P o l a n d ' s  f o r e m o s t  i n t e r e s t  a t  t h a t  t i m e .  H o w e v e r ,  s i n c e  a  g l o b a l  s o l u -
t i o n  i n  t h e  a r e a  w a s  n o t  c o n c e i v a b l e  a t  t h a t  m o m e n t ,  o n e  c o u l d  o n l y  
b e g i n  t o  m o v e  f o r w a r d  s t a g e  b y  s t a g e .  T h e r e f o r e ,  t h e  P o l i s h  l e a d e r s  
d e c i d e d  t o  a d o p t  a  k i n d  o f  p o l i t i c a l  f u n c t i o n a l i s m  t o  l e s s e n  t h e  t e n s i o n  
i n  C e n t r a l  E u r o p e ,  a n d  t h e n  i n  E u r o p e  a s  a  w h o l e .  S i n c e  m a j o r  p o l i t i c a l  
s o l u t i o n s  w e r e  i m p o s s i b . l e ,  a  m i n i m u m  o f  c o n f i d e n c e  h a d  t o  b e  c r e a t e d  
b y  g r a d u a l  d i s a r m a m e n t .  T h e  l o g i c a l  c o n c l u s i o n  w a s  a  v o l u n t a r y  b a n  
o n  n u c l e a r  w e a p o n s  i n  a  d e f i n e d  a r e a .  
6  
I n  D e c e m b e r  1 9 5 7  t h e  P o l i s h  g o v e r n m e n t  r e p e a t e d  i t s  p r o p o s a l  
t h r o u g h  d i p l o m a t i c  c h a n n e l s .  I n  F e b r u a r y  1 9 5 8 ,  i n  W a r s a w ,  t h e  P o l i s h  
F o r e i g n  M i n i s t e r  d e l i v e r e d  t o  t h e  a m b a s s a d o r s  o f  t h e  c o n c e r n e d  c o u n t -
r i e s  a  m e m o r a n d u m  c o n t a i n i n g  d e t a i l e d  p r o p o s a l s  o n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  a  d e n u c l e a r i z e d  z o n e  i n  C e n t r a l  E u r o p e .  T h e  t e x t  o f  t h e  m e m o r a n d u m  
w a s  a l s o  t r a n s m i t t e d  t o  t h e  W e s t  G e r m a n  g o v e r n m e n t  w i t h  w h i c h  P o l a n d  
d i d  n o t  h a v e  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s .
2 3  
T h e  c o n t e n t s  o f  t h e  m e m o r a n d u m  
w e r e  a s  f o l l o w s :  
( 1 )  T h e  s t a t e s  o f  t h e  n u c l e a r - f r e e  z o n e  ( P o l a n d ,  C z e c h o s l o v a k i a ,  
a n d  t h e  t w o  G e r m a n  s t a t e s )  p l e d g e  t h e m s e l v e s  n o t  t o  m a n u f a c t u r e ,  s t o c k -
p i l e ,  i n t r o d u c e  f o r  t h e i r  o w n  n e e d s  o r  p e r m i t  t o  b e  s t a t i o n e d  o n  t h e i r  
t e r r i t o r y  a n y  t y p e s  o f  n u c l e a r  a r m s ,  a n d  a l s o  n o t  t o  d e p l o y  o r  a l l o w  
o n  t h e i r  t e r r i t o r y  a n y  i n s t a l l a t i o n s  o r  e q u i p m e n t  s e r v i n g  n u c l e a r  
w e a p o n s .  
( 2 )  T h e  f o u r  m a j o r  p o w e r s  p l e d g e  t h e m s e l v e s  n o t  t o  a . r m  t h e i r  
t r o o p s  s t a t i o n e d  o n  t h e  t e r r i t o r y  o f  t h e  s t a t e s  o f  t h e  z o n e  w i t h  
n u c l e a r  w e a p o n s ,  a n d  i n  n o  c i r c u m s t a n c e s  t o  h a n d  o v e r  n u c l e a r  w e a p o n s  
t o  t h e  g o v e r n m e n t s  o r  o t h e r  a u t h o r i t i e s  i n  t h e s e  t e r r i t o r i e s .  T h e  
n u c l e a r  P o w e r s  m u s t  p l e d g e  t h e m s e l v e s  n o t  t o  u s e  t h e s e  w e a p o n s  e i t h e r  
a g a i n s t  t h e  t e r r i t o r y  o f  t h e  z o n e  o r  a g a i n s t  a n y  o b j e c t i v e  o n  t h e  
t e r r i t o r y .  
( 3 )  T h e  s t a t e s  c o n c e r n e d  u n d e r t a k e  t o  e s t a b l i s h  a  b r o a d  a n d  
e f f e c t i v e  c o n t r o l  s y s t e m  o n  t h e  t e r r i t o r y  o f  t h e  p r o p o s e d  z o n e  a n d  
s u b m i t  t o  t h i s  c o n t r o 1 .
2 4  
T h i s  m e m o r a n d u m  w a s  a l s o  t h e  p r o d u c t  o f  i n t e n s e  n e g o t i a t i o n s  
b e t w e e n  t h e  P o l e s ,  l e d  b y  R a p a c k i ,  a n d  t h e  S o v i e t  l e a d e r s .
2 5  
T h e  
7  
d i s c u s s i o n s  f o c u s e d  o n  t w o  i s s u e s :  1 )  t h e  f o r m  o f  a g r e e m e n t  t h a t  w o u l d  
e n a b l e  B o n n  t o  s i g n  w i t h o u t  h a v i n g  t o  n e g o t i a t e  w i t h  o r  e n t e r  i n t o  
d i r e c t  c o n t r a c t u a l  o b l i g a t i o n s  w i t h  P a n k o w ,  a n d  2 )  i n c l u s i o n  o f  c o n v e n -
t i o n a l  w e a p o n s  i n  a n y  a g r e e m e n t s  r e a c h e d  o n  n u c l e a r - f r e e  z o n e s .  T h e  
f i r s t  p o i n t  b e c a m e  t h e  c e n t e r  o f  n e g o t i a t i o n s  p r e c i s e l y  b e c a u s e  o f  t h e  
H a l l s t e i n  d o c t r i n e  w h i c h  w a s  d e c l a r e d  i n  l a t e  1 9 5 5 ,  a f t e r  B o n n  a n d  M o s c o w  
e s t a b l i s h e d  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  a n d  b e c a u s e  o f  B o n n ' s  s t i l l  m a i n t a i n e d  
s t a n d  t h a t  t h e  F R G  r e p r e s e n t e d  t h e  w h o l e  G e r m a n  s t a t e .  S i n c e  S e p t e m b e r  
1 9 5 7 ,  B o n n  h a d  a p p l i e d  t h e  d o c t r i n e  t o  Y u g o s l a v i a
2 6  
a n d  h a d  a l s o  
r e f u s e d  t o  h a v e  a n y  f u r t h e r  c o n t a c t  w i t h  P o l a n d ,  l e t  a l o n e  w i t h  E a s t  
G e r m a n y .  O n  t h e  s e c o n d  p o i n t ,  t o  l e . a v e  c o n v e n t i o n a l  w e a p o n s  i n  C e n t r a l  
E u r o p e  i n t a c t  m e a n t  t o  l e a v e  t h e  W a r s a w  P a c t ' s  m i l i t a r y  s u p e r i o r i t y  i n  
t h a t  r e g i o n  a l s o  i n t a c t .  W i t h  r e g a r d  t o  t h i s  p o i n t ,  c o n t e n t i o n  h a d  
b e e n  r a i s e d  e a r l i e r  b y  t h e  W e s t  G e r m a n  F o r e i g n  M i n i s t e r ,  H e i n r i c h  v o n  
B r e n t a n o  e v e n  b e f o r e  t h e  R a p a c k i  m e m o r a n d u m  w a s  t r a n s m i t t e d  t o  h i m .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  n e g o t i a t i o n s ,  c o m p r o m i s e s  w e r e  r e a c h e d  o n  
t h e s e  p o i n t s .  C o n c e r n i n g  t h e  f i r s t  p o i n t ,  i t  w a s  a s s e n t e d  t h a t  t h e  
a g r e e m e n t  w o u l d  b e  b a s e d  o n  u n i l a t e r a l  d e c l a r a t i o n s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
s t a t e s .  T h e  t e x t  o f  t h e  M e m o r a n d u m  r e a d :  
T h e  m o s t  s i m p l e  f o r m  o f  e m b o d y i _ n g  t h e  o b l i g a t i o n s  o f  s t a t e s  
i n c l u d e d  i n  t h e  z o n e  w o u l d  b e  t h e  c o n c l u s i o n  o f  a n  a p p r o p r i a t e  
i n t e r n a t i o n a l  c o n v e n t i o n .  H o w e v e r ,  t o  a v o i d  t h e  c o m p l i c a t i o n s  
w h i c h  s o m e  s t a t e s  m i g h t  f i n d  i n  s u c h  a  s o l u t i o n ,  i t  c a n  b e  
a r r a n g e d  t h a t :  
1 .  T h e s e  o b l i g a t i o n s  b e  e m b o d i e d  i n  t h e  f o r m  o f  f o u r  
u n i l a t e r a l  d e c l a r a t i o n s ,  b e a r i n g  t h e  c h a r a c t e r  o f  
a n  i n t e r n a t i o n a l  o b l i g a t i o n ,  d e p o s i t e d  w i t h  a  
m u t u a l l y  a g r e e d - u p o n  d e p o s i t o r y  s t a t e . 2 7  
I n  r e g a r d  t o  t h e  c o n v e n t i o n a l  f o r c e s ,  R a p a c k i  h a d  t o  c o n c e d e  i n  
o r d e r  t o  o b t a i n  t h e  S o v i e t  c o n s e n t  o n  t h e  p l a n .  R e d u c t i o n  o f  c o n v e n -
t i o n a l  w e a p o n s  w a s  e x c l u d e d  f r o m  t h e  p r e s e n t  M e m o r a n d u m .  I t  w a s  
o n l y  m e n t i o n e d  a t  t h e  v e r y  e n d  o f  t h e  t e x t :  
T h e  g o v e r n m e n t  o f  t h e  P o l i s h  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  h a s  
r e a s o n s  f o r  c:stat~g-·~that~.ace~j;rtanee26f·~·t.he·;pr9pos8.l c o n -
c e r n i n g  t h e  e s t a b : t . i s h : m e n t  o f  a  d e n u c l e a r i z e d  z o n e  i n  
c e n t r a l  E u r o p e  w i l l  f a c i l i t a t e  t h e  r e a c h i n g  o f  a n  a g r e e -
m e n t  r e l a t i n g  t o  a n  a d e q u a t e  r e d u c t i o n  o f  c o n v e n t i o n a l  
a r m a m e n t s  a n d  o f  f o r e i g n  a r m e d  f o r c e s  s t a t i o n e g  o n  t h e  
t e r r i t o r y  o f  t h e  s t a t e s  i n c l u d e d  i n  t h e  z o n e . 2  
W i t h o u t  t h e  i n c l u s i o n  o f  c o n v e n t i o n a l  f o r c e s ,  i t  w a s  p l a i n  e v e n  
t o  R a p a c k i  t h a t  t h e  p l a n  w o u l d  u p s e t  t h e  m i l i t a r y  b a l a n c e  i n  C e n t r a l  
E u r o p e .  I n d e e d ,  t h i s  p o i n t  b e c a m e  t h e  c e n t e r  o f  t h e  W e s t e r n  o b j e c -
t i o n  t o  t h e  P o l i s h  p r o p o s a l  i n  t h e  m o n t h s  t h a t  f o l l o w e d .
2 9  
M a i n l y  b e c a u s e  o f  t h e s e  d i f f i c u l t i e s ,  t h e  p l a n  d i d  n o t  r e c e i v e  
m a n y  p o s i t i v e  r e p l i e s .  N o n e t h e l e s s ,  i t  a c h i e v e d  l i m i t e d  d i p l o m a t i c  
s u c c e s s .  P o l a n d  d e m o n s t r a t e d  i t s  s i n c e r e  c o n c e r n  r e g a r d i n g  l e s s e n i n g  
8  
t h e  t e n s i o n  i n  t h a t  p a r t  o f  t h e  w o r l d .  T h e  l e a d i n g  W e s t e r n  s t a t e s ,  f a r  
f r o m  i g n o r i n g  t h e  W a r s a w  M e m o r a n d u m ,  s e n t  f r i e n d l y  b u t  b a s i c a l l y  
n e g a t i v e  r e p l i e s .
3 0  
T h e  n o t e s  s e n t  b y  t h e  . A m e r i c a n  a n d  C a n a d i a n  
g o v e r n m e n t s  i n  p a r t i c u l a r  s h o w e d  s y m p a t h y  a n d  a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  
P o l i s h  g o v e r n m e n t ' s  e f f o r t s .
3 1  
H o w e v e r ,  t h e  r e a c t i o n  o f  W e s t  G e r m a n y  
t o  t h e  P o l i s h  p r o p o s a l ,  w h i c h  t h e  P o l e s  w e r e  m o r e  i n t e r e s t e d  i n ,  w a s  
v e r y  n e g a t i v e  f r o m  t h e  o u t s e t .  B o n n  d i d  n o t  e v e n  f a v o r  P o l a n d  w i t h  a n  
o f f i c i a l  r e p l y .  T h e  M i n i s t e r  o f  N a t i o n a l  D e f e n s e ,  F r a n z  J o s e f  S t r a u s s ,  
d e n o u n c e d  t h e  p l a n  a s  a i m i n g  a t  t h e  w e a k e n i n g  o f  t h e  F R G ,  a n d  q u e s t i o n e d  
t h e  w i s d o m  o f  n e g o t i a t i n g  w i t h  P o l a n d .
3 2  
I n d e e d ,  i t  w a s  t r u e  t h a t  o n e  
'~ 
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o f  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  R a p a c k i  p l a n  w a s  t o  p r e v e n t  W e s t  G e r m a n y ' s  
n u c l e a r  a r m a m e n t .  
T h e  Poli~h f e a r  o f  a  r e a r m e d  G e r m a n y ,  l e t  a l o n e  a  u n i f i e d  
G e r m a n y  a r m e d  w i t h  n u c l e a r  w e a p o n s  w a s  u n d e r s t a n d a b l e .  T h e  c o n c e r n ,  
s h a r e d  b y  t h e  C z e c h s ,  w o u l d  e v e n  b r i n g  t h e  c o m m u n i s t s  a n d  t h e  n a t i o n -
a l i s t s  c l o s e r  t o g e t h e r .  T h e  a p p r e h e n s i o n  w a s  b a s e d  o n  t h e  p r o s p e c t  
t h a t  a  s t r o n g  G e r m a n y  w o u l d  s e e k  t o  a l t e r  t h e  s t i l l  f r a g i l e  P o l i s h  
f r o n t i e r ,  w h i c h  w a s  a  m a t t e r  o f  l i f e  a n d  d e a t h  t o  t h e  P o l e s .  P o l a n d  
l o s t  a l m o s t  h a l f  o f  i t s  t e r r i t o r y  t o  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  a n d  w a s  d e v a s -
t a t e d  a n d  m a s s a c r e d  b y  b o t h  t h e  G e r m a n s  a n d  t h e  S o v i e t s .  _ S o m e  e i g h t  
m i l l i o n  P o l e s  m o v e d  a n d  s e t t l e d  o n  t h e  t e r r i t o r i e s  a s s i g n e d  t o  t h e m  
b y  t h e  P o t s d a m  a g r e e m e n t .  A f t e r  t h e  w a r  t h o s e  W e s t e r n  t e r r i t o r i e s  
b e c a m e  a n  e s s e n t i a l  c o m p o n e n t  o f  t h e i r  e c o n o m y .
3 3  
I n  t h e s e  c i r c u m . -
s t a n c e s ,  a n y  t h r e a t  t o  t h e i r  t e r r i t o r i a l  i n t e g r i t y  w o u l d  n o t  o n l y  
r e a w a k e n  t h e  m e m o r i e s  o f  t h e  N a z i  o c c u p a t i o n  b u t  a l s o  p o s e  t h e  p r o s p e c t  
o f  n a t i o n a l  e x t i n c t i o n  w h i c h  t h e  P o l e s  h a d  e x p e r i e n c e d  m o r e  t h a n  o n c e .  
I t  w a s  i n  t h i s  c o n t e x t  t h a t  e v e n  t h e  a n t i - c o n n n u n i s t  P o l e s  w o u l d  j u s t -
i f y  b o t h  P o l a n d ' s  b o n d s  w i t h  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  a  p e r m a n e n t l y  d i v i d e d  
G e r m a n y .
3 4  
E v e n  t h o u g h  i t  w a s  p r e c i s e l y  b e c a u s e  o f  t h i s  a s p e c t  o f  t h e  
R a p a c k i  p l a n  - - t o  c r e a t e  a n  a t o m - f r e e  W e s t  G e r m a n y  a n d  s t r e n t h e n  
i t s  c o n v e n t i o n a l  f o r c e s  c o m p a r e d  w i t h  t h o s e  o f  N A T O  
t h a t  t h e  S o v i e t  
U n i o n  g a v e  s u p p o r t  t o  t h e  s c h e m e ,  t h i s  w a s  b y  n o  m e a n s  t h e  o n l y  m o t i -
v a t i o n  f o r  t h e  p r o p o s a . J . .  E v e n  t o  t h o s e  w h o  c o n s i d e r e d  t h e  p l a n  m e r e -
l y  a n o t h e r  S o v i e t  p r o p a g a n d a  m o v e
3 5  
i t  s e e m e d  t o  b e  o f  l i t t l e  d o u b t  
t h a t  t h e  a d v a n t a g e s  o f  t h e  Rapa~ki p l a n  f o r  P o l a n d  o u t w e i g h e d  t h o s e  
f o r  t h e  S o v i e t  U n i o n .  W i t h  r e g a r d  t o  t h e i r  u n s e t t l e d  w e s t e r n  f r o n t i -
e r ,  t h e  P o l e s  h a d  m o r e  r e a s o n s  t o  b e  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  g r o w i n g  
1 0  
t e n s i o n  i n  C e n t r a l  E u r o p e  t h a n  t h e  S o v i e t  U n i o n .  F u r t h e r m o r e ,  f o r  t h e  
P o l e s ,  r e d u c e d  t e n s i o n  i n  C e n t r a l  E u r o p e  w o u l d  h a v e  b e e n  t a n t a m o u n t  t o  
l o w e r i n g  t h e  a r t i f i c i a l  b a r r i e r  d i v i d i n g  t h e  W e s t  a n d  t h e  E a s t ,  t h u s  
l a r g e l y  o v e r c o m i n g  P o l a n d ' s  i s o l a t i o n  f r o m  t h e  o u t s i d e  w o r l d .  I n  t h i s  
s e n s e ,  a  m i l i t a r y  d i s e n g a g e m e n t  i n  t h a t  r e g i o n  w a s  s u p p o s e d  t o  c r e a t e  
a  f a v o r a b l e  c o n d i t i o n  f o r  P o l a n d ' s  s t e p p e d - u p  e c o n o m i c ,  c u l t u r a l  e n -
g a g e m e n t  w i t h  W e s t e r n  E u r o p e .  T h i s  w a s  o n e  o f  i t s  g o a l s  a s  c o n f i r m e d  
b y  G o m u l k a  w h o ,  i n  N o v e m b e r  1 9 5 8 ,  s t a t e d  t h a t  t h e  R a p a c k i  p l a n  w a s  
a l s o  a i m e d  a t  p r e v e n t i n g  t h e  w i d e n i n g  d i v i s i o n  o f  E u r o p e .
3 6  
R a p a c k i  w a s  a  r e a l i s t  w h o  b e l i e v e d  t h a t  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  a n y  
f o r e i g n  p o l i c y  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  t h e  r i g i d  i n t e r n a t i o n a l  s t r u c t u r e  
o f  t h e  p o s t w a r  w o r l d  a n d  t h e  e x i s t i n g  b a l a n c e  o f  f o r c e s .  I n s t e a d  
o f  b e i n g  c o n c e r n e d  w i t h  a n  i n s t a n t  p o l i t i c a l  s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m ,  
t h e  g o v e r n m e n t  s h o u l d  b e  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  r a i s i n g  t h e  l i v i n g  
s t a n d a r d  o f  t h e  p o p u l a c e ,  n a t i o n a l  c u l t u r e ,  a n d  p o l i t i c a l  e d u c a t i o n  
o f  t h e  p e o p l e .
3
7  I n  p u t t i n g  h i s  i d e a  i n t o  p r a c t i c e ,  R a p a c k i  r e j e c t e d  
n e u t r a l i s m  i n  a  w o r l d  d i v i d e d  b e t w e e n  t w o  s u p e r p o w e r s .
3 8  
F o r  h i m  t h e  
f i r s t  p u r p o s e  o f  P o l i s h  f o r e i g n  p o l i c y  s h o u l d  b e  t o  c o n t r i b u t e  a s  
m u c h  a s  p o s s i b l e  t o  t h e  r e l a x a t i o n  o f  t h e  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  
c a m p s .  T h i s  l e d  h i m  t o  t h e  d e c i s i o n  t o  e n c o u r a g e  s m a l l  s t e p s  t o  b r i n g  
a b o u t  i n t e r n a t i o n a l  d e t e n t e .  I f  t h e r e  w e r e  l e s s  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  
t w o  o p p o s i n g  m i l i t a r y  b l o c s  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s  w e r e  m o r e  r e l a x e d ,  
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t h e r e  w : o u l d  b e  a  g r e a t e r  r o l e  a n d  m o r e  r o o m  f o r  m a n e u v e r  f o r  t h e  
s m a l l . ; . . m e d i u m  s i z e d  s t a t e s .  T o  p u t  i t  a n o t h e r  w a y ,  a s  l o n g  a s  G e r m a n y  
r e m a i n e d  t h e  c e n t e r  o f  E a s t - W e s t  t e n s i o n ,  t h e  f o r e i g n  p o l i c y  o f  P o l a n d ,  
w h i c h  b o r d e r s  G e r m a n y ,  w o u l d  b e  d i c t a t e d  b y  t h e  S o v i e t  Union~who~was 
d e t e r m i n e d  t o  t a k e  c a r e  o f  t h e  G e r m a n  p r o b l e m  a n d  w h o  w o u l d  c l o s e l y  
s u p e r v i s e  t h e  m o v e s  o f  t h e  s t a t e s  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  G e r m a n y .  
R a p a c k i ,  h i m s e l f ,  n a m e d  h i s  r e a s o n i n g  " c o n s t r u c t i v e  c o e x i s t e n c e " ,  
w h i c h  m e a n t ,  i n  a  m o r e  c o n c r e t e  s e n s e ,  d e v e l o p i n g  g o o d  r e l a t i o n s  b e t -
w e e n  P o l a n d  a n d  t h e  W e s t  w i t h  w h i c h  P o l a n d  w a s  l i n k e d  b y  e c o n o m i c  
i n t e r e s t ,  h i s t o r i c a l  t r a d i t i o n s  a n d  c u l t u r a l  c o n t a c t s .  I t  f o l l o w e d  
t h a t  t h i s  c o u l d  b e  r e a l i z e d  o n l y  t h r o u g h  s i n c e r e  c o e x i s t e n c e  t h a t  
c o u l d  l e a d  t o  a  r e l a x a t i o n  o f  t e n s i o n  a n d  t o  c o n f i d e n c e ,  a n d  a n  e n d  t o  
t h e  d i v i s i o n  o f  t h e  w o r l d  i n t o  t w o  o p p o s i n g  c a m p s .  I n  a  l e c t u r e  a t  O s l o  
U n i v e r s i t y  o n  O c t o b e r  3 1 ,  1 9 5 8 ,  R a p a c k i  e x p l a i n e d  t h e  m o t i v e s  a n d  a i m s  
b e h i n d  h i s  p o l i c y  o f  " c o n s t r u c t i v e  c o e x i s t e n c e "  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
G e r m a n  p r o b l e m  
O n  t h i s  s u b j e c t  I  s h o u l d  l i k e  t o  s p e a k  q u i t e  f r a n k l y .  
I n  P o l a n d  t h e r e  i s  a  w i d e s p r e a d  f e a r  o f  G e r m a n  r e u n i f i c a t i o n .  
I n  m a n y  o t h e r  c o u n t r i e s  s i m i l a r  m i s g i v i n g s  a r e  f e l t  m u c h  m o r e  
s t r o n g l y  t h a n  o f f i c i a l  s t a t e m e n t s  s u g g e s t .  W e ,  h o w e v e r ,  a r e  
o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  r e u n i f i c a t i o n  o f  G e r m a n y  a s  a  p e a c e f u l  
c o u n t r y  i s  t h e  c o n d i t i o n  f o r  a  c o m p l e t e  n o r m a l i s a t i o n  o f  t h e  
s i t u a t i o n  i n  E u r o p e .  W e  n a t u r a l l y  a g r e e  t h a t  t h i s  i s  a  
m a t t e r  f o r  t h e  G e r m a n s  a l o n e ,  b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  w e  m u s t  
i n s i s t  u p o n  o u r  r i g h t  t o  h a v e  a  s a y  i n  t h i n g s  t h a t  d i r e c t l y  
a f f e c t  o u r  s e c u r i t y .  ' I ' h e  r e u n i f i c a t i o n  o f  G e r m a n y  w i l l  
p r e s e n t  s e r i o u s  d i f f i c u l t i e s  s o  l o n g  a s  t h e  p r e s e n t  i n t e r -
n a t i o n a l  t e n s i o n  p e r s i s t s  a n d  s o  l o n g  a s  G e r m a n y ' s  g r e a t  
m i l i t a r y  i m p o r t a n c e  i n  E u r o p e  c o n t i n u e s .  T h u s  t h e  a i m  
o f  o u r  p r o p o s a l  i s  t o  r e d u c e  w o r l d  t e n s i o n  a n d  t h e  m i l i t a r y  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  w h o l e  E u r o p e a n  z o n e  t o  w h i c h  o u r  p l a n  
a p p l i e s . 3 9  
W h i l e  R a p a c k i  w a s  i n  N o r w a y ,  a - m e m b e r  s t a t e  o f  N A T O ,  h e  h a d  
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t a l k s  w i t h  H a l v a r d  L a n g e ,  t h e  N o r w e g i a n  F o r e i g n  M i n i s t e r .  I n  h i s  
c o n v e r s a t i o n s  w i t h  L a n g e ,  h e  w a s  i n f o r m e d  t h a t  t h e r e  w a s ,  i n  t h e  W e s t ,  
a  C~--~i:tin d e g r e e  o f  i n t e r e s t  i n  h i s  p l a n .
4 0  
O n  N o V , e m b e r  4 ,  1 9 5 8 ,  
R a p a c k i  h e l d  a  ~ress c o n f e r e n c e  a n d  i s s u e d  t h e  s e c o n d  v a r i a n t  o f  t h e  
R a p a c k i  P l a n .  - T h i s  p l a n  t o o k  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  m a i n  r e a s o n  f o r  
t h e  W e s t e r n  r e j e c t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  p l a n  w h i c h  h a d  i g n o r e d  t h e  
s u p e r i o r  c o n v e n t i o n a l  f o r c e s  o f  t h e  W a r s a w  P a c t  i n  C e n t r a l  E u r o p e ,  t h u s  
u p s e t t i n g  t h e  m i l i t a r y  b a l a n c e  o f  p o w e r .  T h i s  t i m e  R a p a c k i  s u g g e s t e d  
a  t w o - s t a g e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  p r o p o s a l .  I n  t h e  f i r s t  s t a g e ,  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  n u c l e a r  w e a p o n s  w o u l d  b e  p r o h i b i t e d  o n  t h e  t e r r i t o r y  o f  
P o l a n d ,  C z e c h o s l o v a k i a ,  a n d  t h e  t w o  G e r m . a n  s t a t e s ,  a n d  i n  a d d i t i o n  a l l  
o u t s i d e  p o w e r s  w o u l d  a g r e e  n o t  t o  s u p p l y  n u c l e a r  w e a p o n s  a n d  t h e  
n e c e s s a r y  f a c i l i t i e s  t o  t h e  a r m i e s  i n  t h e  t e r r i t o r y  o f  t h e  z o n e .  S i n c e  
n o n e  o f  t h e  f o u r  c o u n t r i e s  i n  t h e  z o n e  p o s s e s s e d  n u c l e a r  a r m s ,  t h i s  
v i r t u a l l y  w o u l d  h a v e  m e a n t  t h e  r e n u n c i a t i o n  o f  n u c l e a r  a r m a m e n t  b y  a l l  
f o u r  o f  t h e m .
4 1  
I m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  s e c o n d  s t a g e  w a s  s u p p o s e d  t o  b e  
p r e c e d e d  b y  n e g o t i a t i o n s  c o n c e r n i n g  a  c o r r e s p o n d i n g  r e d u c t i o n  o f  
c o n v e n t i o n a l  f o r c e s .  T h i s  r e d u c t i o n  w a s  t o  h a v e  b e e n  e f f e c t e d  a t  t h e  
s a m e  t i m e  a s  t h e  c o m p l e t e  d e n u c l e a r i z a t i o n  o f  t h e  z o n e  w h i c h  w o u l d  h a v e  
r e q u i r e d  a p p r o p r i a t e  c o n t r o l  m e a s u r e s .
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T h i s  m o d i f i e d  v e r s i o n  o f  t h e  R a p a c k i  P l a n ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  
s u b s t a n t i a l l y  c h a n g e  t h e  s t a n d  t h a t  t h e  W e s t e r n  p o w e r s  h a d  t a k e n  
t o w a r d  t h e  o r i g i n a l  p l a n .  R a p a c k i ,  h i m s e l f ,  w a s  r e p o r t e d  t o  h a v e  b e e n  
r e l a t i v e l y  p e s s i m i s t i c  a b o u t  t h e  W e s t e r n  a c c e p t a n c e  o f  t h e  p l a n  s a y i n g ,  
" I t  p r o b a b l y  w o u l d  n o t  b e  a c c e p t a b l e  t o  t h e  o p p o n e n t s  o f  o u r  
i n i t i a t i v e .  ~;
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H o w e v e r ,  t h e  W e s t  G e r m a n  b e l l i g e r e n t  r e j e c t i o n  o f  t h e  
, , , . . . -
----
P o l i s h  p r o p o s a l  s e e m e d  t o  h a v e  b e e n  s o m e w h a t  m o d e r a t e d ,  a n d  B o n n  t h i s  
t i m e  c o m m e n t e d  o n  t h e  P o l i s h  F o r e i g n  M i n i s t e r ' s  " c o n s i d e r a b l e  p e r -
s e r v e r a n c e  a n d  f l e x i b i l i t y , "  a n d  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  p l a n  s h o u l d  b e  
s t u d i e d  " w i t h  d u e  c a r e .
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T w o  w e e k s  a f t e r  t h e  r e v i s e d  R a p a c k i  P l a n  w a s  i n t r o d u c e d ,  t h e  
B r i t i s h  F o r e i g n  M i n i s t e r ,  S e l w y n  L l o y d ,  s t a t e d  i n  t h e  H o u s e  o f  
l 3  
C o m m o n s  t h a t  w h i l e  t h e  P o l i s h  g o v e r n m e n t  a n d  i t s  f o r e i g n  m i n i s t e r  w e r e  
" a b s o l u t e l y  s i n c e r e "  i n  p u t t i n g  f o r w a r d  t h e s e  p r o p o s a l s ,  t h e  f a c t o r  
t h a t  h a d  t o  g o v e r n  t h e i r  v i e w  o f  t h e  m a t t e r  w a s  w h e t h e r  a n y  p l a n  f o r  
d i s e n g a g e m e n t  w 9 u l d  b e  a c c e p t a b l e  i f  i t  w o u l d  c h a n g e  t h e  b a l a n c e  o f  
m i l i t a r y  s e c u r i t y  t o  t h e  d i s a d v a n t a g e  o f  e i t h e r  s i d e .
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F r o m  t h e  
W e s t e r n  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e  r e n u n c i a t i o n  o f  n u c l e a r  a r m s  b y  W e s t  G e r m a n y  
i t s e l f  m e a n t  f u r t h e r  u p s e t t i n g  t h e  m i l i t a r y  b a l a n c e  i n  C e n t r a l  E u r o p e .  
T h i s  w a s  b e c a u s e  t h e  W e s t  i n t e n d e d  t o  r e a r m  W e s t  G e r m a n y  w i t h  n u c l e a r  
a r m s  i f  n e c e s s a r y ,  i n  o r d e r  t o  b a l a n c e  t h e  m i l i t a r y  s i t u a t i o n  t h e r e .  
F u r t h e r m o r e ,  e v e n  i f  t h e  r e d u c t i o n  o f  c o n v e n t i o n a l  f o r c e s  w e r e  t o  b e  
d i s c u s s e d  i t  w o u l d  s t i l l  b e  u n a c c e p t a b l e  s i n c e  a  " c o r r e s p o n d i n g "  
r e d u c t i o n  o f  c o n v e n t i o n a l  f o r c e s  w a s  s u g g e s t e d .  
H o w e v e r ,  a f t e r  t h e  s e c o n d  v e r s i o n  o f  t h e  R a p a c k i  P l a n  w a s  p r o -
p o s e d ,  a n  o b j e c t i o n  w a s  r a i s e d  b y  t h e  W e s t  w h i c h  w a s  b e y o n d  t h e  s c o p e  
o f  P o l i s h  f o r e i g n  p o l i c y .  T h e  o b j e c t i o n  w a s  t h a t  t h e  p l a n  w o u l d  n o t  
r e m o v e  t h e  S o v i e t  n u c l e a r  t h r e a t  f r o m  C e n t r a l  E u r o p e ,  s i n c e  e v e n  s h o r t -
r a n g e  S o v i e t  m i s s i l e s  c o u l d  r e a c h  m u c h  o f  W e s t e r n  E u r o p e  f r o m  S o v i e t  
t e r r i t o r y .  M o r e o v e r ,  s i n c e  t h e  w h o l e  W e s t e r n  s t r a t e g y  w a s  d e p e n d e n t  
o n  n u c l e a r  w e a p o n s ,  a c c e p t a n c e  o f  t h e  p l a n  w o u l d  l e a d  t o  t h e  w i t h d r a w -
a l  o f  a l l  A m e r i c a n  f o r c e s  f r o m  C e n t r a l  E u r o p e .
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F a c e d  w i t h  t h i s  o b -
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j e c t i o n  t h e r e  w a s .  v e r y  l i t t l e  t o  s . a y  f o r  R a p a c k i ,  s i n c e  t h e r e  w a s  n o  
p r o s p e c t  o f  b r i p . g i n g  i n t o  h i s  p l a n  t h e  S o v i e t  n u c l e a r  f o r c e s  w i t h i n  
t h e  S o v i e t  U n i . o n .  
N o n e t h e l e s s ,  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  t h e  P o l i s h  g o v e r n m e n t  i n  i t s  e f f o r t s  
t o  e a s e  t h e  t e n s i o n  i n  C e n t r a l  E u r o p e  w a s  w e l l  c o n v e y e d  t o  t h e  W e s t e r n  
s t a t e s .  E v e n  s o ,  t h e  s e c o n d  v a r i a n t  o f  t h e  R a p a c k i  P l a n  w a s  s t i l l  u n -
a c c e p t a b l e  a n d  w a s  b u r i e d  i n  t h e  w e e k s  t h a t  f o l l o w e d .  H o w e v e r ,  t h e  r e j e c -
t i o n  d i d  n o t  o n l y  c m n e  f r o m  t h e  W e s t  b u t  i t  a l s o  c m n e  f r o m  t h e  E a s t ,  w h i c h  
p e r h a p s  h a d  a  m o r e  n e g a t i v e  i m p a c t  o n  t h e  P o l e s  t h a n  t h e  r e j e c t i o n  f r o m  
t h e  W e s t .  
O n  O c t o b e r  2 7 ,  1 9 5 8 ,  w h i l e  R a p a c k i  w a s  p u t t i n g  o u t  d i p l o m a t i c  f e e l e r s  
t h r o u g h o u t  t h e  W e s t e r n  s t a t e s  r e g a r d i n g  t h e  a c c e p t a b i l i t y  o f  t h e  W a r s a w  
M e m o r a n d u m ,  W a l t e r  U l b r i c h t ,  F i r s t  S e c r e t a r y  o f  t h e  E a s t  G e r m a n  S o c i a l i s t  
U n i t y  P a r t y  d e c l a r e d  t h a t  t h e  w h o l e  o f  B e r l i n  l a y  w i t h i n  t h e  t e r r i t o r y  o f  t h e  
G e r m a n  D e m o c r a t i c  R e p u b l i c ,  a n d  t h e  w h o l e  o f  B e r l i n  b e l o n g e d  t o  t h e  a r e a  
u n d e r  t h e  s o v e r e i g n t y  o f  t h e  G D R .  T h e r e f o r e ,  h e  c o n t i n u e d ,  t h e  a u t h o r i t y  
o f  t h e  W e s t e r n  o c c u p y i n g  P o w e r s  n o  l o n g e r  h a d  a n y  l e g a l  b a s i s  t o  b e  i n  
B e r l i n .
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O n  N o v e m b e r  1 0 ,  K h r u s h c h e v  c o n t i n u e d  U l b r i c h t ' s  s t a t e m e n t  a n d  
m a d e  c l e a r  t h e  S o v i e t  U n i o n ' s  i n t e n t i o n  t o  t r a n s f e r  c o n t r o l  o f  E a s t  B e r l i n  
t o  t h e  E a s t  G e r m a n  g o v e r n m e n t .  I t  w a s  i n  a  s p e e c h  a t  a  r e c e p t i o n  f o r  a  
P o l i s h  g o v e r n m e n t  d e l e g a t i o n  l e d  b y  G o m u l k a  i n  M o s c o w  t h a t  K h r u s h c h e v  s t a t e d :  
. . .  A t  p r e s e n t  t h e  W e s t e r n  p r e s s  w r i t e s  a  l o t  a b o u t  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  G e r m a n  F e d e r a l  R e p u b l i c  i s  a b o u t  t o  p r o p o s e  t o  t h e  
S o v i e t  U n i o n ,  t h e  U . S . A . ,  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  a  n e w  f o u r -
P o w e r  c o n f e r e n c e  t o  s o l v e  f o r  t h e  G e r m a n s  - - a n d  d e s p i t e  t h e  
G e r m a n s  - - t h e  q u e s t i o n  o f  u n i f y i n g  t h e i r  c o u n t r y .  B u t  t h i s  
i s  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  o l d ,  u n r e a l i s t i c  p o l i c y  w h i c h  c o n -
t r a d i c t s  c o m m o n  s e n s e  a n d  h a s  n o  l e g i t i m a t e  b a s i s .  N o  P o w e r s  
h a v e  t h e  r i g h t  t o  i n t e r f e r e  i n  t h e  i n t e r n a l  a f f a i r s  o f  t h e  
G e r m a n  D e m o c r a t i c  R e p u b l i c ,  o r  t o  d i c t a t e  t h e i r  w i l l  t o  i t .  
W e  q u i t e  u n d e r s t a n d  t h e  n a t u r a l  d e s i r e  o f  t h e  G e r m a n  p e o p l e  
f o r  r e u n i f i c a t i o n  o f  t h e i r  m o t h e r l a n d .  B u t  t h e  G e r m a n  
m i l i t a r y  a n d  t h e i r  . A m e r i c a n  p a t r o n s  o n l y  u s e  t h e s e  n a t i o n a l  
s e n t i m e n t s  f o r  a  p u r p o s e  w h i c h  h a s  n o t h i n g  i n  c o m m o n  w i t h  
G e r m a n  u n i t y  o r  w i t h  e n s u r i n g  a  s t a b l e  p e a c e  i n  E u r o p e .  I n  
f a c t ,  t h e  m i l i t a r y  c i r c l e s  o f  W e s t e r n  G e r m a n y  a r e  f o l l o w i n g  
t h e  r o a d  o f  d e e p e n i n g  t h e  d i  v i s i o n  o f  t h e ,  : c o u n t e y ,  a n d  . o f  · p r e -
p a r i n g  m i l i t a r y  a d v e n t u r e s .  I f  t h e  W e s t  G e r m a n  G o v e r n m e n t  
t r i e d  t o  s o l v e  t h e  q u e s t i o n  o f  G e r m a n  u n i t y ,  n o t  b y  w o r d s  b u t  
b y  d e e d s ,  t h e n  i t  w o u l d  t a k e  t h e  o n l y  r o a d  w h i c h  l e a d s  t o  
t h a t  g o a l  - - t h e  r o a d  o f  esta~lishing c o n t a c t s  w i t h  t h e  
G e r m a n  D e m o c r a t i c  R e p u b l i c  . . .  8  
1 5  
I t  w a s  t h i s  s p e e c h  t h a t  s t a r t e d  t h e  B e r l i n  c r i s i s  o f  1 9 6 1  a n d  s e t  
t h e  s c e n e  f o r  t h e  g l o b a l  s o l u t i o n  o f  t h e  G e r m a n  p r o b l e m  a c c o r d i . n g  t o  
S o v i e t  i n t e r e s t s  a n d  c o n s e q u e n t l y  r u i n e d  t h e  P o l i s h  e f f o r t s  t o  d e -
c r e a s e  t h e  t e n s i o n  i n  t h e  h e a r t  o f  E u r o p e ,  t h u s  d e n y i n g  t h e  p r o s p e c t  
f o r  a n  i n d e p e n d e n t  f o r e i g n  p o l i c y  o f  P o l a n d .
4 9  
G o m u l k a  w a s  n o t  s u r -
p r i s e d ,  h o w e v e r ,  h a v i n g  b e e n  h a n d e d  a  c o p y  o f  K h r u s h c h e v ' s  s p e e c h  a  
c o u p l e  o f  d a y s  e a r l i e r  i n  M o s c o w .
5 0  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  s p e e c h  a n d  i t s  
i m p l i c a t i o n s  t o u c h e d  a  n e r v e  o f  t h e  P o l e s '  f e e l i n g  o f  n a t i o n a l  s e c u r i t y ,  
s i n c e  a n y  n e g a t i o n  o f  t h e  t h e n  s t a t u s  o f  B e r l i n , a n d  b y  t h e  s a m e  t o k e n  
o f  t h e  P o t s d a m  A g r e e m e n t  o f  1945~would h a v e  e a s i l y  l e d  t o  t h e  n e g a t i o n  
o f  P o l a n d ' s  w e s t e r n  f r o n t i e r .  F u r t h e r m o r e ,  K h r u s h c h e v ,  i n  h i s  t a l k s  
w i t h  G o m u l k a  r e m i n d e d  t h e  P o l i s h  l e a d e r  t h a t  t h e  S o v i e t s  w o u l d  a l l o w  
P o l a n d  s o m e  d e v i a t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  i n t e r n a l  a f f a i r s  b u t  t h a t  i n  t h e  
f i e l d  o f  f o r e i g n  p o l i c y  P o l a n d  s h o u l d  n o t  s t e p  o u t  o f  i t s  p o s i t i o n  a s  
o n e  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n ' s  j u n i o r  a l l i e s .
5 1  
T h e  S o v i e t  l e a d e r  a l s o  d i s -
c r e d i t e d  t h e  r e c e n t  P o l i s h  a t t e m p t s  t o  lessen-·~ t h e  t e n s i o n  i n  C e n t r a l  
E u r o p e ,
5 2  
a n d  a l l u d e d  t h a t  t h e  P o l e s  d i d  n o t  h a v e  a n y  c o n f i d e n c e  i n  
t h e  S o v i e t s '  a s s u r a n c e  t o  p r o t e c t  P o l a n d ' s  w e s t e r n  f r o n t i e r .
5 3  
I n  t h i s  
1 6  
w a y  P o l a n d ' s  a t t e m p t s  t o  d e v e l o p  a  f o r e i g n  p o l i c y  l i n e  o f  i t s  o w n  a n d  
t o  b r i n g  a n  e v e n  p a r t i a l  s o l u t i o n  i n  C e n t r a l  E u r o p e  w a s  f r u s t r a t e d  b y  
i t s  p o w e r f u l  e a s t e r n  n e i g h b o r .  E v e n  t h o u g h  t h e  P o l i s h  g o v e r n m e n t  
c o n t i n u e d  i t s  e n d e a v o r s  f o r  t h e s e  p u r p o s e s  i n  t h e  y e a r s  t o  c o m e ,  t h o s e  
w e r e  m o r e  r e s t r i c t e d  b y  t h e  P a c t s '  c o o r d i n a t i o n  a n d  w e r e  l e s s  s i g n i f i -
c a n t .  
O n  S e p t e m b e r  2 7 ,  1 9 6 0 ,  G o m u l k a  p r e s e n t e d  a g a i n  t h e  s e c o n d  R a p a c k i  
P l a n  o f  t w o - s t a g e  d e n u c l e a r i z a t i o n  a n d  a n n o u n c e d  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  
o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  t h a t  t h e  p l a n  h a d  n o t  l o s t  a n y  o f  i t s  p e r t i n e n c e .
5 4  
W h i l e  p a y i n g  e n o u g h  t r i b u t e  t o  M o s c o w ,
5 5  
h e  r e m i n d e d  t h e  a u d i e n c e  o f  
t h e  n e e d  t o  t a k e  a n  i n i t i a l ,  c o n c r e t e  s t e p  i n  o r d e r  t o  i m p r o v e  t h e  
h a i r  t r i g g e r  s i t u a t i o n  i n  C e n t r a l  E u r o p e .  G o m u l k a  s t a t e d ,  w i t h  h i s  e y e  
o n  B e r l i n :  
H a d  t h e  P o l i s h  g o v e r n m e n t ' s  p r o p o s a l  b e e n  a d o p t e d  a n d  i m -
p l e m e n t e d  a t  t h e  t i m e ,  t h e  s i t u a t i o n  i n  c e n t r a l  E u r o p e  w o u l d  
n o w  b e  c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  . . . .  I n s t e a d  o f  m o u n t i n g  a r m a m e n t s  
a n d  t h r e a t s ,  i n s t e a d  o f  a  w o r s e n i n g  o f  t h e  G e r m a n  p r o b l e m ,  w e  
w o u l d  c e r t a i n l y  h a v e  h a d  a  c l i m a t e  o f  d e t e n t e  . . .  a n d  f u r t h e r -
m o r e  w e  w o u l d  h a v e  g a i n e d  v a l u a b l e  e x p e r i e n c e  i n  t h e  e x e c u -
t i o n  o f  d~sarma.ment p l a n s  a n d  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  c o n t r o l  
s y s t e m s . 5  
I n  t h e  f a l l  o f  1 9 6 1 ,  G o m u l k a  t o l d  a  W e s t e r n  j o u r n a l i s t  t h a t  t h e  
P o l e s  h a d  n e v e r  w i t h d r a w n  t h e  R a p a c k i  P l a n .
5 7  
F u r t h e r m o r e ,  i n  O c t o b e r  
o f  t h a t  y e a r ,  t h e  w h o l e  d i s c u s s i o n  f l a r e d  u p  a g a i n ,  w h e n  S e n a t o r  
H u b e r t  H .  H u m p h r e y ,  C h a i r m a n  o f  t h e  U .  S .  S e n a t e  F o r e i g n  R e l a t i o n s  
C b m m i t t e e  a n d  c l o s e  a s s o c i a t e  o f  P r e s i d e n t  J o h n  F .  K e n n e d y ,  r e m a r k e d  
i n  W a r s a w  t h a t  h e  · c o n s i d e r e d  t'h~:Rapacki p l a n  a  u s e f u l ·  i n i t i a t i v e .
5 8  
A  p r o p o s a l  w h i c h  l a t e r  b e c a m e  t h e  t h i r d  v a r i a n t  o f  t h e  R a p a c k i  
P l a n  w a s  p r e s e n t e d  w h e n  t h e  1 8 - N a t i o n  D i s a r m a m e n t  c o n n n i t t e e  s t a r t e d  
i t s  d e l i b e r a t i o n s  i n  G e n e v a .  I t  w a s  s u b m i t t e d  o n  M a r c h  2 8 ,  1 9 6 2 ,  i n  
1 7  
t h e  f o r m  o f  a  M e m o r a n d u m  o n  t h e  E s t a b l i s h m e n t  o f  a  N u c l e a r - F r e e  Z o n e  
o f  L i l D . i t e d  A r m a m e n t s  i n  E u r o p e .
5 9  
T h e  M e m o r a n d u m  w a s  a  d e t a i l e d  c o m -
b i n a t i o n  o f  t h e  W a r s a w  M e m o r a n d u m  o f  F e b r u a r y  1 4 ,  l958~and t h e  R a p a c k i  
s t a t e m e n t  o f  N o v e m b e r  4 t h .  T h i s  p r o p o s a l  c o n t a i n e d  o n e  e n t i r e l y  n e w  
s u g g e s t i o n .  I n s t e a d  o f  d e s i g n a t i n g  i n  a d v a n c e  w h i c h  s t a t e s  w o u l d  b e  
i n v o l v e d l a s  w a s  t h e  c a s e  i n  p r e v i o u s  p r o p o s a l s ,  t h e  s u g g e s t i o n  w a s  t o  
m a k e  a c c e s s i o n  t o  t h e  n u c l e a r - f r e e  z o n e  e n t i r e l y  v o l u n t a r y .  T h e  p r e -
v i o u s  c o n c e s s i o n  m a d e  t o  W e s t  G e r m a n y  t h a t  i t  w o u l d  n o t  h a v e  t o  n e -
g o t i a t e  w i t h  E a s t  G e r m a n y  w a s  d r o p p e d .
6 0  
T h i s  t h i r d  v a r i a n t  d i d  n o t  a r o u s e  m u c h  e n t h u s i a s m  i n  t h e  W e s t  a n d  
w a s  n o t  s t u d i e d  s e r i o u s l y .  I n d e e d ,  i n  t h e  s a m e  p e r i o d  t h e  S o v i e t  U n i o n  
f o r w a r d e d  t o  t h e  W e s t e r n  P o w e r s  i t s  g r a n d  p l a n  o f  " t o t a l  d i s a r m a m e n t . "  
I t  p r o p o s e d  t h e  d i s b a n d m e n t  o f  a r m e d  f o r c e s ,  t h e  d i s m a n t l i n g  o f  b a s e s ,  
a n d  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  w a r  m a t e r i a l  i n  t h r e e  s t a g e s  w h i c h  w o u l d  b e  
e x t e n d e d  o v e r  f o u r  y e a r s  o r  a n y  o t h e r  a g r e e d  p e r i o d .
6 1  
T h i s  a l l - o r -
n o t h i n g  a p p r o a c h  e m a n a t i n g  f r o m  M o s c o w  c l e a r l y  s i g n a l e d  t o  t h e  W e s t  
t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  S o v i e t  i n i t i a t i v e  a n d  P o l a n d ' s  m o r e  m o d e s t  
b u t  r e a l i s t i c  a p p r o a c h  f o r  a n  i n i t i a l  c o n c r e t e  s t e p .  T h i s  d i f f e r e n c e  
d e f i n i t e l y  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  W e s t ' s  r e l u c t a n c e  t o  d e a l  w i t h  t h e  P o l i s h  
p r o p o s a l  w i t h  d u e  s e r i o u s n e s s ,  f o r  w h e n e v e r  t h e y  f o u n d  a  d i f f e r e n e e  i n  
a p p r o a c h  b e t w e e n  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  P o l a n d ,  t h e  W e s t e r n  s t a t e s  h a d  
( t h i s  t i m e  e v e n  m o r e  s e r i o u s )  d o u b t s  a b o u t  t h e  . l a t t e r ' s  · a b i l i t y  t o  i m -
p l e m e n t  i t s  p l a n s .  
I n  h i s  s p e e c h  i n  P l o c k ,  P o l a n d ,  o n  D e c e m b e r  2 8 ,  1 9 6 3 ,  G o m u l k a  
a g a i n  l e t  i t  b e  k n o w n  t h a t  t h e  R a p a c k i  P l a n  w a s  s t i l l  a l i v e .  A s  h a d  
h a p p e n e d  s i n c e  1 9 5 8 ,  t h e  P o l i s h  p r o p o s a l  w a s  a g a i n  a c c o m p a n i e d  b y  a  
1 8  
S o v i e t  p r o p o s a l  ! . o r  a  g e n e r a l . a n d  c o m p l e t e  d i s a r m a m e n t .  T h i s  t i m e ,  
G o m u l k a  p r o p o s e d  a  n u c l e a r  f r e e z e  i n  b o t h  G e r m a n y s ,  P o l a n d  a n d  
C z e c h o s l o v a k i a ,  w h i c h  w o u l d  b e  m o n i t o r e d  b y  N A T O  a n d  t h e  W a r s a w  P a c t  
t e a m s .  I n  e f f e c t ,  t h i s  p r o p o s a l  m a d e  a  s e p a r a b l e  p l a n  o f  t h e  f i r s t  
s t a g e  o f  t h e  s e c o n d  R a p a c k i  P l a n ,  a n d  t h u s  w a s  l i m i t e d  t o  a  f r e e z e  o n  
n u c l e a r  w e a p o n s .  T h e  p r o p o s a l  a l s o  u r g e d  a  n o n - a g g r e s s i o n  p a c t  b e t w e e n  
N A T O  a n d  t h e  W a r s a w  P a c t .
6 2  
T h i s  f o u r t h  v a r i a n t  o f  t h e  R a p a c k i  P l a n  o f  
D e c e m b e r  1 9 6 3  - - t h i s  t i m e  p r o p e r l y  k n o w n  a s  t h e  " G o m u l k a  P l a n "  - - w a s  
t o  s e r v e  P o l i s h  i n t e r e s t s  i n s o f a r  a s  i t  p r o h i b i t e d  W e s t  G e r m a n y  f r o m  
a c q u i r i n g  t h e r m o - n u c l e a r  w e a p o n s .  T h e  G o m u l k a  P l a n ,  l i k e  t h e  R a p a c k i  
p l a n s ,  a g a i n  i g n o r e d  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  W e s t  w a s  d i s t u r b e d  b y  t h e  
c o n c e n t r a t i o n  o f  S o v i e t  M e d i u m - R a n g e  B a l l i s t i c  M i s s i l e s  o n  t h e  S o v i e t  
w e s t e r n  f r o n t i e r s .
6 3  
A l t h o u g h  s o m e  W e s t e r n  s t a t e s m e n  d e m o n s t r a t e d  
i n t e r e s t  i n  t h e  P o l i s h  p r o p o s a l ,  t h e  p l a n  w a s  n o t  t a k e n  i n t o  s e r i o u s  
c o n s i d e r a t i o n .  
A s  d i s c u s s e d  a b o v e ,  s i n c e  W e s t  G e r m a n y  w a s  a d m i t t e d  t o  N A T O  b y  
t h e  P a r i s  A g r e e m e n t ,  P o l a n d  s t r o v e  t o  p r e v e n t  t h e  e m e r g e n c e  o f  a  p o w e r -
f u l  W e s t  G e r m a n  s t a t e .  I t  p a r t i c u l a r l y  a t t e m p t e d  t o  p r o h i b i t  B o n n ' s  
a c q u i s i t i o n  o f  n u c l e a r  a r m s .  T h e  P o l i s h  f e a r  o f  a  s t r o n g  G e r m a n  s t a t e  
w a s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  u n s e t t l e d  P o l i s h  W e s t e r n  f r o n t i e r ,  a s  w e l l  
a s  t h e  P o l e s '  h i s t o r i c a l  e x p e r i e n c e .  T h e r e f o r e ,  t h e  r e p e a t e d  R a p a c k i  
p l a n s  a i m e d  a t  a l l e v i a t i n g  t h e  f e a r  o f  p o t e n t i a l  G e r m a n  a g g r e s s i o n .  I n  
m o r e  c o n c r e t e  t e r m s ,  t h e y  a s s u m e d ,  d u r i n g  t h e  f o r s e e a b l e  f u t u r e  a t  l e a s t ,  
d i v i d e d  G e r m a n y s  w i t h o u t  n u c l e a r  f o r c e s ,  t h u s  d e f i n i n g  a  v e r y  s u b o r d i n -
a t e  n a t u r e  t o  G e r m a n y ' s  r o l e  i n  t h e  E u r o p e a n  s e c u r i t y  s y s t e m .  H o w e v e r ,  
t h e  R a p a c k i  p l a n s  b y  n o  m e a n s  e x c l u d e d  a l l  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  G e r m a n  
u n i f i c a t i o n .  A s  D r .  M a n f r e d  L a c h s ,  R a p a c k i '  s  l e g a l  a d v i s o r , n o t e s :  
O n e  c a n  b y  n o  m e a n s  c o n c l u d e  f r o m  t h i s  t h a t  t h e  ( R a p a c k i )  
p l a n  i s  d i r e c t e d  a g a i n s t  G e r m a n y ' s  r e u n i f i c a t i o n  o r  c o u l d  
i n  a n y  w a y  h i n d e r  i t .  T h e  v e r y  o p p o s i t e  f o l l o w s  f r o m  t h e  
l o g i c  o f  t h e  p r o p o s a l .  E v e r y  s o b e r - m i n d e d  p o l i t i c i a n  c l e a r l y  
u n d e r s t a n d s  t h a t  t h e  e x i s t e n c e  o f  t w o  G e r m a n  s t a t e s  i s  a  f a c t  
a n d  t h a t  r e c o g n i t i o n  o f  t h i s  f a c t  m u s t  b e  t h e  p o i n t  o f  d e -
p a r t u r e  f o r  a n y  p l a n  t o  u n i f y  G e r m a n y .  E v e r y  s o b e r - m i n d e d  
p o l i t i c i a n  m u s t  r e a l i z e  t h a t  a n y  i n c r e a s e d  a r m i n g  o f  W e s t  
G e r m a n y ,  a n y  s t e p  i n  b u i l d i n g  u p  t h e  B u n d e s w e h r ,  h a m p e r s  
a n d  d e l a y s  t h e  s e t t l e m e n t  o f  t h e  G e r m a n  q u e s t i o n .  T h e  
g r e a t e r  t h e  m i l i t a r y  m i g h t  o f  W e s t  G e r m a n y ,  ~lle m o r e  
d i f f i c u l t  w i l l  i t  b e  t o  r e u n i t e  t h e  c o u n t r y .  
P o l a n d  c o u l d  e a s i l y  h a v e  a c c e p t e d  a  h a r m l e s s ,  u n i f i e d  G e r m a n y  
w h i c h  c o u l d  i n  n o  w a y  p o s e  a  d a n g e r  t o  P o l a n d ' s  s e c u r i t y  i n t e r e s t s .  
T h i s  P o l i s h  d e s i r e  f o r  a  h a r m l e s s  G e r m a n y  w a s  s h a r e d  b y  t h e  
1 9  
S o v i e t s ,  b u t  i t  w o u l d  b e  n a i v e  t o  i d e n t i f y  t n e  P o l i s h  p r o p o s a l s  w i t h  
t h o s e  o f  t h e  S o v i e t s ' .
6
5 T h e  R a p a c k i  p l a n s  w e r e  n o t  o n l y  d e r i v e d  f r o m  
a  g e n u i n e  P o l i s h  i n t e r e s t  b u t  t h e y  a l s o  a i m e d  t h e i r  p o l i t i c a l  e d g e  a t  
t h e  R u s s i a n  o v e r l o r d s h i p .  I n d e e d ,  t h e  W e s t e r n  a c c e p t a n c e  o f  a  R a p a c k i  
p l a n  w o u l d  h a v e  s t r e n g t h e n e d  t h e  S o v i e t  U n i o n ' s  o f f e n s i v e  n u c l e a r  
p o t e n t i a l  e n o r m o u s l y .  T h e r e f o r e ,  i t  w o u l d  h a v e  r e s u l t e d  i n  a  r e d i s -
t r i b u t i o n  o f  n u c l e a r  p o w e r  o n  t h e  E u r o p e a n  c o n t i n e n t  i n  f a v o r  o f  t h e  
S o v i e t  U n i o n ,  a n d  i n  r e l a t i v e  p r e p o n d e r e n c e  o f  t h e  S o v i e t  c o n v e n t i o n a l  
f o r c e s .  H o w e v e r ,  t h e  m e a s u r e s  f o r  d i s e n g a g e m e n t  i n  C e n t r a l  E u r o p e  w e r e  
n o t  w i t h o u t  r i s k s  f o r  t h e  S o v i e t s .  T h e  w i t h d r a w a l  o f  S o v i e t  t r o o p s  
( e v e n  a  · p a r t i a l  o n e )  f r o m  C e n t r a l  E u r o p e  w o u l d  h a v e  b r o u g h t  a b o u t  a  
p a r t i a l  l i b e r a l i z a t i o n  i n  t h a t  r e g i o n .
6 6  
F o r  t h e  P o l e s ,  t h e  w i t h d r a w -
a l  w o u l d  h a v e  g i v e n  t h e m  g r e a t e r  s e c u r i t y  a g a i n s t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
S o v i e t  i n v a s i o n .  T h i s  w a s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  w i t h  r e g a r d  t o  E a s t  
G e r m a n y ,  b e c a u s e  t h e  d i s e n g a g e m e n t  w o u l d  h a v e  u n d e r m i n e d  t h e  u n p o p u l a r  
2 0  
U l b r i c b . _ t  r . e g i m e .  
6 7  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  a c c e p t a n c e  o f  a  R a p a c k i  p l a n  
w o u l d  h a v e  g r e a t l y  l e s s e n e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  G e r m a n  r e v a n c h i s m ,  t h u s  
g i v i n g  t h e  P o l e s  a  s e n s e  o f  s e c u r i t y  c o n c e r n i n g  t h e  O d e r - N e i s s e  
f r o n t i e r .  
T h e s e  d e v e l o p m e n t s  w o u l d  h a v e  l a r g e l y  o v e r c o m e  P o l a n d ' s  i s o l a t i o n  
f r o m  t h e  o u t s i d e  w o r l d .  T h e  P o l e s  c o u l d  h a v e  c u l t i v a t e d  c l o s e r  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  W e s t  o w i n g  t o  t h e  l o w e r e d  b a r r i e r  d i v i d i n g  E u r o p e  
o n  t h e  o n e  h a n d ,  a n d  t o  t h e  l e s s e n e d  S o v i e t  i n f l u e n c e ,  o n  t h e  o t h e r .  
G i v e n  t h e s e  p o s i t i v e  f a c t o r s ,  t h e  P o l e s  w o u l d  h a v e  g a i n e d  m o r e  r o o m  f o r  
t h e i r  i n d e p e n d e n t  f o r e i g n  p o l i c y .  
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c o o l e d  d o w n ,  a n d  M a o ' s  v i s i t  w a s  c a n c e l l e d .  T h e  P o l i s h  v i e w  o f  t h e  
C h i n e s e  a s  a  s t r o n g  l i b e r a l i z i n g  f a c t o r  i n  t h e  S o v i e t  b l o c  w a s  
f i n a l l y  t u r n i n g  o u t  t o  b e  u n f o u n d e d .  A : s  B r § e z l : n s k i  n o t e s :  " D e s p i t e  
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a l l i e s  i n  t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  c e n t r a l i s t  t e n d e n c i e s ,  p a r t i c u l a r l y  
a g a i n s t  a  r e a s s e r t i o n  o f  e f f e c t i v e  S o v i e t  l e a d e r s h i p . "  
Ze~~ni~W- K.~ Br.zez~~skL, T h e  S o v i e t  B l o c ,  ( C a m b r i d g e , .  M a s s .  :  H a r v a r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 7 ) ,  p .  2 9 7 .  
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t i o n  o f  E a s t  G e r m a n y · w o u l d  c a u s e  a  c h a i n  r e a c t i o n  w h i c h  w o u l d  r e l i e v e  
P o l a n d  o f  i t s  G e r m a n  p r o b l e m  a n d  r e m o v e  t h e  p r e s s u r e  o n  i t s . w e s t e r n  
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w h i c h  t u r n e d  o u t  n o t  t o  b e  t h e  c a s e .  
l 5  H i s c o c k s ,  . 2 £ ·  c i t . ,  p .  2 5 8 .  
I n  s p i t e  o f  G o m u l k a ' s  a s s e r t i o n  t h a t  t h e r e  w a s  n o  s t r i n g s  a t t a c h e d  t o  
t h e  a i d ,  M o s c o w  c r i t i c i z e d  i t  b y  c l a i m i n g ,  " A c c e p t i n g  e c o n o m i c  a i d  
f r o m  A m e r i c a  w i l l  a m 0 1 m t  t o  a  b e t r a y a l  o f  s o c i a l i s m . "  S e e  B r o m k e ,  
~· c i t . ,  p .  1 3 5 .  
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M o r e o v e r ,  d u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d ,  o n l y  P o l a n d ,  o f  a l l  t h e  C o m m u n i s t  
c o u n t r i e s ,  e s t a b l i s h e d  f r i e n d l y  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  r e l a t i o n s  w i t h  
I s r a e l .  O n  O c t o b e r  1 6 ,  1 9 5 7 ,  a  s p e c i a l  t r a d e  a g r e e m e n t  w a s  c o n c l u d e d  
b e t w e e n  t h e  t w o  c o u n t r i e s .  A t  t h a t  t i m e ,  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  t h e  
o t h e r  P a c t ' s  m e m b e r s  a c c u s e d  t h e  I s r a e l i s  o f  t h e i r  i m p e r i a l i s t  c r i m e s .  
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I b i d .  
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F o r e i g n  A f f a i r s ,  J u l y ,  1 9 5 8 ,  ( p .  5 3 8  - 3 4 8 ) .  "  . . .  I  r e g a r d  t h e  R a p a c k i  
P l a n  a s  a n  a d v a n c e  . . . .  n e v e r t h e l e s s  a  p l a n  w h i c h  s i m p l y  i n v o l v e d  a  
n u c l e a r - f r e e  z o n e  i n  t h a t  a r e a  w o u l d  n o t  b e  a c c e p t a b l e  t o  t h e  W e s t  
b e c a u s e  i t  w o u l d  p r o b a b l y  u p s e t  t h e  b a l a n c e  o f  s e c u r i t y  t o  t h e i r  
d i s a d v a n t a g e . "  p .  5 4 6 .  
3 0  
S t e h l e ,  2 £ . ·  c i t . ,  p .  2 2 8 .  
3 1  
T h e  A m e r i c a n  n o t e ,  e v e n  t h o u g h  c o u r t e o u s ,  p o i n t e d  o u t  t h e  
p l a n ' s  " l a c k  o f  m e t h o d  f o r  b a l a n c e d  a n d  e q u i t a b l e  l i m i t a t i o n s  o f  
m i l i t a r y  c a p a b i l i t i e s "  a n d  " a c c e p t i n g  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  d i v i s i o n  
o f  G e r m a n y . "  S e e  Bro~e, 2 £ . ·  c i t . ,  p .  1 3 1 .  
3 2  
B e n e s  a n d  P o u n d s ,  2 £ . ·  c i t . ,  p .  3 7 3 .  
3 3  
I n  P o l a n d  t h e s e  W e s t e r n  t e r r i t o r i e s  w e r e  r e f e r r e d  t o  a s  
" R e c o v e r e d  T e r r i  t o r i  e s " .  P o l a n d  c l a i m e d  i t s  r i g h t  t o  t h e  w e s t e r n  
t e r r i t o r i e s  b y  c i t i n g  t h e  t h e o r y  o f  a  " h i s t o r i c a l  n a t i o n a l i t y "  t h a t  
h a d  e x i s t e d  f o r  n i n e  c e n t u r i e s .  P o l a n d  a l s o  b a s e d  i t s  c l a i m  o n  t h e  
f u n d a m e n t a l l y  S l a v  c h a r a c t e r  o f  t h e  r e g i o n  a s  w e l l  a s  o n  t h e  i n t e r -
2 6  
p r e t a t i o n  o f  t h e  P o t s d a m  C o n f e r e n c e  a s  a  " p r e l i m i n a r y  p e a c e " .  F o r  t h e  
t h e o r y  o f  a  " h i s t o r i c a l  n a t i o n a l i t y "  a n d  t h e  S l a v  c h a r a c t e r  o f  t h e  
r e g i o n  ,  s e e  H~s Reo~, A  H i s t o r y  o f  M o d e r n  P o l a n d ,  ( L o n d o n :  E y r e  a n d  
S p o t t i s w o o d e ,  1 9 6 6 ) ,  p .  2 7 9  - 2 8 0 .  F o r  t h e  P o l i s h  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t h e  P o t s d a m  C o n f e r e n c e  a s  a  p r e l i m i n a r y  p e a c e ,  s e e  -~fons K J . . a f k o w s k i ,  
T h e  P o l i s h - G e r m a n  F r o n t i e r  a f t e r  W . W . I I .  ~anslated b y  E d w a r d  R o t h e r t ,  
( P o z n a n :  W y d a w n i c t w o  P o z n a n s k i e ,  1 9 7 2 ) ,  p .  1 0 6  - 1 2 2 .  A l s o  c o n c e r n i n g  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  R e c o v e r e d  T e r r i t o r i e s  a s  " P o l a n d ' s  K a t a n g a " ,  s e e  
R i c h a r d  H i s c o c k s  ,  " P r o g r e s s  E a s t  o f  t h e  O d e r - N e i s s e " ,  W o r l d  T o d a y ,  
N o v e m b e r ,  1 9 6 0 ,  ( p .  4 9 1  - 5 0 0 ) .  
3 4  
P o l a n d ' s  f e a r  w a s  e v e n  m o r e  i n t e n s i f i e d  b y  t h e  s o - c a l l e d  
" S t r a u s s  L a w " .  I t  w a s  a  r e s o l u t i o n  a d o p t e d  b y  t h e  W e s t  G e r m a n  
B u n d e s t a g  i n  M a r c h ,  1 9 4 8 ,  w h i c h  d e m a n d e d  a t o m i c  w e a p o n s  f o r  t h e  W e s t  
G e r m a n  B u n d e s w e h r .  T h e  r e s o l u t i o n ,  a d o p t e d  b y  t h e  B o n n  l e g i s l a t i v e  
a u t h o r i t i e s  w a s  t h e  f i r s t  d o c u m e n t  o f  a  s t a t e  c h a r a c t e r  t o  c o n t a i n  a n  
o f f i c i a l  d e m a n d  f o r  n u c l e a r  a r m s .  G o m u l k a  c a l l e d  i t  t h e  " S t r a u s s  L a w " ,  
b e c a u s e  t h e  t h e n  W e s t  G e r m a n  D e f e n s e  M i n i s t e r ,  F .  J .  S t r a u s s ,  w a s  t h e  
m a i n  a d v o c a t e  o f  t h e  r e s o l u t i o n .  S e e  W l a d y s l a w  G o m u l k a ,  O n  t h e  
G e r m a n  P r o b l e m ,  ( W a r s a w :  K s i a z k a  i  W i e d z a  P u b l i s h e r s ,  1 9 6 9 ) ,  p .  1 2 7  -
1 2 8 .  
A s  t o  t h e  e f f e c t  o f  t h e  u n s e t t l e d  O d e r - N e i s s e  f r o n t i e r  o n  t h e  P o l e s  
a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  t h e r e  e x i s t s  a  v i e w  i n  t h e  W e s t  
t h a t  t h e  S o v i e t  U n i o n  i n t e n t i o n a l l y  l e t  P o l a n d  p u s h  i t s  t e r r i t o r y  t o  
t h e  O d e r  i n  o r d e r  t o  m a k e  i t s  d e p e n d e n t  o n  S o v i e t  s u p p o r t  f o r  t h e  
d e f e n s e  o f  t h i s  b o r d e r ,  a n d  t h u s  v i r t u a l l y  t o  c h a i n  i t  t o  t h e  S o v i e t  
U n i o n .  H o w e v e r ,  w h a t  t h i s  a r g u m e n t  i g n o r e s  i s  t h a t  i n  1 9 4 5 ,  n e i t h e r  
2 7  
t h e  R u s s i a n s  n o r  t h e  P o l e s  c o u l d  a n t i c i p a t e  t h a t ,  a f t e r  a g r e e i n g  t o  t h e  
r e m o v a l  o f  t h e  G e r m a n  p o p u l a t i o n  f r o m  t h i s  t e r r i t o r y ,  t h e  W e s t  w o u l d  
r e f u s e  t o  r e c o g n i z e  i t s  a c q u i s i t i o n  b y  P o l a n d  a s  f i n a l .  A n d  i t  w a s  
o n l y  i n  t h e  l i g h t  o f  t h i s  i n c o n s i s t e n t  p o s i t i o n  t h a t  t h e  S o v i e t  U n i o n  
e m e r g e d  a s  t h e  s o l e  c h a m p i o n  o f  P o l a n d ' s  r i g h t  t o  t h e  f r o n t i e r  a l o n g  
t h e  O d e r - N e i s s e  l i n e .  .  S e e _ . . A d a m  B r o m k e ,  " P o l i s h  N a t i o n a l i s m  a n d  
C o m m u n i s m " ,  F o r e i g n  A f f a i r s ,  J u l y ,  1 9 6 2 , ( p .  6 3 5  - 6 4 3 ) ,  p .  6 4 0 n .  
3 5  
F o r  e x a m p l e  a  v i e w  e x p r e s s e d  i n  W o r l d  T o d a y ,  " U n l e s s  t h e  
R a p a c k i  P l a n  i s  n o t h i n g  b u t  a  p r o p a g a n d a  s t u n t ,  i t  w o u l d  n o t  h a v e  
r e c e i v e d  t h a t  m e a s u r e  o f  e n t h u s i a s t i c  s u p p o r t  f r o m  t h e  S o v i e t  U n i o n . "  
H . A .  ( i n i t i a l s  o n l y ) ,  " C h a n g i n g  R e l a t i o n s h i p s  i n  E a s t e r n  E u r o p e " ,  
W o r l d  T o d a y ,  F e b r u a r y ,  1 9 5 8 ,  ( p .  5 4  - 6 0 ) ,  p .  6 0 .  
3 6  
B r o m k e ,  P o l a n d ' s  P o l i t i c s ,  ~· c i t . ,  p .  1 3 0 .  
B e n e s  a n d  P o u n d s  n o t e  t h a t  P o l a n d  b y  p r o p o s i n g  t h e  R a p a c k i  P l a n ,  a i m e d  
a t  e s t a b l i s h i n g  a  b r i d g e  b e t w e e n  E a s t  a n d  W e s t .  B e n e s  a n d  P o u n d s ,  
~· c i t . ,  p .  3 7 0 .  
3 7  .  
M .  K .  D z i e w a n o w s k i  ,  P o l a n d  i n  t h e  2 0 t h  C e n t u r y ,  ( N e w  Y o r k :  
C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 7 ) ,  p .  1 9 3  - 1 9 4 .  
3 8  I b i d .  
A d a m  R a p a c k i  w a s  b o r n  i n  1 9 0 9  t o  a  f a m i l y  w i t h  a  l o n g  
i n t e l l e c t u a l  a n d  s o c i a l i s t  t r a d i t i o n .  H i s  f a t h e r  w a s  a  u n i v e r s i t y  
p r o f e s s o r  a n d  a  p r o m i n e n t  l e a d e r  o f  t h e  c o o p e r a t i v e  m o v e m e n t  . .  B e f o r e  
W .  W .  I I ,  R a p a c k i  s t u d i e d  i n  P o l a n d  a n d  W e s t e r n  E u r o p e  a n d  w a s  a c t i v e  
i n  t h e  s o c i a l i s t  y o u t h  o r g a n i z a t i o n  i n  W a r s a w .  H e  s p e n t  t h e  w a r t i m e  
a s  a  p r i s o n e r  o f  w a r  i n  G e r m a n y .  U p o n  h i s  r e t u r n  h o m e  i n  1 9 4 5 ,  h e  . -
j o i n e d  t h e  p r o - C o m m u n i s t  P o l i s h  S o c i a l i s t  P a r t y  a n d  s o c m :  e m e r g e d  a s  
o n e  o f  t h e  c l o s e s t  a s s o c i a t e s  o f  J - O Z . e f  C y r a n k i e w i c z .  A f t e r  t h e  p a r t y ' s  
2 8  
m e r g e r  w i t h  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y  i n  1 9 4 8 ,  h e  e n t e r e d  i t s  P o l i t b u r o .  
D e m o t e d  t o  a  c a n d i d a t e  m e m b e r  i n  1 9 5 4 ,  h e  w a s  r e s t o r e d  t o  f u l l  m e m b e r  
i n  1 9 5 6 ,  a n d  i n  t h e  s a m e  y e a r  t o o k  c h a r g e  o f  t h e  F o r e i g n  M i n i s t r y .  
D z i e w a n o w s k i  c o n s i d e r s  R a p a c k i  a  s u c c e s s o r  o f  R o m a n  D m o w s k i  i n  t e r m s  
o f  t h e i r  p o l i t i c a l  r e a l i s m .  A d a m  B r o m k e  a l s o  h i g h l y  e v a l u a t e s  
D m o w s k i  f o r  h i s  r e a l i s t i c  t h i n k i n g  a n d  a s  t h e  f o u n d e r  o f  m o d e r n  P o l i s h  
n a t i o n a l i s m .  D m o w s k i  r u l e d  o u t  n e u t r a l i s m  f o r  P o l a n d  c o n s i d e r i n g  i t s  
g e o g r a p h i c  p o s i t i o n ,  c o n s i d e r e d  G e r m a n y  t h e  a r c h e n e m y  o f  P o l a n d ,  a n d  
r e g a r d e d  R u s s i a  a s  P o l a n d ' s  p o t e n t i a l  p a r t n e r  i n  P o l a n d ' s  s t r u g g l e  
f o r  i n d e p e n d e n c e .  B r o m k e ,  ~· c i t . ,  p .  1 4  - 1 8  p a s s i m .  B r o m k e  
a l s o  f i n d s  D m o w s k i ' s  i n f l u e n c e  i n  P o l i s h  f o r e i g n  p o l i c y  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  l 9 7 0 ' s ,  s e e  B r o m k e ,  A d a m ,  " P o l i s h  F o r e i g n  P o l i c y  i n  
t h e  1 9 7 0 '  s " ,  i n  A d a m  B r o m k e  a n d  J o h n  W .  S t r o n g  ( e d s .  )  G i e r e k '  s  
P o l a n d ,  ( N e w  Y o r k :  P r a e g e r  P u b l i s h e r s ,  1 0 7 3 )  p .  2 0 3  - 2 0 4 .  
3 9  
S t e h l e ,  ~· c i t . ,  p .  2 2 3 .  
4
o  I b i d . ,  p .  2 2 8 - 2 2 9  
4 1  
J a s z u n s k i ,  ~· c i t . ,  p .  2 9  - 3 0 .  
4 2  
F o r  a  f u l l  t e x t  o f  t h e  s t a t e m e n t ,  s e e  Albrecht,~· c i t . ,  p .  
8 7  - 9 0 .  
4 3  
B r o m k e ,  ~· c i t . ,  p .  1 3 1 .  
4 4  
S t e h l e ,  . Q E . ·  c i t . ,  p .  2 2 9 .  
A f t e r  R a p a c k i  p r o p o s e d  h i s  s e c o n d  
p l a n ,  e v e n  F r a n z  J o s e f  S t r a u s s  w r o t e  i n  F o r e i g n  A f f i a r s ,  " I  d o  n o t  
w i s h  t o  s a y  a n y t h i n g  a g a i n s t  p l a n n e r s  o f  t h i s  p l a n .  T h e i r  e f f o r t s  a r e  
d o u b t l e s s  w e l l  m e a n t . "  S t r a u s s ,  " S o v i e t  A i m s  a n d  G e r m a n  U n i t y " ,  
F o r e i g n  A f f a i r s ,  A p r i l ,  1 9 5 9 ,  ( p .  3 6 6  - 3 7 7 ) ,  p .  3 7 3 .  H o w e v e r ,  h e  
s t i l l  t h o u g h t  t h e  p l a n  w o u l d  l e a d  t o  o n e - s i d e d  d i s e n g a g e m e n t  o f  t h e  
2 9  
W e s t .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  G e r m a n  S o c i a l  D e m o c r a t i c  P a r t y  h a d  b e e n  
s u p p o r t i n g  b o t h  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  v e r s i o n  o f  t h e  R a p a c k i  P l a n .  
S e e  K e e s i n g ' s  R e s e a r c h  R e p o r t ,  G e r m a n y  a n d  E a s t e r n  E u r o p e  s i n c e  1 9 4 5 ,  
( N e w  Y o r k :  C h a r l e s  S c r i b n e r ' s  S O n s ,  1 9 7 3 ) ,  p .  1 4 6 .  A l s o  P .  J .  D .  
( i n i t i a l s  o n l y )  ,  " T h e  P u r s u i t  o f  D i s e n g a g e m e n t " ,  W o r l d  T o d a y ,  A p r i l ,  
1 9 5 9 ,  . ( p .  1 5 6  - 1 6 8 ) ,  p .  1 6 1  - 1 6 2 .  
4 5  
K e e s i n g ' s  R e s e a r c h  R e p o r t ,  . 9 . E . ·  c i t . ,  p .  1 4 7 .  
4 6  
H e n r y  A .  K i s s i n g e r  ,  " M i s s i l e s  a n d  t h e  W e s t e r n  A l l i a n c e " ,  
F o r e i g n  A f f a i r s ,  A p r i l ,  1 9 5 9 ,  ( p .  3 8 5  - 4 0 1 ) ,  p .  3 9 5 .  A l s o ,  A l b r e c h t ,  
. 9 . E _ ·  c i t . ,  p .  3 2  - 3 3 .  
4 7  
I b i d . ,  p .  1 5 3 .  
4 8  
I b i d . ,  p .  1 5 0  - 1 5 1 .  
4 9  
P o l i s h  o f f i c i a l s  w e r e  r e p o r t e d  t o  h a v e  s a i d  t h a t  t h e  R a p a c k i  
P l a n  h a d  b e e n  g i v e n  a  " s o l e m n  S t a t e  f u n e r a l " .  P .  J .  D .  W .  ,  " T h e  
P u r s u i t  o f  D i s e n g a g e m e n t " ,  . 9 . E . ·  c i t . ,  p .  1 5 8 .  
A  v i e w  w a s  e x p r e s s e d  t h a t  t h i s  w a s  a  S o v i e t  t a c t i c  t o  c o m b i n e  t h e  
s t i c k  ( K h r u s h c h e v ' s  h a r d  s t a n d  o n  B e r l i n )  a n d  t h e  c a r r o t  ( t h e  R a p a c k i  
P l a n )  i n  o r d e r  t o  e l i c i t  a  f a v o r a b l e  r e s p o n s e  f r o m  t h e  W e s t .  F o r  t h i s  
v i e w ,  s e e  F r a n k l y n  G r i f f i t h s ,  L i n c o l n  P .  B l o o m f i e l d  a n d  C .  C l e m e n s  
J r . ,  K h r u s h c h e v  a n d  t h e  A r m s  R a c e ,  ( C a m b r i d g e ,  M a s s . :  T h e  M I T  P r e s s ,  
1 9 6 6 ) ,  p .  1 4 8  - 1 5 0 .  
5 0  S t e h l e ,  . 9 . E . ·  c i t . ,  p .  3 9 .  
5 1  
I b i d .  
5
2  
K h r u s h c h e v ,  c o n f i d e n t  t h a t  G o m u l k a  w o u l d  f o l l o w  w h a t e v e r  
i n i t i a t i v e s  K h r u s h c h e v  w o u l d  t a k e ,  " s e e m s  p r e p a r e d  t o  h u m o u r  P o l a n d ' s  
c l a i m s  t o  a s s e r t  h e r  i d e n t i t y  o n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s t a g e . "  H i s c o c k s ,  
. 2 £ . ·  c i t . ,  p .  2 6 1 .  
5 3  
S t e h l e ,  2 . 1 2 ·  c i t . ,  p .  3 9  - 4 0 .  
5 4  
I b i d . ,  p .  3 2 4 .  
5 5  A t  t h e  s a m e  s e s s i o n ,  K h r u s h c h e v  o s t e n s i b l y  s u b m i t t e d  t h e  
B a s i c  P r o v i s i o n s  f o r  a  T r e a t y  o n  G e n e r a l  a n d  C o m p l e t e  D i s a r m a m e n t .  
J a s z u n s k i ,  . 2 £ . ·  c i t .  ,  p .  3 0 .  
5 6  
S t e h l e ,  2 £ ·  c i t . ,  p .  3 2 4  - 2 3 5 .  
5
7  
J a s z u n s k i ,  . 2 £ . ·  c i t . ,  p .  3 1 .  
5 8  
S e n a t o r  H u m p h r e y  s t a t e d ,  " I  f e e l  t h a t  t h e  p r o p o s a l  o f  t h e  
3 0  
P o l i s h  F o r e i g n  M i n i s t e r  i s  a  c o n s t r u c t i v e  p r o p o s a l .  I  b e l i e v e  t h a t  i t  
w a s  o f f e r e d  i n  a n  e f f o r t  t o  r e d u c e  i n t e r n a t i o n a l  t e n s i o n  a n d  t h a t  i t  
d e s e r v e s  a  v e r y  s e r i o u s  c o n s i d e r a t i o n  b y  a l l  t h e  p o w e r s .  P r e s i d e n t  
K e n n e d y ,  w i t h  a  n e w  p o l i c y  a n d  a  n e w  d i s a r m a m e n t  p r o g r a m ,  a n d  t h e  
D i s a r m a m e n t  A g e n c y  w i l l  b e  g i v i n g  t h e  R a p a c k i  P l a n  a n d  o t h e r  p l a n s  t o  
r e d u c e  a r m a m e n t s  a n d  t o  p r e v e n t  t h e  s p r e a d  o f  t h e  a r m s  r a c e  v e r y ,  v e r y  
t h o u g h t f u l  a n d  s e r i o u s  s t u d y  a n d  c o n s i d e r a t i o n .  W e  l o o k  u p o n  t h e  
R a p a c k i  P l a n  a n d  o t h e r s  a s  a  p a r t  o f  o u r  g e n e r a l  p r o g r a m  f o r  s e e k i n g  
d i s a r m a m e n t  t h a t  w i l l  r e d u c e  t h i s  t e r r i b l e  a r m s  b u r d e n . "  
A l b r e c h t ,  . 2 1 2 . ·  c i t . ,  p .  1 0 2 .  H o w e v e r ,  t h i s  s t a t e m e n t  w a s  q u i c k l y  
d i s q u a l i f i e d  b y  W a s h i n g t o n .  
5 9  
A l b r e c h t ,  2 £ ·  c i t . ,  p .  6 1 .  
6
°  F o r  a  f u l l  t e x t  o f  t h e  m e m o r a n d u m ,  I b i d . ,  p .  6 1  - 6 5 .  
6 1  
J a s z u n s k i ,  2 £ ·  c i t . ,  p .  3 0 .  
6 2  
I b i d . ,  p .  3 3  - 3 4 .  
6 3  
B r z e z i n s k i ,  A l t e r n a t i v e  t o  P a r t i t i o n ,  2 £ ·  c i t . ,  p .  8 7 .  
I n  J u n e  1 9 6 4 ,  i n  r e s p o n s e  t o  a  W e s t  G e r m a n  i n q u i r y ,  t h e  P o l e s  m a d e  i t  
3 1  
c l e a r  t h a t  t h e  G o m u l k a  p r o p o s a l  f o r  a  n u c l e a r  f r e e z e  d i d  n o t  i n c l u d e  
t h e  U S S R .  
6 4  
L a c h s ,  M a n d r e d ,  " A t o m - f r e e  Z o n e  i n  C e n t r a l  E u r o p e " ,  I n t e r -
n a t i o n a l  A f f  s . i l ' . ' s ,  ( M o s c o w )  ,  A u g u s t ,  1 9 5 9 ,  ( p .  1 9  - 2 3 )  ,  p .  2 0 .  
6 5  
T h e  v i e w  w h i c h  i d e n t i f i e s  t h e  R a p a c k i  p l a n s  w i t h  t h e  S o v i e t  
a i m s  i s  e x p r e s s e d ,  f o r  e x a m p l e ,  b y  L a s z l o  G o r g e y ,  B o n n ' s  E a s t e r n  P o l i c y :  
1 9 6 4  - 1 9 7 1 ,  ( N e w  Y o r k :  A r c h o n  B o o k s ,  1 9 7 2 )  p .  4 3 .  G o r g e y  m a i n t a i n s ,  
" C l o s e r  s c r u t i n y  o f  t h e  P o l i s h  p l a n s  t o  b r i n g  a b o u t  a  E u r o p e a n  
' d i s e n g a g e m e n t ' ,  o r  t o  c r e a t e  a  ' d e m i l i t a r i z e d  z o n e '  i n  C e n t r a l  a n d  
E a s t e r n  E u r o p e ,  o r  e v e n  t h e  p r o p o s a l  t o  e s t a b l i s h  a  ' n u c l e a r - f r e e  z o n e '  
i n  t h e  s a m e  a r e a  s t r o n g l y  s u g g e s t s  t h a t  P o l i s h  f o r e i g n  p o l i c y  h a s  i n  
f a c t  b e e n  d e s i g n e d  p r i m a r i l y  t o  h e l p  p e r p e t u a t e  S o v i e t  p r e d o m i n a n c e  
o n  t h e  E u r o p e a n  c o n t i n e n t . "  
6 6  
P .  J .  D .  W .  ( i n i t i a l s  o n l y ) ,  " T h e  P u r s u i t  o f  D i s e n g a g e m e n t " ,  
£ 1 2 . ·  c i t . ,  p .  1 5 0  - 1 6 1 .  
£ 1 2 . ·  c i t . ,  p .  1 5 0  - 1 5 1 .  
S e e  a l s o  G r i f f i t h s ,  B l o o m f i e l d ,  a n d  C l e m e n s ,  
6 7  
F o r  t h e  r i s k s  o f  t h e  R a p a c k i  P l a n ,  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  U l b r i c h t  
r e g i m e ,  s e e  G r i f f i t h s ,  B l o o m f i e l d ,  a n d  C l e m e n s ,  . Q E . ·  c i t . ,  p .  2 2 3 .  
C H A P T E R  I I  
P O L I S H  F O R E I G N  P O L I C Y  A N D  T H E  P R O P O S A L S  F O R  
T H E  C O N F E R E N C E  O N  S E C U R I T Y  A N D  C O O P E R A T I O N  I N  E U R O P E  
T h e  r e p e a t e d  P o l i s h  p r o p o s a l s  w e r e  t r a n s f o r m e d  i n t o  t h e  p l a n  f o r  
a  g e n e r a l  c o n f e r e n c e  o n  E u r o p e a n  S e c u r i t y  a n d  c o o p e r a t i o n  i n  1 9 6 4 .  
T h i s  v e r y  p r o p o s a l  w a s  t h e  g e n e s i s  o f  t h e  C o n f e r e n c e  o n  S e c u r i t y  a n d  
C o o p e r a t i o n  i n  E u r o p e  ( C S C E )  w h i c h  l a s t e d  f r o m  J u l y  1 9 7 3  t o  A u g u s t  
1  
1 9 7 5 .  I t  t o o k  a l m o s t  a  d e c a d e  t o  c o n v e n e  s u c h  a  c o n f e r e n c e .  T h r o u g h -
o u t  t h e  c a m p a i g n  f o r  t h e  C S C E ,  P o l a n d  s t r e n u o u s l y  p u r s u e d  i t s  t w o  b a s i c  
g o a l s :  ( 1 )  t o  g a i n  f o r m a l  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  O d e r - N e i s s e  b o u n d a r y  a n d  
( 2 )  t o  c u l t i v a t e  a n d  c o n s o l i d a t e  i t s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  W e s t e r n  
c o u n t r i e s  t h a t  w o u l d  s t r e n g t h e n  i t s  p o s i t i o n  i n  b o t h  W e s t e r n  E u r o p e  
a n d  t h e  S o v i e t  b l o c .  H o w e v e r ,  a t t a i n m e n t  o f  t h e  s e c o n d  o b j e c t i v e  
l a r g e l y  d e p e n d e d  u p o n  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  f i r s t  o b j e c t i v e .  T h e  f e a r  
t h a t  W e s t  G e r m a n y  m i g h t  s o m e  d a y  r e o c c u p y  P o l a n d ' s  w e s t e r n  t e r r i t o r i e s  
m a d e  t h e  P o l e s  d e f e n s i v e  a n d  t h e i r  a p p r o a c h  t o w a r d  t h e  W e s t  i n  g e n e r a l ,  
r a t h e r  r e a c t i v e .  T h i s  f e a r  w a s  i n t e n s i f i e d  a s  W e s t  G e r m a n y  e m e r g e d  a s  a  
g r e a t  p o w e r  i n  E u r o p e .  M o r e o v e r ,  i n  o r d e r  t o  s e c u r e  i t s  w e s t e r n  
f r o n t i e r ,  P o l a n d  h a d  t o  s e e k  w h a t e v e r  s u p p o r t  i t  c o u l d  g e t  f o r  t h a t  
p u r p o s e  w i t h i n  t h e  S o v i e t  b l o c ,  t h u s  g i v i n g  t h e  S o v i e t s  g r e a t e r  s a y  i n  
t h e i r  r e l a t i o n s  w i t h  P o l a n d .  T h i s  m a d e  P o l i s h  f o r e i g n  p o l i c y  c l o s e r  
t o  t h a t  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  E a s t  G e r m a n y ,  t h e  l a t t e r  o f  w h i c h  s h a r e d  
w i t h  P o l a n d  t h e  f e a r  o f  " W e s t  G e r m a n  R e v a n c h i s m " .  T h i s  o b j e c t i v e l y  
n e g a t i v e  c i r c u m s t a n c e  n o t w i t h s t a n d i n g ,  P o l a n d  n e v e r  n e g l e c t e d  i t s  
e f f o r t s  t o  n a r r o w  t h e  d i v i s i o n  o f  E u r o p e  a n d  c r e a t e  a  f a v o r a b l e  c o n -
d i t i o n  i n  w h i c h  P o l a n d  c o u l d  r e g a i n  i t s  t i e s  w i t h  t h e  W e s t .  
O n  D e c e m b e r  1 4 ,  1 9 6 4 ,  a f t e r  K h r u s h c h e v ' s  o u s t e r ,  a t  t h e  1 9 t h  
S e s s i o n  o f  t h e  U N  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  t h e  P o l i s h  F o r e i g n  M i n i s t e r ,  
R a p a c k i ,  m a d e  a  p r o p o s a l  t o  c o n v e n e  a n  a l l - E u r o p e a n  C o n f e r e n c e  t o  
e x a m i n e  t h e  p r o b l e m s  o f  c o n t i n e n t a l  s e c u r i t y  i n  t h e i r  e n t i r e t y .  H e  
s t a t e d :  
W e  a l s o  b e l i e v e  t h a t  t h e  t i m e  h a s  c o m e  t o  d i s c u s s  t h e  
w h o l e  p r o b l e m  o f  E u r o p e a n  s e c u r i t y .  W e  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  c a l l i n g  a  c o n f e r e n c e  o f  a l l  t h e  E u r o p e a n  
c o u n t r i e s ,  n a t u r a l l y  w i t h  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  S o v i e t  
U n i o n  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t o  d i s c u s s  t h e  m a t t e r .  S u c h  
a  c o n f e r e n c e  c o u l d  b e  p r e p a r e d  - - i f  t h i s  w a s  c o n s i d e r e d  
p u r p o s e f u l  - - b y  r e p r e s e n t a t i v e s  a p p o i n t e d  b y  t h e  o r g a n i z a -
t i o n  o f  t h e  W a r s a w  T r e a t y  a n d . t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  N o r t h  
A t · l a n t i c  T r e a t y  a n d ,  i f  i t  w a s  f o u n d  d e s i r a b l e ,  b y  r e p r e -
s e n t a t i v e s  o f  t h o s e  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  w h i c h  d o  n o t  b e l o n g  
t o  t h e s e  t w o  g r o u p i n g s . 2  
R a p a c k i ' s  i n i t i a t i v e  w a s  p r o m p t l y  e n d o r s e d  i n  J a n u a r y  1 9 6 5  
3 3  
( i n  W a r s a w )  b y  t h e  P a c t ' s  P o l i t i c a l  C o n s u l t a t i v e  C o m m i t t e e  ( P C C )  w h i c h  
m e t  i n  o r d e r  t o  c o n s i d e r  a p p r o p r i a t e  r e s p o n s e s  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
W e s t  G e r m a n y  p a r t i c i p a t i n g  i n  N A T O ' s  m u l t i l a t e r a l  n u c l e a r  f o r c e  p r o j e c t  
( M L F ) .
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H o w e v e r ,  i t s  e n d o r s e m e n t  w a s  q u a l i f i e d  b e c a u s e  t h e  P C C  d i d  
n o t  a g r e e  t o  U .  S .  p a r t i c i p a t i o n  o r  t o  R a p a c k i ' s  f o r m u l a  f o r  t h e  
c o n f e r e n c e  p r e p a r a t i o n s .
4  
T h e  P C C  s t a t e m e n t  a l . s o  p r o p o s e d  a  N A T O -
W a r s a w  P a c t  n o n - a g g r e s s i o n  t r e a t y  a n d  r e a f f i r m e d  t h e  P a c t ' s  o p p o s i t i o n  
t o  N A T O ' s  m u l t i l a t e r a l  n u c l e a r  f o r c e  p r o j e c t  w h i c h  t h e y  b e l i e v e d  
a m o u n t e d  t o  a n  u n a c c e p t a b l e  t r a n s f e r  o f  c o n t r o l  o v e r  n u c l e a r  w e a p o n s  
t o  W e s t  G e r m a n y .  I f  t h e  M L F  w e r e  e s t a b l i s h e d ,  i t  s a i d ,  t h e  P a c t  w o u l d  
h a v e  t o  t a k e  a p p r o p r i a t e  m i l i t a r y  c o u n t e r m e a s u r e s .
5  
I n  t h e  s t a t e m e n t  
t h e  P C C  p a i d  t r i b u t e  t o  t h e  R a p a c k i  P l a n  a n d  c a l l e d  f o r  a  f r e e z e  o n  
n u c l e a r  w e a p o n s  i n  E u r o p e .
6  
T h e  P a c t  l e a d e r s  a l s o  d e m a n d e d  t h e  
3 4  
a c c e p t a n c e  o f  e x i s t i n g  b o r d e r s  a n d  t h e  l i q u i d a t i o n  o f  t h e  r e m n a n t s  o f  
W o r l d  W a r  I I .  I n  t h i s  s t a t e m e n t ,  h o w e v e r ,  t h e y  d i d  n o t  d e m a n d  r e c o g -
n i t i o n  o f  E a s t  G e r m a n y  b u t  t h r e a t e n e d  t h a t  i f  B o n n  g a i n e d  c o n t r o l  o v e r  
n u c l e a r  w e a p o n s
1
r e u n i f i c a t i o n  w o u l d  b e c o m e  i m p o s s i b l e .
7  
T h u s ,  t w o  o f  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o b j e c t i v e s  o f  t h e  1 9 6 4  R a p a c k i  p r o p o s a l  f o r  t h e  
C S C E  w e r e  t o  p r e v e n t  N A T O  f r o m  e s t a b l i s h i n g  t h e  M L F  a n d  t h e  W e s t  G e r m a n  
a c q u i s i t i o n  o f  a  n u c l e a r  f o r c e ,  a n d  t o  a c h i e v e  m u l t i l a t e r a l  g u a r a n t e e s  
o f  t h e  O d e r - N e i s s e  b o r d e r .  
T h e  C S C E  p r o p o s a l  r e a p p e a r e d  i n  J a n u a r y  1 9 6 6 ,  i n  a n  E a s t  
G e r m a n  g o v e r n m e n t  p r o p o s a l  o n  E u r o p e a n  S e c u r i t y .  I t  e m p h a s i z e d  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  p a r t i a l  d i s a r m a m e n t  m e a s u r e s  a n d  r e c o g n i t i o n  o f  
t h e  G D R .  T w o  m o n t h s  l a t e r  L e o n i d  I .  B r e z h n e v  i n  h i s  r e p o r t  t o  t h e  
T w e n t y - t h i r d  C o n g r e s s  o f  t h e  C P S U  o u t l i n e d  t h e  p u r p o s e s  f o r  w h i c h  h e  
w i s h e d  s u c h  a  c o n f e r e n c e  t o  b e  c o n v e n e d :  
T o  d i s c u s s  t h e  e x i s t i n g  p r o p o s a l s  o f  t h e  s o c i a l i s t  a n d  o t h e r  
s t a t e s  o f  E u r o p e  c o n c e r n i n g  a  m i l i t a r y  d e t e n t e  a n d  t h e  
r e d u c t i o n  o f  a r m a m e n t s  i n  E u r o p e  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p e a c e -
f u l ,  m u t u a l l y  a d v a n t a g e o u s  t i e s  a m o n g  a l l  E u r o p e a n  s t a t e s  . . . .  
T o  c o n t i n u e  t o  s e e k  w a y s  f o r  s o l v i n g  o n e  o f  t h e  c a r d i n a l  t a s k s  
o f  E u r o p e a n  s e c u r i t y  - - t h e  p e a c e f u l  s e t t l e m e n t  o f  t h e  G e r m a n  
q u e s t i o n  w i t h  a  v i e w  t o  e l i m i n a t i n g  c o m p l e t e l y  t h e  v e s t i g e s  
o f  W o r l d  W a r  I I  i n  E u r o p e  o n  t h e  b a s i s  o f  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  
n o w  e x i s t i n g  E u r o p e a n  f r o n t i e r s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  o f  t h e  t w o  
G e r m a n  s t a t e s . 8  
H o w e v e r ,  b e t w e e n  D e c e m b e r  o f  1 9 6 4  a n d  t h e  B r e z h n e v  r e p o r t  o f  
M a r c h  1 9 6 6 ,  t h e  S o v i e t  U n i o n  w a s  n o t  a s  e n t h u s i a s t i c  o v e r  t h e  s c h e m e  
a s  s o m e  o f  i t s  a l l i e s .
9  
R o m a n i a  a n d  H u n g a r y  a s  w e l l  a s  P o l a n d  w e r e  
p a r t i c u l a r l y  a c t i v e  i n  t h e i r  c a m p a i g n  f o r  t h e  c o n f e r e n c e .  W i t h i n  
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N A T O ,  B e . l g i u m ,  t h e  N e t h e r l a n d s ,  a n d  D e n m a r k  s h o w e d  t h e  m o s t  i n t e r e s t .  
T h e s e  c o u n t r i e s  o p e n e d  a  v a r i e t y  o f  b i l a t e r a l  d i s c u s s i o n s  o n  t h e  
p r o p o s a l .  T h e s e  d i s c u s s i o n s  t o  a  l a r g e  m e a s u r e  f o c u s e d  o n  t h e  c o m p l e x -
i t y  o f  t h e  i s s u e  a n d  t h e  e x p l o r a t i o n  o f  a d d i t i o n a l  m e a n s  f o r  e n c o u r a g -
i n g  w i d e r  i n t e r e s t  a m o n g  t h e i r  r e s p e c t i v e  a l l i e s .  P o l a n d  t o o k  e v e r y  
o p p o r t u n i t y  t o  p r o m o t e  t h e  s c h e m e  f o r w a r d e d  b y  H u n g a r y  t o  c r e a t e  a  f o u r -
P o w e r  p r e p a r a t o r y  c o m m i t t e e  ( H u n g a r y ,  P o l a n d ,  B e l g i u m  a n d  t h e  N e t h e r l a n d s )  
i n  o r d e r  t o  c o n s i d e r  f o r m a l l y  a n  a g e n d a  f o r  a  E u r o p e a n  C o n f e r e n c e .
1 0  
P o l a n d ,  f o r  i t s  p a r t ,  a l s o  p r o p o s e d  a n  a l t e r n a t i v e  s i x - P o w e r  p r e p a r a t o r y  
• t t  1 1  
c o m m . 1  e e .  W h i l e  W e s t e r n  s k e p t i c i s m  p r e v a i l e d ,  W a r s a w  c o u l d  r e p o r t  
b y  1 9 6 6  t h a t  i t s  e n e r g e t i c  c a m p a i g n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o n v o c a t i n g  
a  E u r o p e a n  C o n f e r e n c e  h a d  b o r n  s o m e  f r u i t .  I n  a n  i n t e r v i e w  w i t h  T r y b u n a  
L u d u  i n  D e c e m b e r  1 9 6 6 ,  F o r e i g n  M i n i s t e r  R a p a c k i  p o i n t e d  t o  D e n m a r k  a n d  
F r a n c e  a s  t w o  c o u n t r i e s  w h e r e  " a  m e e t i n g  o f  m i n d s "  e x i s t e d  o n  E u r o p e a n  
• t  .  1 2  
s e c u r 1  y  i s s u e s .  
I n  t h i s  c o n t e x t ,  h e  c i t e d  a  c o n s e n s u s  o n  t h e  p r e -
v e n t i o n  o f  n u c l e a r  p r o l i f e r a t i o n  i n  E u r o p e ,  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  t w o  
s o v e r e i g n  G e r m a n  s t a t e s ,  a n d  r e c o g n i t i o n  o f  e x i s t i n g  E u r o p e a n  b o r d e r s .
1 3  
T h e s e  e n t h u s i a s t i c  - c a m p a i g n s  r e f l e c t e d  t h e  a s s e s s m e n t ,  b y  P o l a n d  a n d  
t h e  o t h e r  W a r s a w  P a c t  s t a t e s ,  t h a t  p r o g r e s s  o f  d e t e n t e  b e t w e e n  t h e  t w o  
m i l i t a r y  b l o c s  c o u l d  g r e a t l y  i n c r e a s e  t h e i r  f r e e d o m  o f  m a n e u v e r  i n  
f o r e i g n  p o l i c y .  
P a r l i a m e n t a r i a n s  f r o m  t e n  E u r o p e a n  s t a t e s  w e r e  o r g a n i z e d  i n t o  a  
s e m i - o f f i c i a l  b o d y  t o  d i s c u s s  t h e  i s s u e  o f  a n  a l l - E u r o p e a n  C o n f e r e n c e .
1 4  
T h e  W o r l d  P e a c e  C o u n c i l  ( W P C )  t o o k  u p  t h e  b a n n e r  o f  E u r o p e a n  s e c u r i t y  
i n  r e a c t i o n  t o  a u t o n o m o u s  i n i t i a t i v e s  i n  s o m e  W e s t  E u r o p e a n  s t a t e s .
1 5  
I n  J u l y ,  1 9 6 5 ,  f o r  i n s t a n c e ,  a  W P C - s p o n s o r e d  " p e a c e  c o n g r e s s "  i n  
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H e l s i n k i  e n d o r s e d  t h e  p r o p o s a l  f o r  a n  all~European C o n f e r e n c e ,  a n d  i n  
J u n e  i 9 6 6 ,  a  W P C  s e s s i o n  i n  G e n e v a  a d o p t e d  a  " M e m o r a n d u m  o n  E u r o p e a n  
S e c u r i t y "  e n d o r s i n g  t h e  C S C E  p r o j e c t .
1 6  
T h e  R a p a c k i  p r o p o s a l  f o r  a n  a l l - E u r o p e a n  C o n f e r e n c e  w a s  t a k e n  u p  
i n  a  c o n f e r e n c e  o f  t h e  W a r s a w  P a c t ' s  P o l i t i c a l  C o n s u l t a t i v e  C o m m i t t e e  
i n  B u c h a r e s t  i n  J u l y ,  1 9 6 6 .  T h i s  w a s  t h e  f i r s t  i n  a  s e r i e s  o f  m a j o r  
m e e t i n g s  o f  c o m m u n i s t  l e a d e r s  s u b s t a n t i a l l y  d e v o t e d  t o  p r o m o t i n g  t h e  
C S C E  i d e a .  T h i s ,  i n  t u r n ,  i n d i c a t e d  e n t h u s i a s m  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
S o v i e t  U n i o n  i n  h o l d i n g  s u c h  a  c o n f e r e n c e .  T h e  p r i n c i p a l  o b j e c t i v e  o f  
c o n v e n i n g  t h e  C S C E  w a s  s e t  f o r t h  a s  a n  a l l - E u r o p e a n  c e m m i t m e n t  t o  
c o o p e r a t i o n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  m a i n t a i n i n g  a n d  s t r e n g t h e n i n g  s e c u r i t y  
i n  E u r o p e .
1 7  
T h i s  s e c u r i t y  w a s  t o  e n s u r e  t h e  s o v e r e i g n t y ,  e q u a l i t y ,  
i n d e p e n d e n c e ,  n o n i n t e r f e r e n c e  i n  d o m e s t i c  a f f a i r s ,  a n d  t e r r i t o r i a l  
i n t e g r i t y  o f  a l l  E u r o p e a n  s t a t e s .  I t  w a s  t o  b e  b a s e d  o n  r e n u n c i a t i o n  
o f  t h e  t h r e a t  o f  f o r c e  o r  u s e  o f  f o r c e .  I n t e r n a t i o n a l  d i s p u t e s  w e r e  t o  
b e  s o l v e d  o n l y  t h r o u g h  p e a c e f u l  m e a n s .  I n  s p e c i f i c  t e r m s ,  t h e  B u c h a r e s t  
d e c l a r a t i o n  e m p h a s i z e d  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  e x i s t i n g  b o u n d a r i e s ,  i n c l u d i n g  
t h e  O d e r - N e i s s e ,  e x c l u s i o n  o f  W e s t  G e r m a n y  f r o m  a c c e s s  t o  n u c l e a r  
w e a p o n s ,  r e p l a c e m e n t  o f  m i l i t a r y  a l l i a n c e s  w i t h  a  n e w  s e c u r i t y  s y s t e m  
o n c e  t h e  N A T O  c o u n t r i e s  h a d  a g r e e d  t o  l i q u i d a t e  t h e i r  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  
p r o m o t i o n  o f  e c o n o m i c ,  s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n i c a l  c o o p e r a t i o n .  
T h e  d e c l a r a t i o n  t h e n  w e n t  o n  t o  i d e n t i f y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  
W e s t  G e r m a n y  a s  t h e  c h i e f  v i l l i a n s  t h r e a t e n i n g  p e a c e  i n  E u r o p e  a n d  
d e e p e n i n g  i t s  d i v i s i o n s .  I t  f u r t h e r  p l e a d e d  f o r  p e a c e f u l  c o e x i s t e n c e  
b e t w e e n  s t a t e s  w i t h  d i f f e r e n t  s o c i a l  s y s t e m s .  B e s i d e s  t h e  c a l l  f o r  
t h e  s i m u l t a n e o u s  a b o l i t i o n  o f  N A T O  a n d  t h e  W a r s a w  P a c t  w h i c h  w o u l d  b e  
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r e p l a c e d  b y  a  E u r o p e a n  s e c u r i t y  s y s t e m ,  t h e  s t a t e m e n t  a d v o c a t e d  
'  .  a . l  f  d  t  .  
1 8  
par~i m e a s u r e s  o r  e  e n t e .  
T h e  d e c l a r a t i o n  s p o k e  o f  a  " G e r m a n  p e a c e  s e t t l e m e n t "  a n d  a  f u t u r e  
G e r m a n  " r e u n i o n "  ( i m p l y i n g  m u c h  l e s s  t h a n  r e u n i f i c a t i o n ) ,  a n d  s a i d  i t  
_ c o u l d  b e  a c h i e v e d  o n l y  t h r o u g h  a  " g e n e r a l  r a p p r o c h e m e n t  b e t w e e n  t h e  
t w o  s o v e r e i g n  G e r m a n  s t a t e s .
1 9  
B u t  t h e  l a n g u a g e  u s e d  m a d e  i t  c l e a r  
t h a t  s u c h  a  u n i f i e d  G e r m a n y  c o u l d  o n l y  b e  a  C o m m u n i s t  G e r m a n y  a n d  w a s ,  
i n  a n y  c a s e ,  a  d i s t a n t  p r o s p e c t  a t  b e s t .  
T h e  d e c l a r a t i o n  r e v e a l e d  S o v i e t  a i m s  i n  c o n v e n i n g  t h e  C S C E  f a i r l y  
c l e a r l y :  ( l )  p r e v e n t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f r o m  p l a y i n g  a  r o l e  i n  
E u r o p e ,  ( 2 )  s t a b i l i z a t i o n  o f  t h e  s t a t u s  q u o  i n  E u r o p e ,  t h u s  l e g a l i z a -
t i o n  o f  i t s  c o n t r o l  o v e r  E a s t e r n  E u r o p e ,  ( 3 )  a n  i n d u c e m e n t  t o  n e u t r a l s  
t o  s u p p o r t  t h e  i d e a  o f  a n  a l l - E u r o p e a n  C o n f e r e n c e  a n d  ( 4 )  e x t e n s i o n  o f  
S o v i e t  i n f l u e n c e  t o  W e s t e r n  E u r o p e .  E v e n  t h o u g h  t h e  B u c h a r e s t  d e c l a r a -
t i o n  c a l l e d  f o r  t h e  s i m u l t a n e o u s  a b o l i t i o n  o f  N A T O  a n d  t h e  W a r s a w  P a c t ,  
t h e  c o n s e q u e n c e s  w o u l d  b e  r a t h e r  o n e - s i d e d .  F o r ,  w h i l e  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  w o u l d  b e  p u s h e d  o u t  o f  E u r o p e ,  t h e  S o v i e t  U n i o n  w o u l d  m a i n t a i n  
i t s  b i l a t e r a l  a l l i a n c e s  w i t h  i t s  E a s t  E u r o p e a n  a l l i e s .  I n  f a c t ,  i n  
t h i s  p e r i o d ,  t h e  S o v i e t  U n i o n  w a s  a d o p t i n g  a  d i f f e r e n t i a t e d  a p p r o a c h  
t o w a r d s  t h e  W e s t :  a  h a r d e n i n g  o f  i t s  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  U . S . ,  a n d ,  
a t  t h e  s a m e  t i m e ,  a  c o n t i n u e d ,  o r  e v e n  s t e p p e d - u p ,  d e t e n t e  p o l i c y  
t o w a r d s  W e s t e r n  E u r o p e  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  W e s t  G e r m a n y .
2 0  
I n d e e d ,  i n  p u r s u i n g  t h e  g o a l  o f  h o l d i n g  a n  a l l - E u r o p e a n  e o n f e r -
e n c e ,  P o l a n d ' s  i n t e r e s t s  a n d  t h o s e  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  w e r e  i d e n t i c a l  
u p  t o  a  c e r t a i n  p o i n t .  B y  t h e  w e s t ' s  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  p o s t w a r  s t a t u s  
q u o ,  P o l a n d  w a s  t o  o b t a i n  a  m u l t i l a t e r a l  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  O d e r - N e i s s e  
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b o u n d a r y .  F o r  t h e  S o v i e t s ,  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  p o s t w a r  s t a t u s  q u o  
o n  t h e  p a r t  o f  t h e  W e s t  w o u l d  b e  t a n t a m o u n t  t o  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  
S o v i e t  e m p i r e  i n  E a s t e r n  E u r o p e ,  t h u s  l e g a l i z i n g  i t s  s w a y  o v e r  t h a t  
r e g i o n .
2 1  
A l s o ,  p r e v e n t i o n  o f  W e s t  G e r m a n y  f r o m  a c q u i r i n g  n u c l e a r  a r m s  
w a s  f a v o r e d  b y  b o t h  c o u n t r i e s .  T h i s  w o u l d  r e l i e v e  t h e  P o l e s  o f  t h e i r  
g e n u i n e  a p p r e h e n s i o n  a n d  f o r  t h e  S o v i e t ' s ,  i t  w o u l d  b e  b e n e f i c i a l  i n  
t h e i r  s t r a t e g i c  c o n s i d e r a t i o n .  M o r e o v e r ,  b o t h  P o l a n d  a n d  t h e  S o v i e t  
U n i o n  f a v o r e d  c l o s e r  e c o n o m i c ,  s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n i c a l  c o o p e r a t i o n  w i t h  
t h e  W e s t .  
N o n e t h e l e s s ,  b e n e a t h  t h e s e  c o m m o n  i n t e r e s t s  l a y  s h a r p  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  S o v i e t  a i m s  a n d  t h o s e  o f  P o l a n d .  W h e r e a s  t h e  S o v i e t s  
h o p e d  t o  a c h i e v e  c r y s t a l l i z a t i o n  o f  t h e  d i v i s i o n  o f  E u r o p e  t h r o u g h  r e -
c o g n i t i o n  o f  t h e  e x i s t i n g  b o r d e r s ,  t h e  P o l e s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  v i e w e d  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e  b o r d e r s  a s  m e r e l y  a  s t a r t i n g - p o i n t  t o  d e c r y s t a l l i z e  
t h a t  d i v i s i o n .  F o r  t h e  P o l e s ,  r e c o g n i t i o n  o f  e x i s t i n g  b o r d e r s  w o u l d  
m e a n i  1 )  l e s s e n i n g  t h e i r  d e p e n d e n c e  o n  t h e  S o v i e t s  a n d  o n  t h e  b l o c  a s  
a  w h o l e  b e c a u s e  t h e y  n o  l o n g e r  w o u l d  n e e d  t o  s e e k  s u p p o r t  f r o m  t h e m  
t o  s e c u r e  t h e  O d e r - N e i s s e  l i n e ,  w h i c h  i n  t u r n  w o u l d  g i v e  P o l a n d  m o r e  
o v e r a l l  f r e e d o m  i n  i t s  f o r e i g n  p o l i c y  f o r m u l a t i o n ,  a n d  2 )  l e s s e n i n g  o f  t e n -
s i o n  i n  C e n t r a l  E u r o p e ,  s i n c e  t h e  W e s t ' s  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  e x i s t e n c e  
o f  t h e  t w o  G e r m a n y s  w o u l d  l e a d  t o  a  d e c r e a s e  o f  t h e  s t a k e s  b o t h  m i l i t a r y  
b l o c s  h a d  i n  t h a t  r e g i o n .  T h e r e f o r e ,  P o l a n d ,  t h r o u g h  r e c o g n i t i o n  o f  
i t s  w e s t e r n  f r o n t i e r ,  h o p e d  t o  d e c r e a s e  t h e  s w a y  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  
o v e r  i t  a n d  t o  e s t a b l i s h  c l o s e r  t i e s  w i t h  W e s t e r n  E u r o p e .  
T h e  S o v i e t s ,  f o r  t h e i r  p a r t ,  w e r e  n o t  u n a w a r e  o f  t h e  d a n g e r  w h i c h  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e  e x i s t i n g  b o r d e r s  i n  E u r o p e  c o u l d  p o s e  t o  t h e i r  r u l e  
i n  E a s t e r n  E u r o p e .  T h e  f i x a t i o n  o f  b o r d e r l i n e s  c o u l d  e a s i l y  
f a c i l i t a t e  t h e  l o o s e n i n g  o f  t h e i r  g r i p  o v e r  t h a t  a r e a ,
2 2  
f o r  i t  w o u l d  
a m o u n t  t o  t h r o w  a w a y  o n e  o f  t h e  i m p o r t a n t  f a c t o r s  w h i c h  m a i n t a i n e d  
n e g a t i v e  c o h e s i o n  o f  t h e  S o v i e t  b l o c .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  b l o c  
c o u n t r i e s  w o u l d  l o s e  a n o t h e r  o f  t h e i r  f e w  c o m m o n  d e n o m i n a t o r s  w h i c h  
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b o u n d  t o g e t h e r  t h o s e  r e l u c t a n t  a l l i e s  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n .  T h e r e f o r e ,  
M o s c o w ,  b y  
h o l d i n g  
t h e  C S C E ,  w a n t e d  t h e  W e s t e r n  r e c o g n i t i o n  o f  
t h e  e x i s t i n g  b o r d e r s  a n d  s u b s e q u e n t  p a n - E u r o p e a n  c o o p e r a t i o n ,  b u t  a t  
t h e  s a m e  t i m e  t r i e d  h a r d  s o  t h a t  t h e y  w o u l d  n o t  c o n t r i b u t e  t o  e r o d i n g  i t s  
i n f l u e n c e  i n  E a s t e r n  E u r o p e .  
A n o t h e r  c a l l  f o r  a  E u r o p e a n  C o n f e r e n c e  w a s  i s s u e d  b y  t h e  C o n f e r -
e n c e  o f  t h e  8 o m m u n i s t  a n d  W o r k e r s '  P a r t i e s  o f  E u r o p e  ( w i t h  t h e  c o n -
s p i c u o u s  a b s e n c e  o f  R o m a n i a  a n d  Y u g o s l a v i a )  w h i c h  . t o o k  p l a c e  i n  K a r l o v y  
V a r y ,  C z e c h o s l o v a k i a ,  i n  A p r i l ,  1 9 6 7 .  T h e  c o n f e r e n c e  a d o p t e d  a  d o c u -
m e n t  e n t i t l e d ,  " F o r  P e a c e  a n d  S e c u r i t y  i n  E u r o p e " ,  t h a t  g a v e  f u l l  
s u p p o r t  t o  t h e  p r o p o s a l  o f  c a l l i n g  a  c o n f e r e n c e  o n  s e c u r i t y  a n d  c o o p e r -
a t i o n  i n  E u r o p e .  T h e  c o n t e n t s  o f  t h e  d o c u m e n t  w e r e  b a s i c a l l y  t h e  s a m e  
a s  t h a t  o f  t h e  B u c h a r e s t  d e c l a r a t i o n .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  W e s t  
G e r m a n y  w e r e  a g a i n  t h e  m a i n  t a r g e t s  o f  t h e  d o c u m e n t .  T h e  u n c e r t a i n -
t i e s  a b o u t  t h e  f u t u r e  o f  N A T O ,  c a u s e d  l a r g e l y  b y  F r a n c e ' s  r e p u d i a t i o n  
o f  i t s  m i l i t a r y  o b l i g a t i o n s  a n d  t h e  d i f f e r e n c e  o f  v i e w s  b e t w e e n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a n d  i t s  E u r o p e a n  a l l i e s  o n  V i e t n a m ,  w e r e  d i s c u s s e d  a s  
p r o v i d i n g  a n  o p p o r t u n i t y  t o  e x p l o i t  t h e  o r g a n i z a t i o n ' s  c r i s i s .
2 3  
R e f e r r i n g  t o  t h e  o p p o r t u n i t i e s  w h i c h  h a d  o p e n e d  u p  i n  E u r o p e  i n  c o n n e c -
t i o n  w i t h  t h e  a p p r o a c h  o f  t h e  t i m e  f o r  a  d e c i s i o n  b y  t h e  N A T O  p o w e r s  o n  
w h e t h e r  t o  e x t e n d  t h e  W e s t e r n  a l l i a n c e ,  B r e z h n e v  d e c l a r e d :  
I n  o u r  o p i n i o n  i t  i s  v e r y  r i g h t  t h a t  C o m m u n i s t s  a n d  a l l  
p r o g r e s s i v e  f o r c e s  a r e  e n d e a v o r i n g  t o  m a k e  u s e  o f  t h i s  c i r -
c u m s t a n c e  i n  o r d e r  t o  d e v e l o p  o n  a n  e v e r  w i d e r  s c a l e  t h e  
s t r u g g l e  a g a i n s t  p r e s e r v i n g  t h i s  a g g r e s s i v e  b l o c  . . . .  R e c e n t  
y e a r s  h a v e  s h o w n  e s p e c i a l l y  c l e a r l y  t h a t  i n  c o n d i t i o n s  o f  
r e l a x e d  i n t e r n a t i o n a l  t e n s i o n  t h e  n e e d l e  o f  t h e  p o l i t i c a l  
b . a r o m e t e r  m o v e s  t o  t h e  l e f t .  C e r t a i n  s h i f t s  i n  t h e  r e l a t i o n -
s h i p s  o f  C o m m u n i s t s  a n d  S o c i a l  D e m o c r a t s  i n  s o m e  c o u n t r i e s ,  
a  n o t i c e a b l e  d e c l i n e  i n  a n t i - C o m m u n i s t  h y s t e r i a ,  a n d  a n  
i n c r e a s e  i n  t h e  i n f l u e n c e  o f  W e s t  E u r o p e a n  C o m m u n i s t  P a r t i e s  
a r e  c o n n e c t e d  i n  t h e  m o s t  d i r e c t  w a y  w i t h  a  m a r k e d  e a s i n g  
o f  t e n s i o n  o n  t h e  E u r o p e a n  c o n t i n e n t . 2 4  
T h e  c o n f e r e n c e  a l s o  e m p h a s i z e d  t h e  i n t e g r i t y  a n d  p o l i t i c a l  i n d e p e n -
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d e n c e  o f  t h e  G D R ,  a n d  t h e  W a r s a w  P a c t  s t a t e s  w e r e  r e q u e s t e d  t o  e s t a b -
l i s h  c l o s e r  c o o p e r a t i o n  w i t h  i t .
2 5  
F u l l  s u p p o r t  w a s  g i v e n  t o  t h e  
n u c l e a r  n o n - p r o l i f e r a t i o n  t r e a t y ,  b u t  t h e  R a p a c k i  P l a n  w a s  d r a s t i c a l l y  
t r a n s f o r m e d  i n t o  t h e  p r o p o s a l  w h i c h  l i s t e d  f i v e  E u r o p e a n  r e g i o n s  
w h e r e  a t o m - f r e e - z o n e s  c o u l d  b e  e s t a b l i s h e d .
2 6  
E v e n  i n  A p r i l ,  1 9 6 7 ,  
a f t e r  N A T O  s u p p o r t  f o r  t h e  m u l t i l a t e r a l  n u c l e a r  f o r c e  p r o j e c t  ( M L F )  
h a d  w a n e d ,  t h e  P o l i s h  l e a d e r s  d i d  n o t  s p a r e  t h e i r  a t t a c k  o n  W e s t  
G e r m a n  R e v a n c h i s m .  A t  t h e  K a r l o v y  V a r y  m e e t i n g ,  G o m u l k a  s t a t e d :  
W h a t  i s  t h e  m a i n  o b s t a c l e  i n  t h e  p a t h  ( o f  a  s y s t e m  o f  
c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  i n  E u r o p e ) ?  
T h e  m a i n  o b s t a c l e  h a s  b e e n  a n d  r e m a i n s  t h e  p o l i c y  o f  
t h e  G e r m a n  F e d e r a l  R e p u b l i c .  
T h i s  s t a t e  w a s  b o r n  o u t  o f  t h e  n o t o r i o u s  m a r r i a g e  o f  
U S  a n t i - C o m m u n i s m  a n d  t h e  r e v a n c h i s t  e n d e a v o r s  o f  t h e  
p o s t h u m o u s  c h i l d r e n  o f  G e r m a n  i m p e r i a l i s m .  T h e  m a r r i a g e  
c o n t r a c t  o f  t h i s  w e d d i n g  b r o u g h t  a b o u t  t h e  r e m i l i t a r i z a -
t i o n  o f  W e s t  G e r m a n y ,  t h e  n e g a t i o n  o f  t h e  P o t s d a m  A g r e e m e n t s ,  
o n  w h i c h  t h e  a n t i - N a z i  c o a l i t i o n  w a s  t o  b a s e  t h e  p o s t - w a r  
o r d e r  i n  E u r o p e .  T h i s  m a r r i a g e  c o n t r a c t  h a s  b e c o m e  t h e  
b a s i s  o f  t h e  c o m m o n  po~icy o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h e  
G e r m a n  F e d e r a l  R e p u b l i c .  T h e  G e r m a n  F e d e r a l  R e p u b l i c  w a s  
d r a w n  i n t o  t h e  A t l a n t i c  P a c t  a n d  t r a n s f o r m e d  i n t o  a  b r i d g e -
h e a d  o f  t h e  c o l d  w a r  a n d  a  m a i n  b a s t i o n  o f  t h e  a n t i -
c o m m u n i s t  c r u s a d e .  A s  a  r e w a r d ,  t h e  B o n n  g o v e r n m e n t s  w e r e  
g i v e n  a  f r e e  h a n d  t o  u s u r p  t h e  r i g h t  t o  s o l e  r e p r e s e n t a t i o n  
o f  G e r m a n y ,  t o  q u e s t i o n  t h e  f r o n t i e r s  a g r e e d  u p o n  i n  P o t s d a m :  
t h e y  a l s o  r e c e i v e d  c o n s i d e r a b l e  a i d  i n  t h e  r e - e s t a b l i s h m e n t  
a n d  r e a r m a m e n t  o f  t h e  B u n d e s w e h r . 2 7  
4 1  
T h e  n e x t  r o u n d  o f  a p p e a l s  f o r  t h e  C S C E  w a s  a d o p t e d  b y  t h e  P o l i t i c a l  
C o n s u l t a t i v e  C o m m i t t e e  o f  t h e  W a r s a w  P a c t  i n  B u d a p e s t  o n  M a r c h  1 7 ,  1 9 6 9 .  
B e t w e e n  t h e  K a r l o v y  V a r y  c o n f e r e n c e  a n d  t h e  B u d a p e s t  c o n f e r e n c e  t w o  
y e a r s  l a t e r ,  s o m e  b i l a t e r a l  c o n s u l t a t i o n s  b e t w e e n  i n d i v i d u a l  P a c t  
m e m b e r s  a n d  ~he N A T O  c o u n t e r p a r t s  a s  w e l l  a s  t h e  n e u t r a l  c o u n t r i e s  o n  
t h e  q u e s t i o n  o f  E u r o p e a n  S e c u r i t y  t o o k  p l a c e ,  b u t  n o  m o r e  j o i n t  b l o c  
a p p e a l s  w e r e  i s s u e d .  T h e  l o n g  d e l a y  o f  a n y  n e w  j o i n t  i n i t i a t i v e  m a y  
b e  e x p l a i n e d  p a r t l y  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  t h e n  d e v e l o p i n g  C z e c h o s l o v a k  
c r i s i s  p r e o c c u p i e d  t h e  W a r s a w  P a c t  l e a d e r s h i p s  f r o m  J a n u a r y  t o  A u g u s t  
o f  1 9 6 8 ,  a n d  a l s o  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  e n s u i n g  m i l i t a r y  o c c u p a t i o n  o f  
C z e c h o s l o v a k i a  b y  t h e  W a r s a w  P a c t  f o r c e s  c a l l e d  i n t o  q u e s t i o n  s o m e  o f  
t h e  p r o p o s a l s  c o n t a i n e d  i n  t h e  1 9 6 6  B u c h a r e s t  d e c l a r a t i o n .
2 8  
I n d e e d ,  
t h e  p r e s s  c a m p a i g n  t h a t  a t t e m p t e d  t o  j u s t i f y  t h e  o c c u p a t i o n  r e p e a t e d l y  
e m p h a s i z e d  t h e  n e c e s s i t y  o f  s t r e n g t h e n i n g  t h e  W a r s a w  P a c t  a l l i a n c e  i n  
o r d e r  t o  p r o v i d e  a  s h i e l d  t o  t h e  s o c i a l i s t  u n i t y  o f  i t s  m e m b e r s .  T h u s ,  
t h e  C z e c h o s l o v a k  c r i s i s  p r o v i d e d  a n  i n c e n t i v e  t o  t h e  W a r s a w  P a c t  
c a m p a i g n  f o r  t h e  C S C E  r a t h e r  t h a n  p r e v e n t e d  t h e  e n d e a v o r .  N e v e r t h e l e s s ,  
t h e  P C C  m e e t i n g  r e n e w e d  t h e  B u c h a r e s t  a p p e a l  i n  a  s l i g h t l y  m o r e  c o n -
c i l i a t o r y  a n d  p e r s u a s i v e  t o n e  t h a t  a t t r a c t e d  m o r e  t h a n  u s u a l  i n t e r e s t  
i n  t h e  W e s t .  
A t  t h e  B u d a p e s t  P o l i t i c a l  C o n s u l t a t i v e  C o m m i t t e e  m e e t i n g ,  a  s t a t e -
m e n t  w a s  p u b l i s h e d  e n t i t l e d ,  " M e s s a g e  f r o m  t h e  W a r s a w  P a c t  S t a t e s  t o  
A l l  E u r o p e a n  C o u n t r i e s . "  I t  a d v a n c e d  t h r e e  r e l a t i v e l y  c o n c r e t e  p r o -
p o s a l s  f o r  f u r t h e r i n g  E u r o p e a n  d e t e n t e :  ( 1 )  s t r e n g t h e n i n g  p o l i t i c a l  
a n d  e c o n o m i c  c o o p e r a t i o n  a m o n g  E u r o p e a n  s t a t e s ,  ( 2 )  a c c e p t a n c e  o f  t h e  
s t a t u s  q u o  a n d  p u r s u i t  o f  a  s o l u t i o n  t o  t h e  G e r m a n  p r o b l e m ,  a n d  ( 3 )  
c o n v e n i n g  t h e  C S C E .  T h e  s t a t e m e n t  w a s  s i g n i f i c a n t l y  m i l d e r  i n  t o n e  
i n  c o n t r a s t  w i t h  t h e  e a r l i e r  d e c l a r a t i o n s  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  
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s t o p p e d  s h o r t  o f  b l a m i n g  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  W e s t  G e r m a n y  o r  N A T O  f o r  
t h e  c o n t i n u i n g  d i v i s i o n  o f  a n d  t e n s i o n  i n  E u r o p e .
2
9  
I n  t h e  p e r i o d  b e t w e e n  D e c e m b e r  1 9 6 4 ,  w h e n  R a p a c k i  f i r s t  p r o -
p o s e d  a n  a l l - E u r o p e a n  C o n f e r e n c e  o n  s e c u r i t y  a n d  c o o p e r a t i o n  i n  E u r o p e ,  
a n d  t h e  B u d a p e s t  A p p e a l  o f  1 9 6 9 ,  P o l i s h  f o r e i g n  p o l i c y  w a s  c h a r a c t e r -
i z e d  b y  t h e  f o l l o w i n g :  ( 1 )  i t s  v i g o r o u s  e f f o r t s  b o t h  i n  t h e  W e s t  a n d  
E a s t  t o  p r o m o t e  t h e  p r o p o s a l  f o r  a n  a l l - E u r o p e a n  C o n f e r e n c e ,  ( 2 )  i t s  
e f f o r t s  t o  s e c u r e  P o l a n d ' s  w e s t e r n  b o r d e r ,  i . e . ,  t h e  O d e r - N e i s s e  
f r o n t i e r ,  a n d  i t s  m u l t i l a t e r a l  r e c o g n i t i o n ,  ( 3 )  v a r i o u s  a t t e m p t s  t o  
p r e v e n t  W e s t  G e r m a n y  f r o m  b e c o m i n g  a  m i l i t a r y  g i a n t  i n  C e n t r a l  E u r o p e ,  
l e t  a l o n e  i t  a c q u i r i n g  n u c l e a r  w e a p o n s  a n d  ( 4 )  i t s  c l o s e  a l l i a n c e  w i t h  
t h e  G D R  a n d  t J : l . e  S o v i e t  U n i o n .  
I n  1 9 6 4 ,  b e f o r e  R a p a c k i ' s  p r o p o s a l  f o r  t h e  C S C E ,  P o l a n d  w a s  
s u f f e r i n g  f r o m  t h e  n i g h t m a r e  o f  R a p a l l o .  I n  J a n u a r y  o f  t h a t  y e a r ,  
K h r u s h c h e v  t o l d  G o m u l k a  o f  h i s  i n t e n t i o n  t o  s e e k  b e t t e r  r e l a t i o n s  w i t h  
W e s t  G e r m a n y  w h e n  h e  m e t  t h e  P o l i s h  l e a d e r  a t  L a n s k  i n  n o r t h - e a s t  
P o l a n d .
3 0  
K h r u s h c h e v  s a i d  t h a t  h e  w o u l d  s h o r t l y  g o  t o  B o n n  f o r  t h a t  
p u r p o s e  a n d  t h a t  t h e  a n t i - W e s t  G e r m a n  c a m p a i g n ,  w h i c h  w a s  t h e  p i l l a r  
o f  t h e  W a r s a w  P a c t ' s  f o r e i g n  p o l i c y ,  s h o u l d  b e  l e s s e n e d .
3 1  
T h a t  s u m m e r  
K h r u s h c h e v ' s  s o n - i n - l a w ,  A l e k s e y  A d z h u b e y ,  e d i t o r  o f  I z v e s t i y a  a n d  
t h e  S o v i e t  l e a d e r ' s  u n o f f i c i a l  p e r s o n a l  a m b a s s a d o r ,  v i s i t e d  B o n n  a n d  
p r o d u c e d  b r o a d  h i n t s  o f  a n  e a s e - u p  i n  t h e  S o v i e t  a n t i - G e r m a n  h o s t i l i t y ,  
p e r h a p s  o n  t h e  c o n d i t i o n s  o r i g i n a l l y  s u g g e s t e d  b y  S t a l i n  i n  1 9 5 2  - -
G e r m a n  n e u t r a l i z a t i o n  i n  e x c h a n g e  f o r  r e u n i f i c a t i o n .
3 2  
M o r e o v e r ,  
A d z h u b e y  h i n t e d  t h a t  W a l t e r  U l b r i c h t  h a d  c a n c e r  a n d  w o u l d  b e  r e p l a c e d  
s h o r t l y  b y  a  n e w  l e a d e r  ' W h o  w a s  e x p e c t e d  t o  b e  l e s s  d o g m a t i c  a n a  e a s i e r  
t o  d e a l  w i t h .
3 3  
A l a r m e d  b y  t h e  S o v i e t  m o v e ,  G o m u l k a >  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 6 4 ,  
t o o k  t h e  u n u s u a l  s t e p  o f  a d d r e s s i n g  t h e  W r i t e r s '  C o n g r e s s  i n  L u b l i n .  
O n  t h e  o c c a s i o n  h e  s t r o n g l y  e x p r e s s e d  h i s  v i e w  t h a t  i f  p e a c e  w e r e  
t o  b e  m a i n t a i n e d ,  a  S o v i e t - G e r m a n  r a p p r o c h e m e n t  w a s  o u t  o f  t h e  ques~ 
t i o n .
3 4  
K h r u s h c h e v  f e l l  s o o n  a f t e r w a r d s .  H o w e v e r ,  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  
t h e  f a c t  t h a t  h e  p r o p o s e d  a  n e w  p o l i c y  t o w a r d  t h e  G e r m a n  p r o b l e m  c o n -
t r i b u t e d  t o  h i s  d e p a r t u r e  i n  o n e  w a y  o r  a n o t h e r ,  s i n c e  t h a t  n e w  p o l i c y  
w a s  q u i c k l y  r e v e r s e d  a s  s o o n  a s  K h r u s h c h e v  a n d  A d z h u b e y  l e f t  t h e  
p o l i t i c a l  s c e n e .  
T h e  w h o l e  a f f a i r  t o u c h e d  o n  a n  a g o n i z i n g l y  s e n s i t i v e  s p o t  f o r  t h e  
P o l i s h  l e a d e r s .  T h e y  s a w  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  s o m e  s o r t  o f  s e l l - o u t  
o f  E a s t  G e r m a n y  m i g h t  b e  a r r a n g e d  b e t w e e n  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  W e s t  
G e r m a n y .  T h e  P o l e s  w e r e  h o r r i f i e d  b y  t h e  p r o s p e c t  t h a t  t h e y  m i g h t  
l o s e  E a s t  G e r m a n y ,  a  b u f f e r  s t a t e  o f  P o l a n d  a g a i n s t  t h e  d a n g e r  o f  W e s t  
G e r m a n  r e v a n c h i s m .  F r o m  t h e  P o l i s h  p o i n t  o f  v i e w  E a s t  G e r m a n y  w a s  a  
v i t a l  w e d g e  b e t w e e n  P o l a n d  a n d  t h e  l a r g e r  G e r m a n  s t a t e  w h i c h  h a d  s t i l l  
n o t  a c c e p t e d  t h e  t e r r i t o r i a l  l o s s e s  i m p o s e d  o n  i t  i n  1 9 4 5 .
3 5  
T h u s ,  
t h e  f a c t  t h a t  P o l a n d  h a d  h a d  a  h a i r s b r e a d t h  e s c a p e  f r o m  b e c o m i n g  y e t  
a g a i n  a  m a t t e r  o f  R u s s i a n - G e r m a n  b a r g a i n i n g  m a d e  t h e  P o l i s h  l e a d e r s  
s k e p t i c a l  a n d  e v e n  m o r e  h o s t i l e  t o w a r d  W e s t  G e r m a n y .  I n d e e d ,  t h e y  
h o p e d  t h a t  P o l a n d ' s  s c a t h i n g  h o s t i l i t y  t o w a r d  t h e  F R G  w o u l d  m a k e  i t  
d i f f i c u l t  f o r  t h e  S o v i e t  U n i o n  t o  r e a c h  a n y  k i n d  o f  a c c o r d  w i t h  i t .  
A n o t h e r  i m p o r t a n t  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  P o l i s h  f e a r  w a s  i t s  c l o s e  a l l i a n c e  
w i t h  E a s t  G e r m a n y .
3 6  
T h e r e f o r e ,  P o l i s h  f o r e i g n  p o l i c y  b e t w e e n  1 9 6 4  
4 4  
a n d  m i d - l 9 6 9  w a s  t o  a  l a r g e  e x t e n t  c h a r a c t e r i z e d  b y  i t s  s t r e n u o u s  
a t t e m p t s  t o  i n c r e a s e  t h e  a n t i - W e s t  G e r m a n  e l e m e n t s  o f  t h e  C S C E  p r o j e c t .  
I n  t h e i r  a p p r o a c h e s  t o w a r d  t h e  W e s t ,  a n d  e s p e c i a l l y  t o w a r d  W e s t  
G e r m a n y ,  P o l a n d  a n d  E a s t  G e r m a n y  s h a r e d  c o m m o n  s e c u r i t y  p r o b l e m s .  B o t h  
c o u n t r i e s  w e r e  g u i d e d  b y  t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  t h e  p o t e n t i a l  t h r e a t  t o  
t h e i r  t e r r i t o r i a l  s e c u r i t y  p o s e d  b y  W e s t  U e r m a n y .  T h r o u g h o u t  a l l  t h e  
y e a r s  s i n c e  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  W e s t  G e r m a n  s t a t e  u n t i l  t h e  v i c t o r y  o f  
t h e  S o c i a l  D e m o c r a t i c  P a r t y  i n  O c t o b e r ,  1 9 6 9 ,  B o n n  h a d  b e e n  a d a m a n t  i n  
i t s  c l a i m  t o  r e p r e s e n t  a l l  t h e  G e r m a n  p e o p l e  a n d  i n  i t s  a i m  o f  r e u n i f i -
c a t i o n  ( a s  t o  B o n n ' s  n e w  O s t p o l i t i k ,  s e e  C h a p t e r  3 ) .  B e c a u s e  o f  t h i s  
B o n n ' s  s t a n d  a n d  i t s  H a l l e s t e i n  d o c t r i n e ,  m o s t  n o n - C o m m u n i s t  g o v e r n -
m e n t s  h a d  r e f u s e d  t o  e x t e n d  d i p l o m a t i c  r e c o g n i t i o n  t o  t h e  G D R .  F r o m  
t h e  v i e w  p o i n t  o f  t h e  E a s t  G e r m a n  l e a d e r s ,  t h e  s i t u a t i o n  p r e s e n t e d  a  
tripl~ t h r e a t ;  t o  i t s  o w n  l e g i t i m a c y ,  t o  t h e  f u t u r e  o f  c o m m u n i s m  i n  
E a s t  G e r m a n y ,  t o  t h e  v e r y  s u r v i v a l  o f  t h e  G D R  a s  a n  i n d e p e n d e n t  s t a t e .  
N o t  t o  m e n t i o n ,  P o l a n d  h a d  s i m i l a r  p r o b l e m s  i n  t h e  s e n s e  t h a t  B o n n  
h a d  b e e n  r e f u s i n g  t o  r e c o g n i z e  t h e  f i n a l i t y  o f  t h e  O d e r - N e i s s e  b o u n d a r y ,  
t h u s  p e r p e t u a t i n g  P o l i s h  f e a r s  t h a t  W e s t  G e r m a n y  m i g h t  s o m e  d a y  s e e k  
t o  r e g a i n  t h e  t e r r i t o r i e s  i t  l o s t  t o  P o l a n d  a t  t h e  e n d  o f  W o r l d  W a r  I I .  
T h e s e  f e a r s  w e r e  c o m p o u n d e d  b y  t h e  a p p r e h e n s i o n  t h a t  B o n n  m i g h t  e v e n t -
u a l l y  g e t  a c c e s s  t o  n u c l e a r  a r m s .  T h e r e f o r e ,  P o l a n d  s o u g h t  t o  b o l s t e r  
i t s  o w n  c l a i m s  b y  g i v i n g  e q u a l  p r i o r i t y  t o  m a . k i n g  c o m m o n  c a u s e  w i t h  
t h e  G D R .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  G o m u l k a  s u b o r d i n a t e d  P o l a n d ' s  i n t e r e s t ·  i n  
W e s t  G e r m a n  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  O d e r - N e i s s e  t o  U l b r i c h t ' s  d e m a n d  f o r  
W e s t  G e r m a n  r e c o g n i t i o n  o f  E a s t  G e r m a n y .
3
7  
I n  t h e  c o u r s e  o f  t h e i r  c a m p a i g n  f o r  t h e  C S C E ,  P o l a n d  a n d  E a s t  
G e r m a n y  s h o w e d  s t a u n c h  s o l i d a r i t y .
3 8  
T h e y  m a i n t a i n e d  t h e  p o s i t i o n  
4 5  
t h a t  a n y  s i g n i f i c a n t  d e v e l o p m e n t  i n  E u r o p e a n  d e t e n t e  w o u l d  r e q u i r e  t h e  
W e s t ' s  ( p a r t i c u l a r l y  B o n n ' s )  i r r e v o c a b l e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  p o s t w a r  
s t a t u s  q u o ,  i . e .  ,  t h e  d i p l o m a t i c  r e c o g n i t i o n  o f  E a s t  G e r m a n y  a s  a  
s o v e r e i g n  s t a t e  a n d  t h e  i n v i o l a b i l i t y  o f  t h e  w e s t e r n  f r o n t i e r  o f  
P o l a n d .  I n  o r d e r  t o  b o l s t e r  t h e i r  c l a i m s  t h e y  a l s o  n e e d e d  t h e  u n i f i e d  
P a c t ' s  a p p r o a c h  t o w a r d  W e s t  G e r m a n y .  U n d e r s t a n d a b l y ,  w h e n ,  i n  J a n u a r y  
o f  1 9 6 7 ,  R o m a n i a  a n d  W e s t  G e r m a n y  e s t a b l i s h e d  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s ,  
P o l a n d  a n d  t h e  G D R  s h o w e d  m u c h  g r e a t e r  d i s m a y  t h a n  d i d  t h e  S o v i e t  U n i o n .  
F r o m  t h e i r  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e  F R G  w a s  b e i n g  g r a n t e d  r e c o g n i t i o n  b y  t h e  
W a r s a w  P a c t  s t a t e s  w i t h o u t  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e i r  v i t a l  i n t e r e s t .  
M o r e o v e r ,  a t  t h a t  t i m e  H u n g a r y ,  C z e c h o s l o v a k i a ,  a n d  B u l g a r i a  w e r e  a l s o  
s h o w i n g  s i g n s  o f  i n t e r e s t  i n  e s t a b l i s h i n g  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w i t h  
t h e  F R G .
3 9  
G i v e n  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e r e  w a s  a  r e a l  d a n g e r  t h a t  B o n n  
c o u l d  g a i n  i n f l u e n c e  i n  t h e  S o v i e t  b l o c  w i t h o u t  c o n c e d i n g  o n  a n y  o f  t h e  
i s s u e s  c o n s i d e r e d  c r u c i a l  t o  t h e  s e c u r i t y  o f  P o l a n d  a n d  E a s t  G e r m a n y .  
I n  t h e  e y e s  o f  t h e  P o l i s h  l e a d e r s ,  i t  w a s  e x a c t l y  w h a t  t h e  K i e s i n g e r -
B r a n d t  g o v e r n m e n t  i n  B o n n  h a d  h o p e d  t o  a c h i e v e  b y  u n d e r t a k i n g  i t s  n e w  
O s t p o l i t i k .
4 0  
T h e  d a n g e r  w a s  a v e r t e d  b y  a l m o s t  f r a n t i c  p r e s s u r e  f r o m  
G o m u l k . a  a n d  U l b r i c h t ,  w h i c h  w a s  r e l u c t a n t l y  s u p p o r t e d  b y  M o s c o w ,  f o r  
a  u n i f i e d ,  t o u g h ,  a l l - o r - n o t h i n g  a p p r o a c h  t o  W e s t  G e r m a n y .  C o n s e q u e n t l y ,  
t h e  S o v i e t  l e a d e r s h i p  i n  e a r l y  1 9 6 7  f o u n d  i t  n e c e s s a r y  t o  r e d e f i n e  t h e  
b l o c ' s  c o m m o n  G e r m a n  p o l i c y .
4 1  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  P o l i s h  s e n s e  o f  i n s e c u r i t y  h i g h t e n e d  e v e n  a f t e r  
t h e  d a n g e r  h a d  p a s s e d .  T h i s  w a s  b e c a u s e  o f  t h e  i n i t i a l  S o v i e t  
r e l u c t a n c e  t o  r e a c t  w h e n  R o m a n i a  e n t e r e d  i n t o  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  
w i t h  t h e  F R G .
4 2  
I t  r e m i n d e d  a g a i n  t h e  P o l i s h  l e a d e r s  o f  a n o t h e r  
p o s s i b i l i t y  o f  t h e  S o v i e t - W e s t  G e r m a n  r a p p r o c h e m e n t ,  p r o b a b l y  a t  t h e  
e x p e n s e  o f  E a s t  G e r m a n y .  A t  a n  u r g e n t  m e e t i n g  c a l l e d  p r o b a b l y  a t  
P o l i s h  i n s i s t e n c e ,  t h e  P o l e s  e x p o s t u l a t e d  t h a t  t h e  v i t a l  i n t e r e s t  
o f  E a s t  G e r m . a n y ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e i r  o w n ,  w e r e  i n  p e r i 1 .
4 3  
G o m u l k a  
w e n t  a s  f a r  a s  c a l l i n g  t h e  R o m a n i a n  p o l i c y  " p o l i t i c a l  d i v e r s i o n  
a i m e d  a t  t h e  l i q u i d a t i o n  o f  t h e  G e r m a . . !  D e m o c r a t i c  R e p u b l i c .
4 4  
T o  
G o m u l k a ,  t h e  S o v i e t s  w e r e  e x c e s s i v e l y  u n d e r e s t i m a t i n g  t h e  d a n g e r  o f  
4 6  
W e s t  G e r m . a n  p e n e t r a t i o n  i n t o  E a s t e r n  E u r o p e .  T h e  r e s u l t  o f  t h e  f e a r  
o n  t h e  p a r t  o f  t h e  P o l e s  a n d  t h e  E a s t  G e r m . a n s  w a s  t h e  c h a i n  o f  b i -
l a t e r a l  t r e a t i e s  o n  m u t u a l  f r i e n d s h i p  a n d  a s s i s t a n c e  b e t w e e n  E a s t  
G e r m . a n y  o n  t h e  o n e  h a n d  a n d  P o l a n d  ,  C z e c h o l s o v a k i a ,  H u n g a r y  a n d  
B u l g a r i a
1  
o n  t h e  o t h e r .
4 5  
T h e s e  t r e a t i e s  m a d e  a n y  e x c h a n g e  o f  e m b a s s i e s  
w i t h  B o n n  d e p e n d e n t  o n  W e s t  G e r m a r i  r e c o g n i t i o n  o f  E a s t  G e r m a n y ' s  
i n d e p e n d e n t  p o l i t i c a l  s t a t u s .
4 6  
E s p e c i a l l y  t h e  t r e a t y  b e t w e e n  P o l a n d  
a n d  t h e  G D R  s h o u l d  b e  s e e n  a s  a s s u r a n c e  a g a i n s t  a  p o s s i b l e  d e a l  b e t w e e n  
M o s c o w  a n d  B o n n .  
T h e  d e f e n s i v e  s o l i d a r i t y  b e t w e e n  t h e  G D R  a n d  P o l a n d  w a s  a g a i n  
d e m o n s t r a t e d  d u r i n g  t h e  c r i s i s  o f  C z e c h o s l o v a k i a .  B o t h  c o u n t r i e s  w e r e  
m o s t  i n s i s t e n t  a m o n g  t h e  P a c t  m e m b e r s  i n  u r g i n g  m i l i t a r y  interventio~. 
I n  t h i s  c a s e ,  t o o ,  P o l a n d  w a s  u n e a s y  a b o u t  t h e  S o v i e t  s t a n d  o n  t h e  
i s s u e ,  b e c a u s e  o f  t h e  f a c t  t h a t  s e c r e t  S o v i e t - W e s t  G e r m a n  d i p l o m a t i c  
e x c h a n g e s  h a d  b e e n  t a k i n g  p l a c e  o n  t h e  a g r e e m e n t  o f  r e n u n c i a t i o n  o f  
f o r c e .
4 7
M o r e o v e r ,  i n  P r a g u e ,  i t  w a s  p r o p o s e d  t h a t  C z e c h o s l o v a k i a  s h o u l d  
e m b a r k  u p o n  a n  i n d e p e n d e n t  c o u r s e  i n  i t s  r e l a t i o n s  w i t h  W e s t  G e r m a n y .
4 8  
4 7  
T h e  P o l i s h  l e a d e r s  w e r e  a l s o  u n e a s y  a b o u t  t h e  p o s s i b l e  e f f e c t  o f  
C z e c h o s l o v a k  f e r m e n t  o n  P o l a n d ' s  i n t e r n a l  s e c u r i t y .  F u r t h e r m o r e ,  i n  
t h e  e y e s  o f  t h e  P o l i s h  l e a d e r s  P r a g u e  w a s  a b o u t  t o  a c c e p t  a  d e g r e e  o f  
W e s t  G e r m a n  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  p e n e t r a t i o n  t h a t  w o u l d  p r o v i d e  a  
d i r e c t  s t r a t e g i c  t h r e a t  t o  P o l a n d  f r o m  t h e  s o u t h .
4 9  
H o w e v e r ,  i n  s p i t e  
o f  t h e  P o l i s h  a p p r e h e n s i o n ,  t h e  C z e c h o s l o v a k  c r i s i s  p o s e d  a  f u n d a -
m e n t a l  t h r e a t  t o  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  t o o .  A  n e w  C z e c h o s l o v a k - R o m a n i a n  
t r e a t y  o f  f r i e n d s h i p  a n d  c o o p e r a t i o n  w h i c h  w a s  s i g n e d  o n  A u g u s t  1 6 ,  1 9 6 8 ,  
a n d  w h i c h  l i m i t e d  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  W a r s a w  P a c t  t o  d e f e n s e  a g a i n s t  
N A T o
5 0
,  r e f u e l e d  t h e  f e a r  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  a s  w e l l  a s  o f  P o l a n d  a n d  
t h e  G D R .  
T h e  C z e c h o s l o v a k .  e v e n t  u n d e r s c o r e d  t h e  d a n g e r  o f  i m p e r i a l i s t  s u b -
v e r s i o n  a n d  t h e  n e e d  f o r  u n i t y  a m o n g  t h e  S o v i e t  b l o c .
5 1  
I t  a l s o  i n -
d u c e d  t h e  p a c t  l e a d e r s  t o  v o i c e ,  e v e n  m o r e  s t r o n g l y  t h a n  b e f o r e ,  t h e  
G e r m a n  t h r e a t .  A s  w a s  d e s c r i b e d  b y  t h e  P o l i s h  P r i m e  M i n i s t e r ,  J o z e f  
C y r a n k . i e w i c z  i n  h i s  s p e e c h  t o  t h e  S e j m  i n  A p r i l ,  1 9 6 8 :  
( T h e  W e s t  G e r m a n s  a r e )  p e o p l e  w h o  h a v e  n o t  a b j u r e d  t h e i r  
p l a n s  t o  w r e s t  o u r  l a n d s  a n d  b u r y  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  
P o l i s h  s t a t e ,  t h e  s a m e  p e o p l e  . . .  w a n t o n l y  i n c i t e  t h e  o v e r -
t h r o w  o f  t h e  G e r m a n  D e m o c r a t i c  R e p u b l i c ,  t h e  s a m e  p e o p l e  
w h o  c a n  s e e  n o t h i n g  o m i n o u s  i n  t h e  r e c r u d e s c e n c e  o f  u n -
a b a s h e d l y  n a t i o n a l i s t ,  F a s c i s t - l e a n i n g  c u r r e n t s  a m i d  t h e  
W e s t  G e r m a n  c o m m u n i t y ,  i t s  y o u t h  n o t  e x c l u d e d . 5 2  
A f t e r  t h e  i n v a s i o n ,  o f  C z e c h o s l o v a k i a ,  M o s c o w ,  i n  a n  a t t e m p t  t o  
m a k e  t h e  G e r m a n  t h r e a t  m o r e  c r e d i b l e ,  i n t r o d u c e d  t h e  c o n c e p t  o f  
" p e a c e f u l  c o u n t e r - r e v o l u t i o n " ,  a l l e g e d l y  a  n e w ,  h i g h l y  i n s i d i o u s  t a c t i c  
o f  t h e  i m p e r i a l i s t s  t o  m i s l e a d  g u l l i b l e  p e o p l e  b y  a r g u i n g  t h e  
n e c e s s i t y  o f  " i m p r o v i n g "  s o c i a l i s m .
5 3  
T h i s  c o n c e p t  w a s  s u p p o r t e d  
b y  a u t h o r i t a t i v e  P o l i s h  p r o n o u n c e m e n t s  a n d ,  m o s t  e m p h a t i c a l l y ,  b y  t h e  
4 8  
E a s t  G e r m a n  l e a d e r s .
5 4  
T h e y  a l s o  l a u n c h e d  a n  i n t e n s i v e  p r o p a g a n d a  
o f f e n s i v e  a g a i n s t  l i b e r a l  r e f o r m s .  A t t a c k i n g  t h e  C z e c h o s l o v a k  a n d  i n  
p a r t  t h e  Y u g o s l a v  r e f o r m s ,  t h e y  c o n t e n d e d  t h a t  s u c h  m e a s u r e s  i n e v i t a b l y  
w o u l d  o p e n  a  C o m m u n i s t  c o u n t r y  t o  c a p i t a l i s t  i n f l u e n c e s .
5 5  
T h u s ,  
i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  m i l i t a r y  i n v a s i o n  o f  C z e c h o s l o v a k i a ,  t h e r e  w a s  
.  c o n s i d e r a b l e  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  b l o c s .  T h e  i n t e r v e n t i o n  a l s o  l e d  
t o  a  f r e e z e  o f  a l m o s t  a l l  E a a t  E u r o p e a n  i n i t · i a t i v e s  f o r  t h e  C S C E .  
I n  s p i t e  o f  i t s  e x t r e m e  a n t i - W e s t  G e r m a n i s m ,  w h i c h  w a s  
s t r e n g t h e n e d  e s p e c i a l l y  s i n c e  1 9 6 6  w h e n  B o n n  a t t e m p t e d  t o  i m p r o v e  i t s  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  W a r s a w  P a c t  c o u n t r i e s ,  P o l a n d  v i g o r o u s l y  p u r s u e d  
d i p l o m a t i c  c o n t a c t s  i n  W e s t e r n  E u r o p e ,  a n d  a l s o  c o n t i n u e d  i t s  e f f o r t s  
f o r  a r m s  r e d u c t i o n  i n  E u r o p e  a n d  f o r  t h e  C S C E .  W a r s a w ' s  d i p l o m a t i c  
e f f o r t s  w e r e  c u l m i n a t e d  i n  S e p t e m b e r  1 9 6 7 , w h e n  G e n e r a l  C h a r l e s  d e  
G a u l l e  v i s i t e d  P o l a n d  a n d  w a s  e n t h u s i a s t i c a l l y  g r e e t e d  b y  a  t r a d i -
t i o n a l l y  F r a n c o p h i l e  p o p u l a t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  G e n e r a l ' s  s u g g e s t i o n  
t h a t  P o l a n d  m i g h t  p l a y  a  m o r e  i n d e p e n d e n t  r o l e  o u t s i d e  t h e  S o v i e t  b l o c  
w a s  b l u n t l y  r e b u k e d  b y  G o m u l k a .
5 6  
T h e  n e x t  m o n t h ,  R a p a c k i  p r o p o s e d  
t h a t  a f t e r  t h e  N o n - P r o l i f e r a t i o n  T r e a t y  ( T r e a t y  o n  t h e  N o n - P r o l i f e r a -
t i o n  o f  N u c l e a r  W e a p o n s )  w a s  s i g n e d ,  i t  w o u l d  b e  a p p r o p r i a t e  t o  c o n -
s i d e r  a g a i n  e s t a b l i s h i n g  a  n u c l e a r  f r e e z e  a n d  t h e n  a  d e n u c l e a r i z e d  
z o n e  i n  E u r o p e .  P a r a l l e l  t o  t h i s ,  t h e  e q u a l  r e d u c t i o n  o f  c o n v e n t i o n a l  
f o r c e s  c o u l d  b e  u n d e r t a k e n  b y  n a t i o n a l  a r m e d  f o r c e s  i n  t h e  l a r g e s t  
p o s s i b l e  a r e a  o f  E u r o p e ,  f o l l o w i n g  w h i c h  f o r e i g n  t r o o p s  s t a t i o n e d  i n  
t h e  a r e a  c o u l d  b e  r e d u c e d .
5 7  
I n  M a y ,  1 9 6 8 ,  i n  t h e  m i d s t  o f  t h e  
C z e c h o s l o v a k  c r i s i s ,  t h e  P o l i s h  I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s  
( a n  u n o f f i c i a l  b o d y )  r e l e a s e d  a  m a j o r  p r o p o s a l  f o r  t h e  C S C E  p r o j e c t  
4 9  
i n  s h a r p l y  a n t i - A m e r i c a n  a n d  a n t i - W e s t  G e r m a n  t o n e s .  T h e  a g e n d a  
o f  a  C S C E ,  t o  b e  w o r k e d  o u t  b y  t h e  c o u n t r i e s  c o n c e r n e d ,  s h o u l d  i n c l u d e  
" d e c i s i v e "  a n d  n o t  " m a r g i n a l "  i s s u e s ,  f o r  e x a m p l e ,  r e c o g n i t i o n  o f  
e x i s t i n g  E u r o p e a n  b o r d e r s ,  r e n u n c i a t i o n  o f  f o r c e ,  p a n - E u r o p e a n  e c o n o m i c  
t i e s ,  a n d  r e g i o n a l  d i s a r m a m e n t .  A s s e r t i n g  t h a t  t h e  R a p a c k i  p l a n s  
r e m a i n e d  f u l l y  r e l e v a n t ,  t h e  p r o p o s a l  a l s o  a d v o c a t e d  a n  a g r e e d  E a s t -
W e s t  r e d u c t i o n  o f  c o n v e n t i o n a l  a r m e d  f o r c e s ,  p r o v i d e d  i t  d i d  n o t  c h a n g e  
t h e  m i l i t a r y  b a l a n c e  i n  E u r o p e  a n d  w a s  c a r r i e d  o u t  u n d e r  i n t e r n a t i o n a l  
c o n t r o l .  T h e  p r o p o s a l  a l s o  s t a t e d  t h a t  a  C S C E  w o u l d  h e l p  e s t a b l i s h  a  
h e a l t h i e r  f o u n d a t i o n  f o r  a  E u r o p e a n  e q u i l i b r i u m  b y  s e c u r i n g  t h e  
a c c e p t a n c e  o f  c o m m o n  p r i n c i p l e s  o f  i n t e r n a t i o n a l  c o o p e r a t i o n  a n d  
b y  e l i m i n a t i n g  a r t i f i c i a l  a s p e c t s  o f  t h e  c o n t i n e n t ' s  d i v i s i o n .
5 8  
B y  " a r t i f i c i a l  a s p e c t s  o f  t h e  c o n t i n e n t ' s  d i v i s i o n " ,  i t  m e a n t  W e s t e r n  
n o n r e c o g n i t i o n  o f  t h e  p o s t w a r  f r o n t i e r s  a n d  W e s t e r n  p o l i t i c a l  a n d  
e c o n o m i c  d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  t h e  P a c t  c o u n t r i e s .  
P o l a n d ' s  e n e r g e t i c  c a m p a i g n  f o r  t h e  C S C E  p r o j e c t  n o t w i t h -
s t a n d i n g ,  i t s  s t r o n g  e m p h a s i s  o n  t h e  a n t i - W e s t  G e r m a n  t h e m e s  o f  t h e  
C o n f e r e n c e  g r e a t l y  r e d u c e d  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  e f f o r t .  F u r t h e r m o r e ,  
i t s  c l o s e  a l l i a n c e  w i t h  t h e  G D R  a n d  t o  a  l i m i t e d  e x t e n t  w i t h  t h e  
U S S R ,  a s  w e l l  a s  i t s  l e a d i n g  r o l e  i n  t h e  i n v a s i o n  o f  C z e c h o s l o v a k i a  a n d  
t h e  M a r c h  E v e n t  o f  1 9 6 8  w i t h  i t s  a n t i - S e m i t i c  t o n e ,
5 9  
c a u s e d  a  s h a r p  
d e c l i n e  i n  P o l a n d ' s  i m a g e  i n  W e s t e r n  E u r o p e .  T h e s e  f a c t o r s  a l s o  
l i m i t e d  t h e  a c c e p t a b i l i t y  i n  t h e  W e s t  o f  P o l a n d ' s  i n i t i a t i v e s  f o r  t h e  
C S C E .  
N O T E S  F O R  C H A P T E R  I I  
1  
M u l t i l a t e r a l  p r e p a r a t o r y  t a l k s  o f  t h e  C S C E  l a s t e d  i n  H e l s i n k i  
f r o m  N o v e m b e r ,  1 9 7 2  t o  J u n e ,  1 9 7 3 .  T h e  f i r s t  p h a s e  o f  t h e  C S C E  l a s t e d  
i n  H e l s i n k i  f r o m  3  - 7  J u l y ,  1 9 7 3 ,  t h e  s e c o n d  p h a s e  i n  G e n e v a  f r o m  
S e p t e m b e r  1 9 7 3  t o  J u l y  1 9 7 5 .  T h e  f i n a l  s t a g e  o f  t h e  C o n f e r e n c e  t o o k  
p l a c e  i n  H e l s i n k i  f r o m  J u l y  3 0  t o  A u g u s t  1 ,  1 9 7 5 .  O n  A u g u s t  1 ,  t h e  
c e r e m o n i a l  s i g n i n g  o f  t h e  F i n a l  A c t  o f  t h e  C S C E  b y  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  3 5  s t a t e s  ( i n c l u d i n g  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  C a n a d a )  t o o k  p l a c e .  F o r  
a  d e t a i l e d  r e c o r d  o f  t h e  w h o l e  c o n f e r e n c e  i n c l u d i n g  t h e  p r e p a r a t i o n  
t a l k s ,  s e e  L u i g i  V i t t o r i o  F e r r a r i s ,  ( e d . ) ,  R e p o r t  o n  a  N e g o t i a t i o n :  
H e l s i n k i - G e n e v a - H e l s i n k i  1 9 7 2 - 1 9 7 5 .  ( A l p h e n  a a n  d e n  R i j n ,  G e n e v a :  
S i j t h o f f  &  N o o r d h o f f  I n t e r n a t i o n a l  P u b l i s h e r s  B V ,  1 9 7 9 ) .  
2  
P o l i s h  I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ,  C o n f e r e n c e  o n  
S e c u r i t y  a n d  C o o p e r a t i o n  i n  E u r o p e :  A  P o l i s h  V i e w ,  ( W a r s a w :  P o l i s h  
S c i e n t i f i c  P u b l i s h e r s ,  1 9 7 6 ) ,  p .  2 1 .  
3  
T h e  p r o j e c t  w a s  t o  e s t a b l i s h  a  E u r o p e a n  n u c l e a r  s t r i k i n g  
f o r c e ,  w i t h  t h e  E u r o p e a n  p o w e r s  s h a r i n g  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  t h e  
c o n t r o l  o f  a t o m i c  w e a p o n s .  T h e  p l a n ,  h o w e v e r ,  f a c e d  d i f f i c u l t i e s  w i t h i n  
N A T O  b e c a u s e  s o m e  E u r o p e a n  p o w e r s  h a d  s e r i o u s  m i s g i v i n g s  a b o u t  t h e  
p r o s p e c t  o f  W e s t  G e r m a n y ' s  h a v i n g  i t s  f i n g e r  n e a r  t h e  a t o m i c  t r i g g e r .  
A s  t o  t h e  o r i g i n  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  p r o j e c t ,  s e e  R o b e r t  
Hunter~ S e c u r i t y  i n  E u r o p e ,  ( B l o o m i n g t o n ,  I n d i a n a :  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 7 2 ) ,  p .  1 0 5  - 1 1 0 .  
4  
A .  R o s s  J o h n s o n '  T h e  W a r s a w  P a c t ' s  C a m p a i g n  f o r  " E u r o p e a n  
S e c u r i t y " ,  ( S a n t a  M o n i c a ,  C A :  R A N D  C o r p o r a t i o n ,  R - 5 6 5 - p r ,  1 9 7 0 ) ,  p .  
6 .  T h e  S o v i e t  U n i o n  m a i n t a i n e d  a n  a m b i v a l e n t  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  
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U . S .  r o l e  i n  t h e  p r o p o s e d  c o n f e r e n c e .  I n  t h e  B u c h a r e s t  D e c l a r a t i o n  
o f  J u n e  1 9 6 6 ,  i t  w a s  s t a t e d ,  " T h e r e  c a n  b e  n o  d o u b t  t h a t  t h e  a i m s  o f  
a  U .  S .  p o l i c y  i n  E u r o p e  h a v e  n o t h i n g  i n  c o m m o n  w i t h  t h e  v i t a l  i n t e r e s t s  
o f  t h e  E u r o p e a n  p e o p l e s  a n d  t h e  t a s k s  o f  E u r o p e a n  S e c u r i t y , "  I b i d . ,  
p .  1 0 .  H o w e v e r ,  i n  l a t e  1 9 6 9 ,  t h e  S o v i e t s  a g r e e d  t o  t h e  p a r t i c i p a t i o n  
o f  t h e  U . S .  a n d  C a n a d a ,  b e c a u s e  t h e  N A T O  c o u n t r i e s  r e s o l u t e l y  r e j e c t e d  
t h e  a l l - E u r o p e a n  C o n f e r e n c e  w i t h o u t  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  t w o  
c o u n t r i e s .  S e e  J o s e f  K o r b e l  ,  D e t e n t e  i n  E u r o p e ,  ( P r i n c e t o n ,  N e w  J e r s e y :  
P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 2 ) ,  p .  7 4  - 7 5 .  
5  
J o h n s o n ,  ~· c i t . ,  p .  6 .  
6  
I b i d .  
7  I b i d ,  p .  7 .  
8  
M o j m 1 f  P o v o l n Y ,  " T h e  . S o v i e t  U n i o n  a n d  t h e  E u r o p e a n  S e c u r i t y  
C o n f e r e n c e " ,  O r b i s ,  S p r i n g ,  1 9 7 4 ,  ( p .  2 0 1  - 2 3 0 ) ,  p .  2 0 3  - 2 0 4 .  
9  L a w r e n c e  L .  ·~etten, " R e c e n t  c h a n g e s  i n  E a s t  E u r o p e a n  a p p r o a c h e s  
t o  E u r o p e a n  S e c u r i t y " ,  T h e  W o r l d  T o d a y ,  J u l y ,  1 9 7 0 ,  ( p .  2 7 7  - 2 8 8 ) ,  p .  
2 7 9  - 2 8 0 .  
W h e t t e n  n o t e s  s e v e r a l  r e a s o n s  f o r  M o s c o w ' s  l a c k  o f  e n t h u -
s i a s m  i n  t h i s  p e r i o d :  1 )  T h e  S i n o - S o v i e t  d i s p u t e  p r e o c c u p i e d  t h e  S o v i e t  
l e a d e r s  u p  u n t i l  N o v e m b e r  o f  1 9 6 5 .  B y  t h e  s~ring o f  1 9 6 6 ,  t h e  
a t t e n t i o n s  w e r e  s o  i n v e r t e d  t h a t  M o s c o w ' s  f r e e d o m  o f  m a n e u v e r  h a d  b e e n  
s u f f i c i e n t l y  r e s t o r e d  t o  a l l o w  e n g a g e m e n t  o n  o t h e r  f r o n t s .  2 )  B y  1 9 6 6 ,  
t h e  n e w  S o v i e t  l e a d e r s  r e v e r s e d  t h e  " h a i r - b r a i n e d "  s c h e m e s  o f  t h e i r  
p r e d e c e s s o r  a n d  a t t e m p t e d  t o  p l a c e  " p e a c e f u l  c o . . ; ; . . e x i s t e n c e "  o n  a  m o r e  
c r e d i b l e  b a s i s .  3 )  W i t h  t h e  e r o s i o n  o f  C h i n e s e  p r e s s u r e  a g a i n s t  
M o s c o w ,  i n d e p e n d e n t - m i n d e d  C o m m u n i s t  P a r t i e s  r e c o g n i z e d  t h e  l i m i t e d  
l e v e r a g e  t h e y  c o u l d  e x e r c i s e  i n  e s t a b l i s h i n g  m u t u a l l y  r e c o g n i z e d  
a u t o n o m y  w i t h i n  t h e  w o r l d  C o m m u n i s t  m o v e m e n t .  4 )  M o s c o w  v i e w e d  t h e  
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W e s t  a t  t h a t  t i m e  a s  b e i n g  i n  a  s t a t e  o f  a c u t e  c r i s i s .  B r i t a i n  h a d  
b e e n  s h u t  o u t  o f  t h e  C o m m o n  M a r k e t ,  t h e  m u l t i l a t e r a l  n u c l e a r  f o r c e  
p r o j e c t  d i e d  o f  i t s  o w n  w e i g h t ,  t h e  U .  S .  w a s  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  
p r e o c c u p i e d  w i t h  n o n - E u r o p e a n  a f f a i r s  ( c h i e f l y  V i e t n a m ) ,  a n d  a  g r o w i n g  
a n t a g o n i s m  b e t w e e n  t h e  U .  S .  a n d  i n d i v i d u a l  p a r t n e r s  ( T u r k e y ,  F r a n c e ,  
a n d  t h e n  G r e e c e )  w a s  a r i s i n g .  P r e s i d e n t  d e  G a u l l e  w a s  a s s e r t i n g  F r a n c e ' s  
a s c e n d a n c y  a s  t h e  c h i e f  s p o k e s m a n  o f  W e s t e r n  E u r o p e ,  a n d  h i s  c o n c e p t  
o f  a  s i n g l e  E u r o p e a n  e n t i t y  f r o m  t h e  A t l a n t i c  t o  t h e  U r a l s  w a s  t o  s o m e  
e x t e n t  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  C o m m u n i s t  i d e a  o f  a  s i n g l e  E u r o p e a n  s e c u r i t y  
u n i t .  F u r t h e r ,  w i t h d r a w a l  o f  F r a n c e  f r o m  N A T O ' s  m i l i t a r y  w i n g  m a r k e d  
w h a t  t h e  Y . . r e m l i n  s a w  a s  a  n e w  e r o s i o n  o f  U .  S .  l e a d e r s h i p .  5 )  T h e  
d i f f i c u l t i e s  o f  t h e  E r h a r d  r e g i m e ,  d u e  p a r t l y  t o  p r e s s u r e  f r o m  
W a s h i n g t o n ,  w e r e  r e g a r d e d  a s  p r o v i d i n g  a  p r o p i t i o u s  m o m e n t  t o  i n c r e a s e  
p r e s s u r e  a g a i n s t  B o n n  a n d  i t s  p o l i c y  o f  i n t e g r a t i o n  w i t h  t h e  W e s t .  
l O  ~awrence L .  W h e t t e n  ,  G e r m a n y ' s  O s t p o l i t i k :  R e l a t i o n s  b e t w e e n  
t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  a n d  t h e  W a r s a w  P a c t  C o u n t r i e s  ( L o n d o n :  O x f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 1 ) ,  p .  6 8 .  
l l  I b i d .  
1 2  
R o b e r t  W .  D e a n  ,  " F o r e i g n  P o l i c y  P e r s p e c t i v e s  a n d  E u r o p e a n  
S e c u r i t y :  P o l a n d  a n d  C z e c h o s l o v a k i a " ,  i n  R o b e r t  D .  D e a n  a n d  R o b e r t  
R .  K i n g  ( e d s . ) ,  E a s t  E u r o p e a n  P e r s p e c t i v e s  o n  E u r o p e a n  S e c u r i t y  a n d  
Cooperatio~, ( W a s h i n g t o n :  P r a e g e r ,  1 9 7 4 ) ,  p .  1 2 7  - 1 2 8 .  
1 3  
I b i d .  
1 4  
W h e t t e n ,  " R e c e n t  c h a n g e s  i n  E a s t  E u r o p e a n  a p p r o a c h e s  t o  
E u r o p e a n  S e c u r i t y " ,  9 . E . . ·  i l l ·  ,  p .  2 7 8 .  
l 5  J o h n s o n ,  . s 2 E ·  C i t . ,  p .  8 .  
1 6  
I b i d .  
5 3  
1 7  
S e e  t h e  f u l l  t e x t  o f  t h e  d e c l a r a t i o n  i n  Hunter,~· i l l · '  p .  
2 3 9  - 2 4 7 .  
1 8  
I b i d .  T h e s e  m e a s u r e s  a r e :  1 )  t h e  a b o l i t i o n  o f  m i l i t a r y  b a s e s  
o n  f o r e i g n  t e r r i t o r i e s ,  2 )  t h e  w i t h d r a w a l  o f  a l l  f o r c e s  f r o m  f o r e i g n  
t e r r i t o r i e s ,  3 )  t h e  r e d u c t i o n ,  o n  a n  a g r e e d  s c a l e  a n d  a t  a g r e e d  d e a d -
l o n e s ,  o f  t h e  n u m e r i c a l  s t r e n g t h  o f  t h e  a r m e d  f o r c e s  o f  b o t h  G e r m a n  
s t a t e s ,  4 )  t h e  c r e a t i o n  o f  a  d e n u c l e a r i z a t i o n  z o n e ,  a r i d  5 )  t h e  b a n n i n g  
f r o m  E u r o p e a n  s k i e s  o f  f o r e i g n  a i r c r a f t  c a r r y i n g  n u c l e a r  w e a p o n s  a n d  
f r o m  E u r o p e a n  p a r t s  o f  f o r e i g n  v e s s e l s  w i t h  n u c l e a r  w e a p o n s  o n  b o a r d .  
1 9  
I b i d .  
2
°  K a r l  E .  B i r n b a u m  ,  P e a c e  i n  E u r o p e :  E a s t - W e s t  R e l a t i o n s  1 9 6 6  -
1 9 6 8  a n d  t h e  P r o s p e c t s  f o r  a  E u r o p e a n  S e t t l e m e n t ,  ( L o n d o n :  O x f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 0 ) ,  p .  4 8  
B i r n b a u m  n o t e s  t h a t  i n  c o n t r a s t  w i t h  a d v e r s a r y - p a r t n e r  r e l a t i o n s  b e t -
w e e n  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  t h e  U .  S .  b e f o r e  1 9 6 6 > w h i c h  h a d  p e r m i t t e d  
m u t u a l  t a c i t  r e s t r a i n t  a n d  e v e n  l i m i t e d  c o o p e r a t i o n  i n  s p i t e  o f  
f u n d a m e n t a l  d i f f e r e n c e s ,  t h e  S o v i e t s  n o w  p u t  m o r e  s t r e s s  o n  t h e  
a d v e r s a r y  a s p e c t  t h a n  b e f o r e .  T h i s  w a s  ~ecause M o s c o w  w a s  b e c o m i n g  
m o r e  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  g r o w t h  o f  A m e r i c a n  m i l i t a r y  p o w e r  a n d  a s s e r -
t i v e n e s s  a n d  m o r e  a w a r e  o f  t h e  o p p o r t u n i t i e s  o p e n i n g  u p  i n  s o m e  
W e s t  E u r o p e a n  c o u n t r i e s ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  g r o w i n g  o p p o s i t i o n  t o  
t o  A m e r i c a n  i n t e r v e n t i o n  i n  V i e t n a m .  T h e r e f o r e ,  t h e  d i f f e r e n t i a t e d  
a p p r o a c h  t o w a r d s  t h e  W e s t  w a s  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  S o v i e t  i n t e n t i o n  t o  
c a p i t a l i z e  o n  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  W e s t e r n  E u r o p e  a n d  t h e  U .  S .  i n  
o r d e r  t o  d e c r e a s e  t h e  l a t t e r ' s  i n f l u e n c e  i n  E u r o p e a n  a f f a i r s .  
5 4  
2 1  
A d a m  U l a m  p o i n t s  o u t  t h a t  t h i s  c o n s t i t u t e d  a  c e n t r a l  f e a t u r e  
o f  M o s c o w ' s  c o n c e p t i o n  o f  a  d e t e n t e .  S e e  A d a m  U l a m  ,  " T h e  U S S R  a n d  
E u r o p e :  t h e  D e s t i n y  o f  E a s t e r n  E u r o p e " ,  P r o b l e m s  o f  C o m m u n i s m ,  
J a n u a r y - F e b r u a r y ,  1 9 7 4 ,  ( p .  1  - 1 2 ) ,  p .  7 .  
2 2  
U l a m  a l s o  p o i n t s  t h i s  o u t ,  " T o  b e  s u r e ,  d e t e n t e  w i t h  t h e  W e s t  
( a n d  W e s t e r n  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  t h e  l e g i t i m a c y  a n d  p e r m a n e n c e  o f  S o v i e t  
g a i n s  i n  E a s t e r n  E u r o p e )  w o u l d  n o t  b e  w i t h o u t  c e r t a i n  r i s k s  a n d  c o s t s  
f o r  t h e  S o v i e t  U n i o n  v i s - a - v i s  t h e  ' p e o p l e ' s  d e m o c r a c i e s ' ,  f o r  i t  
c o u l d  c o n c e i v a b l y  w e a k e n  t h e  S o v i e t  p o s i t i o n  i n  E a s t e r n  E u r o p e .  A f t e r  
a l l ,  t h e  t h r e a t  o f  a l l e g e d  ' G e r m a n  r e v a n c h i s m '  h a d  b e e n  a  v a l u a b l e  
S o v i e t  a s s e t  i n  j u s t i f y i n g  t h e  U S S R ' s  m i l i t a r y  p r e s e n c e  a n d  o c c a s i o n a l  
i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  a r e a ,  i n  s e c u r i n g  t h e  c o m p l e t e  s e r v i l i t y  o f  t h e  
E a s t  G e r m a n  C o m m u n i s t s ,  a n d  i n  r e p r e s s i n g  a n y  a s p i r a t i o n  a m o n g  t h e  
P o l e s  a n d  C z e c h s  t o  f o l l o w  R o m a n i a ' s ,  i f  n o t  i n d e e d  Y u g o s l a v i a ' s  p a t h . "  
U l a m ,  I b i d .  
2 3  
Korbel,~· c i t . ,  p .  7 1  - 7 2 .  
2 4  
W o l f g a n g  K l a i b e r  ,  " S e c u r i t y  P r i o r i  t i e s  i n  E a s t e r n  E u r o p e " ,  
P r o b l e m s  o f  C o m m u n i s m _ ,  M a y - J u n e  1 9 7 0 ,  ( p .  2 2  - 4 4 ) ,  p .  3 5 .  
2 5  
R o b i n  A l i s o n  R e m i n g t o n  ,  T h e  W a r s a w  P a c t :  C a s e  S t u d i e s  i n  
C o m m u n i s t  C o n f l i c t  R e s o l u t i o n ,  ( C a m b r i d g e ,  M a s s . :  T h e  M . I . T .  P r e s s ,  
1 9 7 1 )  ,  p .  9 0 .  T h e  S o v i e t  U n i o n  u r g e d  " t h e  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  t o  
c o n s i d e r  i t  t h e i r  d u t y  t o  r e n d e r  a l l  p o s s i b l e  s u p p o r t  t o  t h e  G D R ,  
5 5  
w h i c h  i s  i n  t h e  f r o n t  l i n e s  o f  t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e  f o r c e s  o f  
m i l i t a r i s m ,  a n d  t o  f u r t h e r  t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  i t s  p o s i t i o n s  a n d  
p r e s t i g e . "  
2 6  
V a . c l a . : v :  1 .  B e n e s  a n d  N o r m a n  J .  G .  P o u n d s ,  P o l a n d  ( N e w  Y o r k :  
P r a e g e r  E u b l i s h e r s ,  1 9 7 0 ) ,  p .  1 3 5  
2 7  
W l a d y s l a w  G o m u l k a  ,  O n  t h e  G e r m a n  P r o b l e m ,  ( W a r s a w :  K s i a z k a  i  
W i e d z a  P u b l i s h e r s ,  1 9 6 9 ) ,  p .  3 5 4  - 3 5 5 .  
2 8  
F o r  e x a m p l e ,  " t h e  w i t h d r a w a l  o f  a l l ' f o r c e s  ( i n c l u d i n g  S o v i e t )  
f r o m  f o r e i g n  t e r r i t o r i e s  t o  w i t h i n  t h e i r  n a t i o n a l  f r o n t i e r s . "  
2
9  K o r b e l ,  . 2 £ . ·  c i t . ,  p .  7 4 .  
3 0  
N i c h o l a s  B e t h e l l  ,  G o m u l k a :  H i s  P o l a n d  a n d  H i s  C o m m u n i s m ,  
( M i d d l e s e x ,  E n g l a n d :  P e n g u i n  B o o k s ,  1 9 7 2 ) ,  p .  2 3 8 .  
3 1  
I b i d .  
3
2  
N e a l  A s c h e r s o n  
" P o l a n d ' s  p l a c e  i n  E u r o p e " ,  T h e  W o r l d  T o d a y  
D e c e m b e r ,  1 9 6 9 ,  ( p .  5 2 0  - 5 2 9 ) ,  p .  5 2 7 .  
3 3  
B e t h e l l ,  2 . E . ·  c i t . ,  p .  2 3 9 .  
3 4  
I b i d .  
3 5  
I b i d . ,  p .  2 4 0 .  
3 6  
A s c h e r s o n  p o i n t s  o u t  y e t  a n o t h e r  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  P o l i s h  
f e a r  - - c l o s e r  t i e s  w i t h  F r a n c e ,  n o t i n g ,  "  . . .  t h e  t h i r d  o p t i o n  - - t h e  
a n c h o r  i n  a  t h i r d  c o u n t r y  - - w a s  b r o u g h t  d o w n  f r o m  t h e  s h e l f ,  i f  n o t  
e f f e c t i v e l y  u s e d :  P o l a n d  s e t  a b o u t  c u l t i v a t i n g  G e n e r a l  d e  G a u l l e ,  a  
t a c t i c  w h i c h  l e d  t o  M r .  C y r a n k i e w i c z ' s  v i s i t  t o  P a r i s ,  a n d  t h e n  t o  
d e  G a u l l e ' s  a s t o n i s h i n g  t o u r  o f  P o l a n d  i n  1 9 6 7 .  T h e  O d e r - N e i s s e  
f r o n t i e r  w a s  r e a f f i r m e d  b y  t h e  F r e n c h ,  b u t  d e  G a u l l e  w o u l d  n o t  m o d e r a t e  
h i s  r e f u s a l  t o  a c c e p t  t h e  l e g i t i m a c y  o f  E a s t  G e r m a n y . "  
5 6  
A s c h e r s o n ,  ~· c i t . ,  p .  5 2 7  - 5 2 8 .  
3 7  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e m e m b e r  t h a t  P o l a n d ' s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  
G D R  w e r e  m u c h  l e s s  t h a n  f r i e n d l y  i n  1 9 5 8  w h e n  t h e  R a p a c k i  p l a n  w a s  g i v e n  
a  " s o l e m n  s t a t e  f u n e r a l " .  S t e h l e  d o c u m e n t s  w e l l  t h e  P o l i s h  l e a d e r s ' ,  
e s p e c i a l l y  R a p a c k i ' s  d i s g u s t  w i t h  E a s t  G e r m a n s .  S e e  J i a n s j a . k o b  S t e h l e ,  
T h e  I n d e p e n d e n t  S a t t e l l i t e ,  ( N e w  Y o r k :  P r a e g e r  P u b l i s h e r s ,  1 9 6 5 ) ,  p .  2 3 4 .  
3 8  
B e n e s  a n d  P o u n d s  r e f e r r e d  t o  i t  a s  a  " m a r i a g e  d e  c o n v e n a n c e " ,  
B e n e s  a n d  P o u n d s ,  . 2 1 2 . ·  c i t .  ,  p .  3 7 6 .  
3
9  B i r n b a u m ,  2 £ . ·  c i t . ,  p .  5 9  ·  
4 0  
A s  t o  G o m u l k a ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  B o n n ' s  n e w  p o l i c y ,  s e e  
G o m u l k a ,  . 2 £ . ·  i l l ·  ,  p .  3 5 6 .  " B o n n ' s  n e w  t a c t i c s  p r o v i d e  f o r  l o n g -
r a n g e  a c t i o n  t o  a t t a i n  t h e s e  a i m s  a n d  f o r  d i f f e r e n t  w a y s  o f  i s o l a t i n g  
t h e  G D R  f r o m  t h e  S o c i a l i s t  s t a t e s ,  f o r  p e n e t r a t i n g  a n d  u n d e r m i n i n g  i t  
f r o m  w i t h i n . "  
4 1  
J o h n s o n ,  2 £ . ·  c i t . ,  p .  1 3 .  
4 2  
A s c h e r s o n ,  . 2 1 2 . ·  c i t . ,  p .  5 2 8 .  
4 3  
I b i d .  
4 4  
B e n e s  a n d  P o u n d s ,  . 2 E . ·  c i t . ,  p .  3 7 5 .  
H o w e v e r ,  R o m a n i a  h a i l e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  B o n n  a n d  B u c h a r e s t  a s  a  m a j o r  c o n t r i b u t i o n  t o  E u r o p e a n  
s e c u r i t y  a n d  i n t e r n a t i o n a l  d e t e n t e  i n  t h e  s p i r i t  o f  t h e  B u c h a r e s t  
D e c l a r a t i o n .  S e e  B i r n b a u m ,  £ E . _ .  i l l ·  ,  p .  6 0 .  
G o m u l k a  c o u n t e r e d  b y  a s s e r t i n g  t h a t  t h e  m a i n  s o u r c e  o f  t e n s i o n  l a y  i n  
B o n n .  T h e r e f o r e ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  b e t w e e n  
t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  a n d  t h e  s o c i a l i s t  s t a t e s  w o u l d  n o t  c o n t r i b u t e  
i n  a n y  w a y  t o  a n  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  p o l i t i c a l  c l i m a t e  o f  E u r o p e  
5 7  
u n l e s s  t h e r e  w a s  a  c o n c o m i t a n t  c h a n g e  i n  t h e  b a s i c  W e s t  G e r m a n  
p o s i t i o n  r e l a t i n g  t o  t h e  v i t a l  i n t e r e s t s  o f  t h e  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s .  
B y  v i t a l  i n t e r e s t s  o f  t h e  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s ,  G o m u l k a  u n a m b i g u o u s l y  
r e f e r r e d  t o  B o n n ' s  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  O d e r - N e i s s e  a n d  E a s t  G e r m a n y  
I b i d . '  p .  6 1  
4 5  
T h e  d a t e s  o f  t h e s e  a g r e e m e n t s  a r e  M a r c h  1 5 ,  M a r c h  1 7 ,  M a y  1 8 ,  
a n d  S e p t e m b e r  7 ,  1 9 6 7 ,  r e s p e c t i v e l y .  
4 6  
B e s i d e s ,  t h e  p a r t i e s  a c k n o w l e d g e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  t w o  G e r m a n  
s t a t e s ,  • e m p h a s i z e d  t h e  i n v i o l a b i l i t y  o f  p r e s e n t  f r o n t i e r s ,  a n d  p r o m i s e d  
t o  d e f e n d  o n e  a n o t h e r  i n  t h e  e v e n t  o f  a g g r e s s i o n .  W e s t  B e r l i n  w a s  
s a i d  t o  b e  a  s e p a r a t e  p o l i t i c a l  u n i t  o n  E a s t  G e r m a n  t e r r i t o r y .  T h e  
p a r t i e s  a g r e e d  t o  c o n s u l t  w i t h  e a c h  o t h e r  o n  a l l  i m p o r t a n t  i n t e r -
n a t i o n a l  q u e s t i o n s  ( i n  t h i s  c o n t e x t  m e a n i n g  t h e  q u e s t i o n  o f  r e l a t i o n s  
w i t h  W e s t  G e r m a n y ) .  O u t  o f  t h i s  w e b  o f  t r e a t i e s  e m e r g e d  t h e  s o - c a l l e d  
" U l b r i c h t  d o c t r i n e " .  T h e  G D R ,  b e f o r e  M a r c h  1 9 6 7 ,  h a d  a  b i l a t e r a l  
t r e a t y  o n l y  w i t h  t h e  S o v i e t  U n i o n  ( o f  J u n e  1 9 6 4 ) .  
4 7  
B i r n b a u m ,  2 £ ·  c i t . ,  p .  8 3 .  
4 8  
I b i d . ,  p .  8 0 .  
4 9  
A s c h e r s o n ,  2 £ ·  c i t . ,  p .  5 2 8 .  
5 0  
W h e t t e n ,  G e r m a n y ' s  O s t p o l i t i k ,  2 £ ·  c i t . ,  p .  5 1 .  
5 1  
F o r  i n s t a n c e ,  G o m u l k a  a r g u e d  o n  S e p t e m b e r  8 ,  " T h e  W a r s a w  
P a c t  n a t i o n s  h a v e  t h e  r i g h t  o f  s e l f - d e f e n s e  w h e n  t h e  e n e m y  m i n e s  
o u r  o w n  h o u s e ,  t h e  c o m m u n i t y  o f  s o c i a l i s t  s t a t e s ,  w i t h  d y n a m i t e . "  
Q u o t e d  b y  H a r l a n  C l e v e l a n d  ,  " N A T O  a f t e r  i n v a s i o n " ,  F o r e i g n  A f f a i r s . ,  
J a n u a r y ,  1 9 6 9 ,  ( p .  2 4 4  - 2 5 7 ) ,  p .  2 5 2 .  
5 2  
B e n e s  a n d  P o u n d s ,  .2E.~ c i t . ,  p .  3 7 7 .  
53  
Birnbaum,~· ~·, p .  8 6  - 8 7  
5 4  
I b i d .  
5 5  I Q . a i b e r ,  ~· c i t . ,  p .  4 1 .  
5 8  
5
6  
M _ ,  K .  D z i e w a n o v s k i  ,  " P o l a n d ' s  I n t e r n a t i o n a l  P o s i t i o n  u n d e r  
G o m u l k a  a n d  G i e r e k " ,  i n  G e o r g e  W .  - S i m m o n d s  ( e d . ) ,  N a t i o n a l i s m  i n  t h e  
U S S R  &  E a s t e r n  E u r o p e ,  ( D e t r o i t :  T h e  U n i v e r s i t y  o f  D e t r o i t  P r e s s ,  1 9 7 7 ) ,  
p .  3 5 5 .  
5 7  
Johnson,~· c i t . ,  p .  1 7 .  
5 8  
I b i d . ,  p .  1 9 .  
5 9  
A s  t o  t h e  c o m p l e x i t y  o f . t h e  M a r c h  e v e n t ,  s e e  t h e  d e t a i l e d  
a c c o u n t  b y  A .  R o s s  J o h n s o n  ,  " P o l a n d :  E n d  o f  a n  E r a ? " ,  P r o b l e m s  o f  
C o m m u n i s m ,  J a n u a r y - F e b r u a r y ,  1 9 7 0 , ( p .  2 8  - 4 0 ) .  
C H A P T E R  I I I  
P O L I S H - W E S T  G E R M A N  R E L A T I O N S  - - A  K E Y  T O  T H E  C S C E ?  
O n  7 t h  D e c e m b e r ,  1 9 7 0 ,  t h e  t r e a t y  o n  t h e  b a s e s  f o r  n o r m a l i -
z i n g  r e l a t i o n s  b e t w e e n  P o l a n d  a n d  t h e  F R G  w a s  s i g n e d  i n  W a r s a w  
a f t e r  l o n g  a n d  d i f f i c u l t  n e g o t i a t i o n s .  N e x t  t o  t h e  M o s c o w  
t r e a t y  b e t w e e n  t h e  U S S R  a n d  t h e  F R G  - - i t  c o n s t i t u t e d  a n  
i m p o r t a n t  s t e p  f o r w a r d  t o  r e m o v i n g  t h e  r e m n a n t s  o f  t h e  c o l d  
w a r ,  e l i m i n a t i n g  o n e  o f  t h e  m a i n  s o u r c e s  o f  t e n s i o n ,  s t r e n g -
the~~~g th~ det~nte a n d  st~bilization ~recesses ~n ~lope a n d  
m a k i n g : : :  t h e . : : . h o l . d i n g : : _ g f  _ - a  Euro.pe~ . : - ' . . : c o n f e r e n c e  -~ p o : s  s  I b l e  · - : : : :  -
T h e  v i s i t  ( o f  C h a n c e l l o r  W i l l y  B r a n d t )  w a s  t r e m e n d o u s l y  
m o v i n g  b o t h  f o r  t h e  p a r t i c i p a n t s  a n d  f o r  t h e  m i l l i o n s  o f  P o l e s  
a n d  G e r m a n s  w h o  f o l l o w e d  i t  o n  t h e i r  t e l e v i s i o n  s c r e e n s .  
S o m e  o f  t h e  s c e n e s  a l m o s t  d e f i e d  d e s c r i p t i o n .  H e r e  w a s  a  h e a d  
o f  t h e  W e s t  G e r m a n  G o v e r n m e n t ,  w i t h  a  g r e a t - g r a n d s o n  o f  t h e  
I r o n  C h a n c e l l o r ,  K l a u s  v a n  B i s m a r k ,  a  l e a d i n g  P o l o n o p h i l e ,  a t  
h i s  s i d e ,  p u t t i n g  h i s  s i g n a t u r e  t o  a~dec1.ttnent t h a t  s o l e m n l y  
r e n o u n c e d  h i s  c o u n t r y ' s  r i g h t  t o  s o m e  4 0 , 0 0 0  s q u a r e  m i l e s  o f  
w h a t  h a d  b e e n  t h e  f r u i t  o f  c e n t u r i e s  o f  T e u t o n i c  c o n q u e s t  i n  
t h e  E a s t .  H e r e  w a s  a  G e r m a n  C h a n c e l l o r  k n e e l i n g  i n  p r a y e r  
a t  a  m e m o r i a l  f o r  h a l f  a  m i l l i o n  J e w i s h  v i c t i m s  o f  t h e  W a r s a w  
g h e t t o ,  s l a u g h t e r e d  b y  h i s  N a z i  c o m p a t r i o t s .  W h a t  u n f o r g e t -
t a b l e  h i s t o r i c  m o v i e  s c e n e s ! 2  
I n d e e d ,  t h e  B o n n - W a r s a w  t r e a t y  h a d  a  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  
P o l a n d ' s  p o s i t i o n  b o t h  i n  t h e  W e s t  a n d  i n  t h e  E a s t .  I n  t h e  W e s t ,  a s  
m e n t i o n e d  a b o v e ,  P o l a n d ' s  u n c o m p r o m i s i n g  p o s i t i o n  o n  t h e  G e r m a n  
p r o b l e m  a n d  i t s  u n a b a t e d  a n t i - W e s t  G e r m a n  s l o g a n s  g r e a t l y  d e t e r i o r a t e d  
i t s  i m a g e  t h e r e ,  t h u s  i m p e d i n g  i t s  e f f o r t s  t o  c u l t i v a t e  b e t t e r  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  W e s t  E u r o p e a n  c o u n t r i e s .  B u t  n o w  t h a t  i t  g a i n e d  
d e  f a c t o  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  O d e r - N e i s s e  f r o n t i e r s ,
3  
t h e  h i n d r a n c e  w a s  
l a r g e l y  c l e a r e d .  T h e  t i m e  h a d  a r r i v e d  f o r  P o l a n d  w h e n  i t  c o u l d  
p r o c e e d  t o  d e v e l o p  c l o s e  t i e s  w i t h  t h e  W e s t  w i t h  a  s t r o n g  b a c k u p  o f  
6 0  
t h e  C S C E  p r o j e c t .  T h e  e m b o d i m e n t  o f  t h e  C S C E  w a s ,  i n  t u r n ,  t o  
g r a n t  P o l a n d  m u l t i l a t e r a l  r e c o g n i t i o n  o f  i t s  W e s t e r n  b o r d e r s .  F u r t h e r -
m o r e ,  t h e  W a r s a w  t r e a t y  s i g n i f i c a n t l y  r a i s e d  P o l a n d ' s  s t a t u s  w i t h i n  t h e  
S o v i e t  b l o c  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e  n o r m a l i z a t i o n  o f  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  
F R G  e m a n c i p a t e d  P o l a n d  f r o m  i t s  p o l i t i c a l  d e b t o r  s t a t u s  i n  t h e  P a c t .  
I t  a l s o  e m a n c i p a t e d  P o l a n d  f r o m  i t s  " R a p a l l o "  p s y c h o s i s  t o  a  l a r g e  
4  
e x t e n t .  B e f o r e  t h e  W a r s a w  t r e a t y ,  P o l a n d  h a d  t o  d e p e n d  u p o n  M o s c o w ' s  
" g o o d  w i l l "  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  i t s  w e s t e r n  t e r r i t o r i e s .  T h i s  
d e b t o r  s t a t u s  s t r i c t l y  l i m i t e d  W a r s a w ' s  i n f l u e n c e  o v e r  t h e  P a c t ' s  
d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e d u r e s .  
M o r e o v e r ,  a s  D z i e w a n o w s k i  d e s c r i b e s  i t  a c c u r a t e l y ,  t h e  t r e a t y  
h a d  i m m e n s e  p s y c h o l o g i c a l  c o n s e q u e n c e s  o n  t h e  a v e r a g e  P o l e .  W i t h  t h e  
f e a r  o f  a  G e r m a n  b o g e y  r e m o v e d  a n d  P o l a n d ' s  s u b o r d i n a t e  p o s i t i o n  i n  
t h e  S o v i e t  b l o c  l a r g e l y  o v e r c o m e ,  t h e  P o l e s  b e c a m e  m o r e  s e l f - a s s e r t i v e  
a b o u t  t h e i r  n a t i o n a l  i n t e r e s t s .  T h i s  c o u l d  h a v e  r e m i n d e d  t h e  S o v i e t  
l e a d e r s  o f  t h e  " R o m a n i a n  s y n d r o m e " .  
W h a t ,  t h e n ,  c a u s e d  t h i s  v o l t e - f a c e  o f  P o l i s h  f o r e i g n  p o l i c y ?  
B a c k  i n  1 9 5 5 ,  f o l l o w i n g  t h e  S o v i e t  o f f e r  t o  e s t a b l i s h  d i p l o m a t i c  r e l a -
t i o n s  w i t h  t h e  F R G ,  P o l a n d  f o l l o w e d  s u i t .  O n  J a n u a r y  3 1 ,  1 9 5 5  i t  
d e c l a r e d  t h a t  i t  w a s  c o n t e m p l a t i n g  t h e  n o r m i l a z a t i o n  o f  r e l a t i o n s  w i t h  
t h e  F R G .  T h e  P o l i s h  P r i m e  M i n i s t e r ,  J .  C y r a n k i e w i c z ,  r e s t a t e d  t h e  
P o l i s h  w i l l i n g n e s s  t o  d o  s o  o n  M a r c h  1 6 ,  1 9 5 5 ,  a n d  a g a i n  o n  J u l y  6 .  
B o l e s l a w  B i e r u t ,  t h e  F i r s t  S e c r e t a r y  o f  t h e  P o l i s h  P a r t y  d i d  t h e  s a m e .
5  
T h e  o f f e r s  w e r e  n o t  a c c o m p a n i e d  b y  a n y  p r e c o n d i t i o n ,  s p e c i f i c a l l y  t h e  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e  O d e r - N e i s s e  f r o n t i e r .  I n  J u n e ,  1 9 5 7 ,  a f t e r  t h e  
O c t o b e r  r e v o l u t i o n  i n  P o l a n d ,  G o m u l k a  r e i t e r a t e d  h i s  w i l l i n g n e s s  t o  
6 1  
e s t a b l i s h  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w i t h o u t  a n y  p r e c o n d i t i o n s .
6  
H o w e v e r ,  t h e  t h e n  A d e n a u e r  g o v e r n m e n t  r e p e a t e d l y  t u r n e d  d o w n  
t h e  o f f e r s .  T h e  r e a s o n  f o r  B o n n ' s  r e f u s a l  w a s  t w o f o l d :  1 )  G i v e n  
P o l i s h  o f f i c i a l  t i e s  t o  t h e  G D R ,  t o  e s t a b l i s h  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w i t h  
P o l a n d  w o u l d  h a v e  u n d e r m i n e d  t h e  F R G ' s  c l a i m  t o  b e  t h e  o n l y  l e g i t i m a t e  
g o v e r n m e n t  o f  t h e  e n t i r e  G e r m a n  p e o p l e ,  2 )  i t  w o u l d  h a v e  a l s o  b e e n  
i n t e r p r e t e d ,  b o t h  d o m e s t i c a l l y  a n d  i n t e r n a t i o n a l l y ,  a s  a  d e  f a c t o  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e  O d e r - N e i s s e .  T h u s ,  s i n c e  t h e  H a l l s t e i n  d o c t r i n e  w a s  
f o r m u l a t e d  i n  l a t e  1 9 5 5 ,  t h e  P o l i s h  o f f e r s  f o r  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  
w e r e  c o n s i d e r e d  b y  B o n n  a s  a  c h a l l e n g e  t o  t h e  d o c t r i n e .  T o  f u r t h e r  
d i s c o u r a g e  P o l i s h  w i l l i n g n e s s ,  t h e  W e s t  G e r m a n  F o r e i g n  M i n i s t e r ,  
H e i n r i c h  v o n  B r e n t a n o  c o n f i r m e d ,  i n  J u n e  1 9 5 6 ,  t h a t  B o n n  d i d  n o t  i n t e n d  
t o  e s t a b l i s h  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  E a s t  E u r o p e a n  s t a t e s ,  a n d  
t h a t  G e r m a n y  e x i s t e d  l e g a l l y  w i t h i n  t h e  1 9 3 7  f r o n t i e r s  a n d  w o u l d  n o t  
r e c o g n i z e  a n y  f r o n t i e r  m o d i f i c a t i o n s  w h i c h  h a d  t a k e n  pla~e s i n c e  t h e  
w a r .
7  
I n  t h e  f a l l  o f  1 9 5 7 ,  G o m u l k a  s t i f f e n e d  h i s  a t t i t u d e  a n d  s t a t e d  
t h a t  P o l a n d  w o u l d  e s t a b l i s h  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  F R G  o n l y  i f  
t h e  F R G  w o u l d  r e c o g n i z e  t h e  O d e r - N e i s s e  f r o n t i e r .
8  
T o g e t h e r  w i t h  t h e  
H a l l s t e i n  d o c t r i n e ,  t h i s  P o l i s h  m o v e  c r e a t e d  a  s t a l e m a t e  f o r  P o l i s h -
W e s t  G e r m a n  r e l a t i o n s  i n  t h e  y e a r s  t o  c o m e .
9  
H o w e v e r ,  i n  s p i t e  o f  t h e  
d e a d l o c k  o n  t h e  d i p l o m a t i c  f r o n t ,  s o m e  p r o g r e s s  w a s  m a d e  i n  t h e  e c o n o -
m i . c  s p h e r e .  A f t e r  1 9 5 6  t h e  a n n u a l  t r a d e  a g r e e m e n t s  w e r e  c o n c l u d e d  b e t -
w e e n  t h e  t w o  c o u n t r i e s  a n d  B o n n  m a d e  a v a i l a b l e  a  y e a r l y  r o t a t i n g  c r e d i t  
t o  f a c i l i t a t e  G e r m a n  e x p o r t s  t o  P o l a n d .
1 0  
B y  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  E r h a r d  a d m i n i s t r a t i o n ,  o n e  c o u l d  d e t e c t  
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a  s i g n i f i c a n t  c~ge i n  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  W e s t  G e r m a n s .  W h i l e  i n  
l 2 5 - l  a b u o s t  e v e r y  W e s t  G e r m a n  r e j e c t e d  t h e  i d e a  o f  a c c e p t i n g  t h e  O d e r -
N e i s s e  f r o n t i e r ,  i n  1 9 6 7 ,  a l m o s t  h a l f  w e r e  r e s i g n e d  t o  i t .
1 1  
T h i s  i n  
p a r t  e x p l a i n e d  t h e  F o r e i g n  M i n i s t e r  G e r h a r d  S c h r o e d e r ' s  m o r e  f l e x i b l e  
e a s t e r n  p o l i c y .  I n  1 9 6 5 ,  S c h r o e d e r  d e c l a r e d  t h e  W e s t  G e r m a n  i n t e n t i o n  
t o  n o r m a l i z e  r e l a t i o n s  w i t h  P o l a n d  " w i t h o u t  s u r r e n d e r i n g  v i t a l  G e r m a n  
·  i n t e r e s t s .  "
1 2  
H e  a l s o  m a d e  i t  c l e a r  t h a t  B o n n ' s  p o l i c y  t o w a r d  t h e  
i n d i v i d u a l  E a s t  E u r o p e a n  s t a t e s  w o u l d  b e  d i f f e r e n t i a t e d ,  m e a n i n g  t h a t  
t h e  F R G  i n t e n d e d  t o  i m p r o v e  i t s  r e l a t i o n s  w i t h  s o m e  o f  t h o s e  s t a t e s  
m o r e  t h a n  w i t h  o t h e r s .
1 3  
T h i s  s t a t e m e n t  a l a r m e d  t h e  P o l i s h  l e a d e r s .  
I t  i m p l i e d  t o  t h e m  t h e  p r o s p e c t  o f  s o m e  k i n d  o f  s e c r e t  d e a l  b e t w e e n  
B o n n  a n d  M o s c o w  a t  t h e  e x p e n s e  o f  E a s t  G e r m a n y .
1 4  
T h i s  d i f f e r e n t i a t e d  
a p p r o a c h  w a s  c o n s i d e r e d  i n  W a r s a w  a s  a n  a t t e m p t  t o  d i s u n i f y  t h e  W a r s a w  
P a c t ' s  c o m m o n  p o l i c y  t o w a r d  t h e  F R G .  I n  1 9 6 6 ,  B o n n  o f f e r e d  t o  e x c h a n g e  
w i t h  P o l a n d ,  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  C z e c h o s l o v a k i a  a n d  t h e  o t h e r  W a r s a w  
P a c t  s t a t e s  e x c e p t  t h e  G D R ,  d e c l a r a t i o n s  o f  m u t u a l  r e n u n c i a t i o n  o f  
t h r e a t  o r  u s e  o f  f o r c e  f o r  t h e  s e t t l e m e n t  o f  d i s p u t e d  q u e s t i o n s .
1 5  
T h e  
p r o p o s a l  w a s  i m m e d i a t e l y  r e j e c t e d  p r e c i s e l y  b e c a u s e  t h e  a c c e p t a n c e  o f  
B o n n ' s  p r o p o s a l  w o u l d  h a v e  i s o l a t e d  t h e  G D R .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  W a r s a w  P a c t ' s  P o l i t i c a l  C o n s u l t a t i v e  C o m m i t t e e  
w h i c h  m e t  i n  B u c h a r e s t  i n  J u l y  o f . 1 9 6 6 ,  l a u n c h e d  t h e  P a c t ' s  m a j o r  
c a m p a i g n  . f o r  t h e  C S C E ,  a n d  a t t e m p t e d  t o  r e d e f i n e  t h e · - P a c t  ' s  a n t i - W e s t  
G e r m a n  p o l i c y .  T h u s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h e r e  w a s  l i t t l e  p r o s p e c t  o f  
i m p r o v i n g  r e l a t i o n s  b e t w e e n  W a r s a w  a n d  B o n n .  M o r e o v e r ,  t h e  p r i c e  o f  
e s t a b l i s h i n g  d i p l o m a t i c  t i e s  w a s  i n f l a t e d  s t i l l  f u r t h e r  i n  1 9 6 6  w i t h  
W a r s a w  a d d i n g  t w o  m o r e  c o n d i t i o n s :  a  c a t e g o r i c a l  r e n u n c i a t i o n  o f  n u c l e a r  
6 3  
w e a p o n s  a n d  t h e  r e c . o g h i t i o n  b y  B o n n  o f  t h e  G D R .
1 6  
B y  d e l i b e r a t e l y  
l i n k i n g  t h e  i s . s u e  o f  a  P o l i s h - W e s t  G e r m a n  r e c o n c i l i a t i o n  t o  t h e  W e s t  
G e r m a n  r e c o g n i t i o n  o f  E a s t  G e r m a n y ,  w h i c h  w a s  c l e a r l y  i n c o m p a t i b l e  w i t h  
t h e  p o l i c y  o b j e c t i v e s  o f  t h e  F R G ,  W a r s a w  p o s t p o n e d  t h e  p r o s p e c t s  o f  
r e c o n c i l i a t i o n  i n d e f i n i t e l y .  B u t  t h e  l e v e l  o f  P o l i s h - W e s t  G e r m a n  t r a d e  
h a d  r i s e n  g r a d u a l l y ,  s i n c e  t h e  W e s t  G e r m a n  t r a d e  m i s s i o n  w a s  e s t a b l i s h e d  
i n  W a r s a w  i n  1 9 6 3 ,  a n d  r e a c h e d  a n  a n n u a l  t u r n o v e r  o f  a p p r o x i m a t e l y  o n e  
b i l l i o n  m a r k s  i n  1 9 6 6 .
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A t  t h i s  p o i n t  o f  s t a l e m a t e ,  t h e  G r a n d  C o a l i t i o n  w h i c h  t o o k  p o w e r  
i n  B o n n  i n  N o v e m b e r  1 9 6 6  " l e f t  t h e  t r e n c h e s  o f  t h e  C o l d  W a r . "
1 8  
T h i s  
g o v e r n m e n t  w a s  l e d  b y  C h a n c e l l o r  K u r t  G .  K i e s i n g e r  ( C h r i s t i a n  D e m o c r a t s )  
a n d  t h e  f o r e i g n  m i n i s t e r  a n d  v i c e  C h a n c e l l o r  W i l l y  B r a n d t  ( S o c i a l  
D e m o c r a t s ) ,  a n d  c o n t r o l l e d  4 4 7  o f  t h e  4 9 6  B u n d e s t a g  v o t e s .
1 9  
I n  c o n t r a s t  
w i t h  t h e  p r e v i o u s  a d m i n i s t r a t i o n ,  w h i c h  t r i e d  t o  e x c l u d e  t h e  G D R  f r o m  
i t s  d e a l i n g s  w i t h  E a s t e r n  E u r o p e ,  t h e  G r a n d  C o a l i t i o n  t r i e d  t o  i n c l u d e  
t h e  G D R ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  r e n u n c i a t i o n  o f  f o r c e  a g r e e m e n t s .  A s  t o  
P o l a n d ,  B r a n d t  e x p r e s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  g o o d  r e l a t i o n s  b e t w e e n  
t h e m ,  e q u a t e d  P o l a n d  w i t h  F r a n c e  i n  t h e  W e s t ,  a n d  h e l d  t h a t  a  r e c o n c i -
l i a t i o n  w i t h  P o l a n d  w a s  t h e i r  m o r a l  a n d  p o l i t i c a l  d u t y .
2 0  
H e  a l s o  w a s  
w e l l  p r e p a r e d  t o  r e c o g n i z e  t h e  e x i s t i n g  b o r d e r s  f o r  t h e  p e r i o d  f o r  
w h i c h  t h e  F R G  c o u l d  c o m m i t  i t s e l f ,  i . e . ,  u n t i l  a  p e a c e  s e t t l e m e n t .
2 1  
H o w e v e r ,  t h e  W e s t  G e r m a n  l e a d e r s  h a d  t o  f a c e  c o n t i n u o u s  d i s a p p o i n t m e n t  
i n  W a r s a w ' s  r e s p o n s e s .  T h e  P o l i s h  l e a d e r s  o s t e n t a t i o u s l y  d e m o n s t r a t e d  
t h e i r  s u p p o r t  f o r  P a n k o w  a n d  i n c r e a s e d  t h e  e x t e n t  o f  t h e  a n t i - W e s t  
G e r m a n  c a m p a i g n .  T h i s  w a s  e s p e c i a l l y  t r u e  a f t e r  B o n n  e s t a b l i s h e d  
d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w i t h  B u c h a r e s t ,  a s  w e l l  a s  d u r i n g  · a n d  a f t e r  t h e  
6~ 
C z e c h o s l o v a k .  c r i s i s .  G o m u l k a  d e n o u n c e d  B o n n ' s  n e w  O s t p o l i t i k  a s  a  
J U e a s u r e  t h a ' . t  w a s  d e l i b e r a t e l y  c o n c e i v e d  i n  o r d e r  t o  d i v i d e  a n d  o v e r -
c o m e  t h e  s o c i a l i s t  s t a t e s  i n  E a s t e r n  E u r o p e  o n e  b y  o n e .
2 2  
F u r t h e r m o r e ,  
h e  p l a c e d  a s  B o n n ' s  s e c o n d  h i g h e s t  g o a l  t h e  o v e r t h r o w  o f  P o l a n d ' s  w e s t -
e r n  f r o n t i e r  b y  f o r c e  i n  t h e  f o l l o w i n g  s p e e c h  h e  g a v e  i n  S e p t e m b e r  8 ,  
1 9 6 8 :  
H a v e  w e  a n y  g r o u n d s  t o  s p e a k  o f  t h e  d a n g e r  o f  a n  a r m e d  
a t t a c k  o n  P o l a n d ,  o f  t h e  e n e m y ' s  i n t e n t i o n  t o  c h a n g e  o u r  s t a t e  
f r o n t i e r s ?  U n f o r t u n a t e l y  w e  h a v e .  S i n c e  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  
G e r m a n  F e d e r a l  R e p u b l i c  a l m o s t  e v e r y  d a y  h a s  g i v e n  u s  i r r e f u -
t a b l e  p r o o f  o f  t h i s .  T h e  w h o l e  w o r l d  k n o w s  t h a t  o n e  o f  t h e  
f o r e m o s t  a i m s  o f  t h e  p o l i c y  o f  a l l  W e s t  G e r m a n  g o v e r n m e n t s  w a s  
a n d  s t i l l  i s  t o  d e s t r o y  t h e  e x i s t i n g  P o l i s h  s t a t e  f r o n t i e r s  
a n d  t o  i n c o r p o r a t e  o n e - t h i r d  o f  t h e  t e r r i t o r y  o f  t h e  P o l i s h  
s t a t e  i n t o  G e r m a n y .  I n  t h e  h i e r a r c h y  o f  t h e  a i m s  o f  B o n n ' s  
p o l i c y  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  P o l a n d ' s  f r o n t i e r s  o n  t h e  O d r a ,  
N y s a  a n d  t h e  B a l t i c  t a k e s ,  o f  n e c e s s i t y ,  t h e  s e c o n d  p l a c e .  
B o n n ' s  f i r s t ,  f o r e m o s t  a i m  i s  t o  l i q u i d a t e  a n d  s w a l l o w  u p  
t h e  G e r m a n  D e m o c r a t i c  R e p u b l i c .  T h e r e  i s  n o  n e e d  t o  e x p l a i n  
t h a t  t h e s e  a i m s  o f  W e s t  G e r m a n  p o l i c y  a r e  a c c o m p a n i e d  b y  
w a r  p l a n s . 2 3  
F i n a l l y ,  a t  t h e  F i f t h  C o n g r e s s  o f  t h e  P o l i s h  U n i t e d  W o r k e r ' s  
P a r t y  i n  N o v e m b e r  1 9 6 8 ,  t h r e e  m o r e  p r e c o n d i t i o n s  w e r e  a d d e d  f o r  t h e  
n o r m a l i z a t i o n  o f  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  F R G  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  a l r e a d y  
d e m a n d e d  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  O d e r - N e i s s e  a n d  o f  E a s t  G e r m a n y ,  a n d  B o n n ' s  
c a t e g o r i c a l  r e n u n c i a t i o n  o f  n u c l e a r  w e a p o n s .  T h e s e  p r e c o n d i t i o n s  
w e r e  B o n n ' s  d e c l a r a t i o n  o f  t h e  M u n i c h  A g r e e m e n t  a s  i n v a l i d  a d  i n i t i o ,  
r e n u n c i a t i o n  o f  a n y  c l a i m s  t o  W e s t  B e r l i n ,  a n d  r e n u n c i a t i o n  o f  c l a i m s  
t o  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  e n t i r e  n a t i o n s .
2 4  
G o m u l k a  a l s o  a r g u e d  t h a t  
t h e s e  p r e c o n d i t i o n s  w e r e  i n  l i n e  w i t h  t h e  b a s i c  p r e m i s e s  o f  a l l -
E u r o p e a n  s e c u r i t y ,  i . e .  ,  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  s t a t u s  q u o .  
2 5  
F u r t h e r m o r e ,  
a t  t h e  t u r n  o f  1 9 6 9  t h e r e  w a s  a  n o t i c e a b l e  i n c r e a s e  i n  t h e  e x c h a n g e  o f  
d e l e g a t i o n s  b e t w e e n  W a r s a w  a n d  P a n k o w .  T h e r e  w e r e  a l s o  i n d i c a t i o n s  o f  
6 5  
t h e  t w o  c o u n t r i e s '  e f f o r t s  t o  c o o r d i n a t e  t h e i r  p r o p a g a n d a  a c t i v i t i e s  
m o r e  c l o s e l y .
2 6  
D u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d ,  t h e  P o l i s h  l e a d e r s  d i s p l a y e d  
h e i g h t e n e d  i n t e r e s t  i n  t h e  G D R ' s  e c o n o m i c  m e c h a n i s m .  I n  J a n u a r y  1 9 6 9 ,  
t h e  P o l i s h  U n i t e d  W o r k e r s '  P a r t y  P o l i t b u r o  m e m b e r s  B o l e s l a w  J a s z c z u k  
a n d  E d w a r ! G i e r e d  l e d  a  h i g h - p o w e r e d  e c o n o m i c  d e l e g a t i o n  t o  E a s t  B e r l i n  
w i t h  t h e  s t a t e d  p u r p o s e  o f  s t u d y i n g  i t s  e c o n o m y .  T h e s e  c o n t a c t s  c u l -
m i n a t e d  w i  h  t h e  v i s i t  o f  G o m u l k a  a n d  C y r a n k i e w i c z  t o  P a n k o w  i n  A p r i l .
2 7  
T h e  j o i n t  c o m m . u n i q u e  i s s u e d  u p o n  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  v i s i t  p r o c l a i m e d  
t h e  " c o m p l e t e  u n a n i m i t y "  o f  t h e  t w o  s i d e s  o n  a l l  q u e s t i o n s .  T h u s  i n  
t h e  s p r i n g  o f  1 9 6 9  n o  o n e  e x p e c t e d  t h a t  W a r s a w ' s  o v e r t u r e  f o r  P o l i s h -
W e s t  G e r m a n  r e c o n c i l i a t i o n  w a s  f o r t h c o m i n g .  H o w e v e r ,  t o  t h e  s u r p r i s e  
o f  m a n y ,  o n  M a y  1 7 ,  G o m u l k a  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  s p e e c h :  
F o r  s o m e  t i m e  n o w  t r e n d s  h a v e  b e e n  a p p e a r i n g  i n  d e f i n i t e  q u a r t -
e r s  i n  t h e  G e r m a n  F e d e r a l  R e p u b l i c  w h i c h  s e e m  t o  i n d i c a t e  
i n t e n t i o n s  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  ( i n )  p r o g r a m m i n g  B o n n ' s  E a s t e r n  
p o l i c y  . . . .  I  h a v e  i n  m i n d  f i r s t  o f  a l l  c e r t a i n  s t a t e m e n t s  b y  
t h e  l e a d e r s  o f  t h e  W e s t  G e r m a n  S o c i a l  D e m o c r a t i c  P a r t y  a t  i t s  
c o n g r e s s e s  i n  N u r e m b e r g  a n d  B a d  G o d e s b e r g  a s  w e l l  a s  o t h e r  
p u b l i c  d e c l a r a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  m a d e  b y  t h e  F R G  V i c e -
C h a n c e l l o r ,  M r .  B r a n d t  . . . .  T h e  p o s i t i o n  o f  C h a n c e l l o r  K i e s i n g e r  
v i s - a - v i s  t h e  q u e s t i o n  o f  f r o n t i e r s  . . .  h a s  n o t  c h a n g e d  t o  t h i s  
d a y  . . .  R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  S o c i a l  D e m o c r a t i c  P a r t y  i n  t h a t  
g o v e r n m e n t  t a k e  t h e i r  o w n  p o s i t i o n  o n  c e r t a i n  i m p o r t a n t  
m a t t e r s  o f  B o n n  p o l i t i c s ;  t h e  l a t t e r  ( p o s i t i o n )  d o e s  n o t  f u l l y  
c o r r e s p o n d  t o  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e i r  c o a l i t i o n  p a r t n e r s .  
T h e r e  a r e  . . .  s i g n s  o f  d i f f e r e n c e s  o f  v i e w  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  
t h e  F R G ' s  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  G e r m a n  D e m o c r a t i c  R e p u b l i c  a n d  
o n  t h e  p r o b l e m  o f  B o n n ' s  E a s t e r n  p o l i c y  . . .  C h a n c e l l o r  K i e s i n g e r  
d i d  n o t  c o n f i r m  t h e  f o r m u l a  o f  t h e  M i n i s t e r  o f  F o r e i g n  A f f a i r s  
a n d  V i c e - C h a n c e l l o r  o f  h i s  g o v e r n m e n t  o n  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  
e x i s t i n g  f r o n t i e r s  i n  E u r o p e .  I n  f a c t ,  t h e  f o r m u l a  h a s  b e e n  
r e p e a t e d  o n l y  b y  t h e  S P D  m e m b e r s  o f  t h e  c o a l i t i o n  g o v e r n m e n t .  
O n e  s h o u l d  n o t  u n d e r r a t e  t h e  f a c t  t h a t  f r o m  a  p o l i t i c a l  
p o i n t  o f  v i e w  t h e  N u r e m b e r g  S P D  f o r m u l a  o n  t h e  r e c o g n i t i o n  
b y  t h e  F R G  o f  t h e  O d e r - N e i s s e  f r o n t i e r  r e p r e s e n t s  a  s t e p  for~­
w a r d  i f  c o m p a r e d  t o  t h e  p o s i t i o n  e x p r e s s e d  o n  t h e  s u b j e c t  b y  
a l l  t h e  F R G  g o v e r n m e n t s .  A t  t h e  s a m e  t i m e  w e  h a v e  t o  r e a l i z e  
f u l l y  t h a t  e v e r y  i n t e r s t a t e  a g r e e m e n t  b e t w e e n  P o l a n d  a n d  t h e  
F R G  i f  b a s e d  o n  t h a t  f o r m u l a ,  e v e n  u n d e r  i t s  m o s t  f a v o r a b l e  
i n t e r p r e t a t i o n  f o r  u s ,  c o u l d  n o t  c o n t a i n  m o r e  t h a n  a  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e  O d e r - N e i s s e  f r o n t i e r  b y  t h e  F R G  a n d  o n l y  
a  t e m p o r a r y  o n e ,  i . e  . .  ,  u n t i l  a  p e a c e  t r e a t y  w i t h  G e r m a n y  i s  
c o n c l u d e d .  T h e r e f o r e ,  a s s u m i n g  e v e n  t h a t  t h e  B o n n  g o v e r n -
m e n t  s h o u l d  a d o p t  t h e  N u r e m b e r g  f o r m u l a  o f  V i c e - C h a n c e l l o r  
B r a n d t ,  t h i s  w o u l d  a c t u a l l y  c h a n g e  n o t h i n g  i n  t h e  p r e s e n t  
s t a t e  o f  a f f a i r s .  A  c h a n g e  c a n  o n l y  c o m e  a b o u t  i f  t h e  F R G  
g o v e r n m e n t  u n r e s e r v e d l y  r e c o g n i z e s  t h e  e x i s t i n g  f r o n t i e r  
o f  P o l a n d  o n  t h e  O d e r - N e i s s e  f r o n t i e r  w h i c h  w o u l d  d e p a r t  f r o m  
t h e  Z g o r z e l e c  ( G a r l i t z )  T r e a t y  c o n c l u d e d  w i t h  t h e  G e r m a n  
D e m o c r a t i c  R e p u b l i c  . . . .  I f  W e s t  G e r m a n y  w i s h e s  t o  c o e x i s t  
p e a c e f u l l y  w i t h  o t h e r  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  . . .  ( t h i s )  r e q u i r e s  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e  b o r d e r s  e s t a b l i s h e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
S e c o n d  W o r l d  W a r ,  i n c l u d i n g  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  t h e  O d e r -
L u s t i a n - N e i s s e  f r o n t i e r ,  r e n u n c i a t i o n  b y  t h e  F R G  g o v e r n m e n t  
o f  t h e  i l l e g a l  c l a i m s  t o  e x c l i s i v e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
G e r m a n  p e o p l e ,  i . e . ,  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  o t h e r  G e r m a n  s t a t e ,  
t h e  G D R ,  a n d  s i g n i n g  o f  t h e  t r e a t y  o n  n o n - p r o l i f e r a t i o n  o f  
n u c l e a r  w e a p o n s . 2 9  
6 6  
I n  t h i s  s p e e c h ,  G o m u l k a  s t i l l  r e a s s e r t e d  t h e  d e m a n d s  f o r  r e n u n c i a -
t i o n  o f  n u c l e a r  w e a p o n s  b y  B o n n  a n d  r e c o g n i t i o n  o f  E a s t  G e r m a n y  a s  w e l l  
a s  o t h e r  p r e c o n d i t i o n s ,  b u t  t h e y  w e r e  g i v e n  l i t t l e  e m p h a s i s  i n  c o m p a r -
i s o n  w i t h  h i s  s t r e s s  o n  t h e  n e e d  t o  s e t t l e  t h e  t e r r i t o r i a l  d i s p u t e  b e t -
w e e n  t h e  t w o  c o u n t r i e s .
3 0  
T h e  N u r e m b e r g  S P D  f o r m u l a  w a s  s i n g l e d  o u t  
a s  a  p o s i t i v e  i n d i c a t i o n  o f  g r o w i n g  r e a s o n a b l e n e s s  i n  W e s t  G e r m a n  
p o l i t i c s .
3 1  
E v e n  t h o u g h  G o m u l k a  c h a r a c t e r i z e d  t h e  f o r m u l a  a s  u n -
s a t i s f a c t o r y  b e c a u s e  o f  i t s  p r o v i s i o n a l  n a t u r e ,  h e  c a l l e d  f o r  t h e  n o r -
m a l i z a t i o n  o f  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  t w o  c o u n t r i e s .  F u r t h e r m o r e ,  h e  
e x p l i c i t l y  i n v i t e d  B o n n  t o  e n t e r  i n t o  n e g o t i a t i o n s  t o  c o n c l u d e  a  
t r e a t y  s i m i l a r  t o  t h a t  w h i c h  h a d  b e e n  s i g n e d  b e t w e e n  P o l a n d  a n d  E a s t  
G e r m a n y  i n  Z g o r z e l e c ,  1 9 5 0 ,  w h i c h  w o u l d  p r o v i d e  d e  f a c t o  r e c o g n i t i o n  
o f  t h e  O d e r - N e i s s e  f r o n t i e r .
3 2  
B u t  i n  t h e  s a m e  s p e e c h ,  b e f o r e  h e  m a d e  a  p r o p o s a l  f o r  a  b o r d e r  
a g r e e m e n t ,  G o m u l k a  r e i t e r a t e d  t h e  r e c e n t  B u d a p e s t  a p p e a l  t o  c o n v e n e  
a  g e n e r a l  E u r o p e a n  c o n f e r e n c e  o n  s e c u r i t y  a n d  c o o p e r a t i o n .  H e  a l s o  
6 7  
r e a s s e r t e d  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  C S C E ,  " r e m a i n s  i n  f u l l  a c c o r d  w i t h  
p r o p o s a l s  w h i c h  P o l a n d  h a s  i n  f a c t  b e e n  s u b m i t t i . n g  o v e r  t h e  l a s t  f i v e  
y e a r s .
3 3  
" O n l y  i n  c o n d i t i o n s  o f  a  s t r e n g t h e n e d  s e n s e  o f  s e c u r i t y " ,  
G o m u l k a  w e n t  o n ,  " c o u l d  t h e  d i v i s i o n  o f  E u r o p e  i n t o  t w o  o p p o s i n g  
m i l i t a r y  g r o u p s  b e  o v e r c o m e . "
3 4
T h e  s o c i a l i s t  s t a t e s  w e r e  r e a d y  t o  o p e n  
a  d i a l o g u e  w i t h  e v e r y  s t a t e  s h o w i n g  i n t e r e s t  i n  t h e  C S C E  i n i t i a t i v e .  
T h e  P o l i s h  l e a d e r  w a s  p r e p a r e d  t o  d i s c u s s  a n y  c o n s t r u c t i v e  p r o p o s a l  f o r  
t h e  a l l - E u r o p e a n  C o n f e r e n c e ,  " n o  m a t t e r  w h e r e  i t  m i g h t  o r i g i n a t e  f r o m . "
3 5  
T h u s ,  G o m u l k a  a t t e m p t e d  t o  g i v e  a n  i m p r e s s i o n  t h a t  W a r s a w ' s  o v e r t u r e  
o f  p e a c e  t o  B o n n  w a s  a n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  t h e  o v e r a l l  W a r s a w  P a c t ' s  
c a m p a i g n  f o r  t h e  C S C E .  I t  t h e r e f o r e ,  s h o u l d  b e  v i e w e d  a s  a  m a j o r  c o n -
t r i b u t i o n  t o  t h e  c o o r d i n a t e d  b l o c  p o l i c y .
3 6  
H o w e v e r ,  t h e  r e a s o n s  w h y  t h i s  d r a m a t i c  s h i f t  o f  P o l i s h  f o r e i g n  
p o l i c y  t o o k  p l a c e  h a v e  n o t  b e e n  a n s w e r e d .  O n e  o f  t h e  r e a s o n s  w a s  
o b v i o u s l y  t h e  P o l i s h  " R a p a l l o  p s y c h o s i s "  - - d i s t r u s t  o f  a  S o v i e t - W e s t  
G e r m a n  r a p p r o c h e m e n t  r e a c h e d  o v e r  t h e  P o l e s '  h e a d s .  T h e  r e s u m p t i o n  o f  
l o w - l e v e l  d i p l o m a t i c  c o n t a c t s  b e t w e e n  B o n n  a n d  M o s c o w  a s  e a r l y  a s  l a t e  
1 9 6 8 ,  a n d  e a r l y  1 9 6 9  w a s  d e t e c t e d  i n  Warsaw~
7 
T h i s  m a d e  t h e  P o l i s h  
l e a d e r s  g r e a t l y  s u s p i c i o u s  o f  S o v i e t  i n t e n t i o n  t o w a r d  W e s t  G e r m a n y ,  
e x a c t l y  a s  i t  h a d  h a p p e n e d  i n  1 9 6 4 .  I n  t h e  e y e s  o f  t h e  P o l i s h  l e a d e r s ,  
t h e  S o v i e t s ,  f a c e d  b y  t h e  w o r s e n i n g  o f  S i n o - S o v i e t  r e l a t i o n s ,  m i g h t  
h a v e  s o u g h t  s o m e  c h e a p e r  w a y s  t o  s t a b i l i z e  E u r o p e  - - r e c o n c i l i a t i o n  
w i t h  t h e  F R G  w i t h o u t  i t s  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  O d e r - N e i s s e  a n d  E a s t  
G e r . m a n y .  
S e c o n d l y ,  t h e  s h i f t  c o u l d  b e  e x p l a i n e d  b y  e c o n o m i c  m o t i v e s .  
B y  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  2 9 6 8 ,  t h e  P o l i s h  e c o n o m y  w a s  i n  t h e  t h r o e s  o f  
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y e t  a n o t h e r  o f  i t s  p e r i o d i c  c r i s e s .  A t  t h e  F i f t h  C o n g r e s s  h e l d  i n  
W a r s a w  i n  m i d - N o v e m b e r ,  . i 9 6 8 ,  e c o n o m i c  r e f o r m  w a s  d i s c u s s e d  a s  t h e  
m a i n  t o p i c  a n d  t h e  p l a n s  f o r  i n d u s t r i a l  m o d e r n i z a t i o n  w e r e  s e t  f o r t h .
3 8  
I n  A p r i l  1 9 6 9 ,  a  m o n t h  b e f o r e  G o m u l k a ' s  M a y  s p e e c h ,  h e  m a d e  a  s e r i e s  
o f  s t r i k i n g  a d . m i s s i o n s  o f  m i s t a k e s  c o m m i t t e d  d u r i n g  t h e  1 9 6 6 - 1 9 7 0  
p l a n .
3
9  S t a t e  e n t e r p r i s e s  h a d  a l l  t o o  f r e q u e n t l y  b e e n  e x c e e d i n g  t h e i r  
i n v e s t m e n t  q u o t a s ,  h e  s a i d ,  a n d  t o o  o f t e n  o r i g i n a l  e s t i m a t e s  o f  n e c e s -
s a r y  f i n a n c i a l  o u t l a y  h a d  t u r n e d  o u t  t o  b e  b a d l y  c a l c u l a t e d .  I t  w a s  
a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  h o m e  c o m s u m p t i o n  b e  c u t ,  e s p e c i a l l y  o f  f o o d ,  i n  
o r d e r  t o  l e a v e  m o r e  m o n e y  a v a i l a b l e  f o r  e x p o r t  t o  b u y  t h e  W e s t e r n  
m a c h i n e r y  s o  n e c e s s a r y  f o r  P o l a n d ' s  i n d u s t r y .
4 0  
I n  t h e  s p r i n g  o f  
1 9 6 9 ,  h o w e v e r ,  t h e  P o l i s h  l e a d e r s  h a d  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t ,  i f  P o l a n d  
c o u l d  n o r m a l i z e  i t s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  F R G ,  B o n n  m i g h t  h e l p  P o l a n d  
t o w a r d s  h e r  e c o n o m i c  b r e a k - t h r o u g h  w i t h  a  m a s s i v e  l o a n .  W a r s a w  w a s  
f u l l  o f  s t o r i e s  t h a t  W e s t  G e r m a n y  w a s  r e a d y  t o  a d v a n c e  5 0 0  m i l l i o n  
d o l l a r s  o n  f a v o r a b l e  t e r m s ,  a n d  a l r e a d y  o f f i c i a l s  o f  m i n i s t r i e s  w e r e  
m e e t i n g  a n d  w o r k i n g  o u t  h o w  t h e  h u g e  s u m  s h o u l d  b e  d i s t r i b u t e d .
4 1  
D r .  B e r t h o l d  B e i t z ,  a  d i r e c t o r  o f  K r u p p ,  w a s  a l s o  v i s i t i n g  P o l a n d  a n d  
d i s c u s s i n g  w a y s  i n  w h i c h  h i s  v a s t  f i r m  c o u l d  h e l p  d e v e l o p  t h e  
4 2  
c o u n t r y .  
T h i r d l y ,  b e y o n d  t h e  f a c a d e  o f  f r i e n d s h i p  a n d  u n i t y ,  W a r s a w -
P a n k o w  s o l i d a r i t y  w a s  b e i n g  u n t i e d .  . A m i d  s i g n s  o f  i n c r e a s i n g  e c o n o m i c  
d i f f i c u l t i e s  i n  P o l a n d  s i n c e  1 9 6 8 ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  i n v e s t m e n t  
f i e l d ,  t h e  P o l i s h  l e a d e r s h i p  h a d  a p p a r e n t l y  c o u n t e d  h e a v i l y  o n  E a s t  
G e n n a n  a s s i s t a n c e  f o r  t h e  m o d e r n i z a t i o n  o f  P o l i s h  i n d u s t r y .  A s s i s t a n c e  
w a s  e x p e c t e d  i n  t h e i r  b i l a t e r a l  r e l a t i o n s  a s  w e l l  a s  w i t h i n  t h e  f r a m e -
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w o r k  o f  t h e  c l o s e r  C M E A  i n t e g r a t i o n ,  o f  w h i c h  b o t h  P o l a n d  a n d  t h e  G D R  
w : e r e  o n c e  t h e  p r i n c i p a l  p r o p o n e n t s .
4 3  
H o w e v e r ,  i n  e a r l y  1 9 6 9 ,  t h e r e  
w e r e  r e p o r t s  t h a t  E a s t  G e r m a n y  h a d  r e f u s e d  t o  g r a n t  a  P o l i s h  r e q u e s t  f o r  
a  l a r g e  l o a n .
4 4  
M o r e o v e r ,  t h e  G D R  m o v e d  a w a y  f r o m  i t s  f o r m e r  s t r o n g  
s u p p o r t  o f  c l o s e r  e c o n o m i c  t i e s  w i t h i n  C M E A .  I n  a  m e e t i n g  i n  M o s c o w  
i n  A p r i l  1 9 6 9 ,  t h e  G D R  r e p o r t e d l y  r a n k e d  w i t h  R o m a n i a  a s  t h e  s t r o n g e s t  
o p p o n e n t  o f  a n y  k i n d  o f  C M E A  i n t e g r a t i o n .
4 5  
. A n o t h e r  c o n t e n t i o n  r e l a t e d  
t o  t h i s  w a s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  G D R  h a d  b e e n  s u b s t a n t i a l l y  b e n e f i t i n g  
f r o m  i t s  s p e c i a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  b o t h  W e s t  G e r m a n y  a n d  t h e  S o v i e t  
U n i o n ,  s i n c e  W e s t  G e r m a n y  t r e a t e d  t r a d e  w i t h  t h e  G D R  a s  i n t e r n a l  
t r a d e .
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M o r e o v e r ,  d e s p i t e  i t s  p r i v i l e g e d  e c o n o m i c  s t a t u s ,  P a n k o w  
h a d  b e e n  a d a m a n t l y  c a u t i o n i n g  i t s  a l l i e s  a g a i n s t  t h e  d a n g e r s  o f  W e s t  
G e r m a n  e c o n o m i c  p e n e t r a t i o n  i n  E a s t e r n  E u r o p e .
4 7  
T h i s ,  t o o ,  m a d e  t h e  
P o l e s  s e r i o u s l y  q u e s t i o n  t h e  w i s d o m  o f  c l o s e  P o l i s h - E a s t  G e r m a n  
s o l i d a r i t y .  
F o u r t h ,  s i n c e  t h e  m i d - 6 0 ' s ,  d o m e s t i c a l l y ,  G o m u l k a  h a d  b e e n  u n d e r  
i n c r e a s i n g l y  h e a v y  p r e s s u r e  f r o m  v a r i o u s  q u a r t e r s  t o  c o n s i d e r  t h e  
c h a n g i n g  p o l i t i c a l  a t m o s p h e r e  i n  W e s t  G e r m a n y  a n d  t o  m i t i g a t e  h i s  
h a r d  s t a n d  v i s - a - v i s  t h a t  c o u n t r y .  T h e  f i r s t  o p e n  p r e s s u r e  c a m e  f r o m  
t h e  P o l i s h  C a t h o l i c s .  A s  e a r l y  a s  1 9 6 2 ,  t h e  i n f l u e n t i a l  C a t h o l i c  
w r i t e r s  o b s e r v e d  p o s i t i v e  c h a n g e s  i n  W e s t  G e r m a n y .  I n  1 9 6 5 ,  t h e  
P o l i s h .  e p i s c o p a t e  c a . m e  o u t  w i t h  a  l e t t e r  c a l l i n g  f o r  a  r e c o n c i l i a t i o n  
b e t w e e n  t h e  t w o  n a t i o n s  i n  a  t r u e  C h r i s t i a n  s p i r i t .
4 8  
T h e  l e t t e r  w a s  
r e c e i v e d  w a r m l y  b y  t h e  G e r m a n  C a t h o l i c s .  O p p o s i t i o n  t o  G o m u l k a ' s  
a n t i - W e s t  G e r m a n i s m  a l s o  c a m e  f r o m  w i t h i n  t h e  P o l i s h  U n i t e d  W o r k e r ' s  
P a r t y .  M a n y  y o u n g e r ,  b e t t e r  e d u c a t e d ,  a n d  m o r e  o p e n - m i n d e d  m e m b e r s  o f  
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t h e  P a r t y  f e l t  t h a t  G o . m u l k . a
1
s  p o l i c y  w a s  n o t  o n l y  s t e r i l e ,  b u t  w a s  i n  
f a c t  d e t r i m e n t a l  t o  P o l a n d ' s  i n t e r e s . t .  
4
9  W a r s a w ' s  p u r e l y  n e g a t i v e  
p o s t u r e  t o w a r d  B o n n  d i s c o u r a g e d  t h e  e l e m e n t s  s t r i v i n g  f o r  a  g e n u i n e  
r e c o n c i l i a t i o n  a n d  p l a y e d  i n t o  t h e  h a n d s  o f  t h e  h a r d  l i n e r s  i n  t h e  F R G .  
F i f t h ,  t h e  s h i f t  m i g h t  h a v e  b e e n  i n  p a r t  m o t i v a t e d  b y  t h e  d e s i r e  
t o  i n f l u e n c e  t h e  W e s t  G e r m a n  e l e c t i o n s  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 6 9 .  F r o m  t h e  
v i e w p o i n t  o f  t h e  P o l e s ,  B r a n d t ' s  a s s e s s i o n  t o  t h e  F e d e r a l  C h a n c e l l e r y  
w o u l d  i n c r e a s e  t h e  l i k e l i h o o d  o f  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  O d e r - N e i s s e .  T h i s  
h o p e  w a s  c e r t a i n l y  s u p p o r t e d  b y  B r a n d t ' s  e a r l i e r  s t a t e m e n t s  o n  t h e  
n e c e s s i t y  o f  r e c o n c i l i a t i o n  w i t h  P o l a n d ,  w h i c h  h e  e q u a t e d  w i t h  B o n n ' s  
· 1 ·  t "  " t h  F  
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o  
r e c o n c i  i a  i o n  w i  r a n e e .  
H o w e v e r ,  i n  v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t ,  a s  
o f  1 9 6 7  a l m o s t  h a l f  o f  t h e  W e s t  G e r m a n  p o p u l a t i o n  w a s  w i l l i n g  t o  r e c o g -
n i z e  t h e  O d e r - N e i s s e  b o u n d a r y ,
5 1  
i t  s e e m e d  G o m u l k a ' s  M a y  s p e e c h  h a d  
l i t t l e  i m p a c t  o n  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  e l e c t i o n s .  M o r e o v e r ,  P o l a p d ' s  
t o o  f r i e n d l y  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  S o c i a l  D e m o c r a t s  c o u l d  h a v e  g i v e n  
t h e  W e s t  G e r m a n  c o n s e r v a t i v e s  a  r a t i o n a l e  t o  c l a i m  t h a t  B r a n d t  w a s  w e l l  
r e c e i v e d  i n  t h e  S o v i e t  b l o c  b e c a u s e  h e  c o n c e d e d  a  g r e a t  d e a l  o f  v i t a l  
W e s t  G e r m a n  i n t e r e s t s .  
L a s t ,  b u t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  p a p e r ,  t h e  
c o m p l e t e  a b i d u t - f a c e  i n  P o l i s h  f o r e i g n  p o l i c y  w a s  c a u s e d  b y  t h e  o b v i o u s  
f a i l u r e  t o  a c h i e v e  P o l a n d ' s  m o s t  i m p o r t a n t  o b j e c t i v e  - - m u l t i l a t e r a l  
r e c o g n i t i o n  o f  i t s  w e s t e r n  b o r d e r .  B e c a u s e  o f  i t s  u n c o m p r o m i s i n g  
a t t i t u d e  t o w a r d  W e s t  G e r m a n y ,  P o l a n d ' s  c a l l  f o r  t h e  a l l - E u r o p e a n  
c o n f e r e n c e ,  t h r o u g h  w h i c h ·  P o l a n d  w a s  t o  g a i n  m u l t i l a t e r a l  r e c o g n i t i o n  
o f  t h _ e  b o u n d a r y ,  w a s  f a r  f r o m  c o n v i n c i n g .  T h e  W e s t e r n  p o w e r s  b e c a m e  
s k e p t i c a l  o f  t h e  C S C E  p r o j e c t  b e c a u s e  o f  P o l a n d ' s  ( a n d  E a s t  G e r m a n y ' s )  
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e x c e s s i v e  e m p h a s i s  o n  t h e  a n t i - W e s t  G e r m a n  t h e m e s  o f  t h e  p r o p o s e d  
c o n f e r e n c e .  I t s  c l o s e  a l l i a n c e  w i t h  E a s t  G e r m a n y ,  m o r e  s p e c i f i c a l l y  
m a k i n g  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  G D R  o n e  o f  t h e  p r e c o n d i t i o n s  f o r  B o n n - W a r s a w  
r a p p r o c h e m e n t ,  s t o o d  i n  t h e  w a y  o f  i m p r o v i n g  P o l a n d ' s  r e l a t i o n s  w i t h  
o t h e r  w e s t e r n  c o u n t r i e s ,  t h u s  s e r i o u s l y  r e s t r i c t i n g  i t s  s c o p e  o f  
m a n e u v e r  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s p h e r e .  F u r t h e r m o r e ,  a s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  
P o l a n d ' s  i n t e n s e  a n t i - W e s t  G e r m a n  p r o p a g a n d a  w a s  o b v i o u s l y  c o u n t e r -
p r o d u c t i v e  s i n c e  i t  h u r t  P o l a n d ' s  i m a g e  m u c h  m o r e  t h a n  t h a t  o f  t h e  
F R G .  T h u s ,  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  W a r s a w - P a n k o w  " a x i s "  m e a n t  t h a t  P o l a n d  
w o u l d  r e m a i n  f o r e v e r  o n  t h e  s i d e l i n e s  o f  i n t e r n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t s  a n d  
w o u l d  b e  d e n i e d  p l a y i n g  a n y  c o n s t r u c t i v e  r o l e  i n  a d v a n c i n g  t h e  E a s t -
W e s t  d e t e n t e .  
T h i s  i s  t h e  b a c k g r o u n d  a g a i n s t  w h i c h  G o m u l k a ' s  o v e r t u r e  s h o u l d  b e  
v i e w e d .  I t  w a s  a  s i g n i f i c a n t  d e p a r t u r e  f r o m  a  d e f e n s i v e  a n d  r e a c t i v e  
f o r e i g n  p o l i c y ,  t o  a  m u c h  m o r e  s e l f - a s s e r t i v e ,  a c t i v e  f o r e i g n  p o l i c y .  
H i s  s p e e c h  s i g n i f i e d ,  b y  a b a n d o n i n g  i t s  f o r m e r  s h e l l s ,  a  d e m a r c a t i o n  
b e t w e e n  P o l i s h  n a t i o n a l  i n t e r e s t s  a n d  t h e  i n t e r e s t s  o f  o t h e r  P a c t  m e m b e r s ,  
p a r t i c u l a r l y  E a s t  G e r m a n y ' s .  B y  d e c o u p l i n g  i t s  n a t i o n a l  i n t e r e s t s  f r o m  
t h o s e  o f  t h e  G D R ,  P o l a n d  w a s  e m a n c i p a t i n g  i t s e l f  f r o m  t h e  E a s t  G e r m a n  
v e t o  p o w e r  i n  i t s  m a j o r  f o r e i g n  p o l i c y  c o n s i d e r a t i o n s .  H o w e v e r ,  t h i . s  
r e a s s e r t i o n  o f  a  m ? r e  i n d e p e n d e n t  f o r e i g n  p o l i c y  m e t ,  a s  h a d  b e e n  e x -
p e c t e d ,  s t r o n g  E a s t  G e r m a n  o b j e c t i o n .  I n  t h e  e y e s  o f  t h e  E a s t  G e r m a n  
l e a d e r s ,  G o m u l k a ' s  M a y  s p e e c h  w a s  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
d i p l o . m a t i c  t i e s  b e t w e e n  B o n n  a n d  B u c h a r e s t  i n  J a n u a r y - 1 9 6 7 ,  w h i c h  w a s  
c o n s i d e r e d  a  t r e a c h e r y  n o t  o n l y  b y  t h e  G D R  b u t  a l s o  b y  P o l a n d .  
T h e  E a s t  G e r m a n s  w e r e  w o r r i e d  a b o u t  t h e  p r o s p e c t  o f  a  p o s s i b l e  
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s , e l l - o u t  o f  t h e i r  v i t a l  i n t e r e s t s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  B o n n - W a r s a w  
r a p p r o c h e m e n t  r e a c h e d  o v e r  t h e i r  h e a d s .  T h i s  f e a r  w a s  r e i n f o r c e d  b y  
t h e  f a c t  t h a t  W a r s a w ' s  o v e r t u r e  w a s  p r e c e d e d  b y  n e g o t i a t i o n s  b e t w e e n  
B o n n  a n d  M o s c o w .  T h u s ,  t h e  E a s t  G e r m a n  v e r s i o n  o f  t h e  R a p p a l o  p s y c h o s i s  
w a s  d o u b l e d .  E v e n  t h o u g h  G o m u l k a ' s  m o r e  f l e x i b l e  s t a n d  t o w a r d  t h e  F R G  
w a s  w a r m l y  r e c e i v e d  b y  Br~ndt, a n  o f f i c i a l  E a s t  G e r m a n  n e w s p a p e r  
N e u e s  D e u t s c h l a n d  g a v e  a  d i s t o r t e d  a c c o u n t  o f  B r a n d t ' s  v i e w .
5 2  
T h e  
a r t i c l e  w a s  e n t i t l e d  " B r a n d t  o p p o s e s  r e l a x a t i o n , "  w h i c h  w a s  t h e  e x a c t  
o p p o s i t e  o f  t h e  t r u t h .
5 3  
T h e y  a l s o  s t e p p e d  u p  t h e i r  h o s t i l i t y  t o w a r d  
t h e  S P D  l e a d e r s  b y  c a l l i n g  t h e m  " l a c k e y s  o f  W e s t  G e r m a n  i m p e r i a l i s m , "
5 4  
a n d  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  S P D  M i n i s t e r s  i n  t h e  B o n n  g o v e r n m e n t  w e r e  
" s e r v i n g  a s  a  T r o j a n  h o r s e  f o r  t h e  a t t e m p t e d  p r o m o t i o n  o f  t h e  c o u n t e r -
r e v o l u t i o n  i n  E a s t e r n  Europe.~
55 
T h e  E a s t  G e r m a n  i n d i g n a t i o n  o v e r  
P o l a n d ' s  a l t e r e d  p o s i t i o n  w a s  o p e n l y  c o n f i r m e d  i n  t h e  s p e e c h  g i v e n  i n  
W a r s a w  i n  J u l y ,  1 9 6 9 ,  b y  t h e  E a s t  G e r m a n  P r e m i e r ,  W i l l i  S t a p h .  I g n o r -
i n g  G o m u l k a ' s  p r o p o s a l  t o  t h e  F R G  t o  r e c o g n i z e  P o l a n d ' s  w e s t e r n  f r o n t i e r ,  
t h e  E a s t  G e r m a n  l e a d e r  i n s i s t e d  t h a t  t h e  s e c u r i t y  o f  t h e  O d e r - N e i s s e  
b o r d e r  w a s  i n s e p a r a b l y  l i n k e d  w i t h  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  E l b e - W e r r a  
l i n e .
5 6  
A s  s e e n  i n  t h e  E a s t  G e r m a n  r e a c t i o n ,  f o r  e x a m p l e ,  W a r s a w ' s  
d r a s t i c a l l y  n e w  a p p r o a c h  t o w a r d s  t h e  F R G  l e f t  t h e  P o l i s h  l e a d e r s h i p  
o p e n  t o  t h e  c h a r g e  o f  v i o l a t i n g  t h e  c o m m o n  P a c t ' s  p o s i t i o n s  v i s - a - v i s  
t h a t  c o u n t r y .  T o  p u t  i t  a n o t h e r  w a y ,  t h e  s h i f t  w o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  
a s  a  m e a s u r e  d e s i g n e d  o n l y  t o  f u r t h e r  P o l i s h  n a t i o n a l  i n t e r e s t s .  H e r e ,  
P o l a n d  c o u n t e r e d  b y  i n v o k i n g  t h e  W a r s a w  P a c t ' s  c o m m o n  i n t e r e s t  i n  
h o l d i n g  a n  a l l - E u r o p e a n  c o n f e r e n c e .  W a r s a w  c l a i m e d  t h a t  i t  w a s  
7 3  
n e c e s s a r y  t o  m a k e  o v e r t u r e s  i f  B o n n  w e r e  e v e r  t o  b e  b r o u g h t  t o  t h e  
c o n f e r e n c e  t  a o l e .  T h . u s ,  i n  p r o p o s i n g  t h e  b o r d e r  t r e a t y  w i t h  W e s t  G e r m a n y ,  
G o m u l k a  l i n k e d  i t  d i r e c t l y  w i t h  t h e  C S C E  p r o j e c t .  P r i m e  M i n i s t e r  
C y r a n k i e w i c z ,  e x p l a i n i n g  t h e  i n i t i a t i v e  t o  t h e  S e j m  i n  J u n e ,  p r o c l a i m e d  
t h a t  G o m u l k a '  s  M a y  1 7  p r o p o s a l  h a d  b e e n  m a d e  " o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  
B u d a p e s t  A p p e a l ,  i n  t h e  n a m e  o f  E u r o p e a n  S e c u r i t y ,  a n d  n o t  o n l y  i n  t h e  
n a m e  o f  d i r e c t l y  P o l i s h  i n t e r e s t s . "
5 7  
I n  e a r l y  1 9 7 0 ,  G o m u l k a  a g a i n  
r e i t e r a t e d  t h a t  t h e  b o r d e r  t r e a t y  p r o p o s a l  w a s  t o  b e  v i e w e d  a s  p a r t  o f  
t h e  E a s t - W e s t  E u r o p e a n  d i a l o g u e  t o  p r e p a r e  f o r  t h e  C S C E .
5 8  
T o  b e  s u r e ,  t h e  B u d a p e s t  A p p e a l  p a r t l y  i n d u c e d  t h e  P o l i s h  l e a d e r -
s h i p  t o  t a k e  a  m o r e  f l e x i b l e  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  F R G .  C o m p a r e d  w i t h  
t h e  B u c h a r e s t  A p p e a l  o f  1 9 6 6  a n d  t h e  K a r l o v y  V a r y  d e c l a r a t i o n ,  t h e  
B u d a p e s t  A p p e a l  w a s  c h a r a c t e r i z e d  b y  i t s  m i l d  t o n e  a n d  v a g u e n e s s .  
( S e e  C h a p t e r  I I ) .  T h e  d e c r e a s e d  h o s t i l i t y  t o w a r d  t h e  F R G  a n d  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  c o n t a i n e d  i n  t h e  a p p e a l  w a s  s i g n i f i c a n t  i n  t h e  s e n s e  t h a t  
i t  r e f l e c t e d  t o  a  l i m i t e d  e x t e n t  t h e  a l t e r e d  S o v i e t  s t a n c e  t o w a r d  
t h e  C S C E  p r o j e c t  a s  w e l l  a s  W e s t  G e r m a n y .  T h i s  s p e c u l a t i o n  w a s  s t r o n g l y  
s u p p o r t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  B u d a p e s t  m e e t i n g  w a s  p r e c e d e d  b y  s e m i -
s e c r e t  n e g o t i a t i o n s  b e t w e e n  M o s c o w  a n d  B o n n .  R o m a n i a n  r e b e l l i o n  w i t h i n  
t h e  P a c t  n o t w i t h s t a n d i n g ,  i t  w a s  p r o b a b l y  t h e  S o v i e t  l e a d e r s h i p  i t s e l f  
w h i c h  d e c i d e d  t o  r e l a u n c h  t h e  C S C E  p r o j e c t  w i t h  l e s s  e m p h a s i s  o n  p r e -
c o n d i t i o n s  a n d  a  d e c r e a s e d  l e v e l  o f  i n v e c t i v e  a g a i n s t  t h e  W e s t e r n  p o w e r s  
t h a n  i n  t h e  p a s t .  I t  s e e m e d  t h a t  t h i s  a l t e r e d  S o v i e t  p o s i t i o n  v i s - a -
v i s  t h e  F R G  a n d  t h e  C S C E  p r o j e c t  w a s  p e r c e i v e d  q u i t e  a c c u r a t e l y  i n  
W a r s a w .  A s  d i s c u s s e d  a b o v e ,  t h e  S o v i e t  o v e r t u r e s  t o  W e s t  G e r m a n y  
c a u s e d  t h e  R a p a l l o  p s y c h o s i s  a m o n g  t h e  P o l i s h  l e a d e r s h i p  o n l y  w h e n  
7 4  
P o l a n d  c o u l d  n o t  f o l l o w  s u i t .  N o n e t h e l e s s ,  w h e n  P o l a n d  c o u l d  m a n a g e  
t o  f o l l o w  s u i t ,  a s  i t  d i d  i n  M a y  1 9 6 9 ,  t h e  S o v i e t  a p p r o a c h  w a s  
p r o p e r l y  i n t e r p r e t e d  i n  W a r s a w  a s  a  g r e e n  l i g h t  f o r  i t s  r a p p r o c h e m e n t  
w i t h  B o n n .  I n  M a y  1 9 6 9 ,  P o l a n d  w i t n e s s e d  f a v o r a b l e  d e v e l o p m e n t s  w i t h i n  
t h e  F R G  c o n c e r n i n g  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  O d e r - N e i s s e  a n d  t h e  s t r o n g  
s u p p o r t  o f  t h e  C S C E  p r o j e c t .  
T h u s ,  P o l a n d  a t t e m p t e d  t o  a c h i e v e  t h r o u g h  t h e  C S C E  w h a t  R a p a c k i  
h a d  a t t e m p t e d  t o  a c h i e v e  t h r o u g h  h i s  " c o n s t r u c t i v e  c o e x i s t e n c e "  a n d  
t h e  v a r i o u s  R a p a c k i  p l a n s ;  t h e  r e l a x a t i o n  o f  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  
c a m p s ,  e s t a b l i s h m e n t  o f  c l o s e r  e c o n o m i c  a n d  c u l t u r a l  t i e s  b e t w e e n  
P o l a n d  a n d  t h e  W e s t ,  u p h o l d i n g  t h e  r o l e  o f  t h e  s m a l l - m e d i u m  s i z e d  
s t a t e s ,  a n d  P o l a n d ' s  m o r e  i n d e p e n d e n t  f o r e i g n  p o l i c y .  A c c o r d i n g l y ,  
f r o m  l a t e  1 9 6 9 ,  P o l a n d ' s  n e w  f o r e i g n  p o l i c y  o r i e n t a t i o n  w a s  m a n i f e s t e d  
b y  a  r e v i v e d  d i p l o m a t i c  o f f e n s i v e  t o w a r d s  v a r i o u s  W e s t e r n  E u r o p e a n  
c a p i t a l s .  P o l a n d  s o o n  e m e r g e d  a s  a  m a j o r  p r o p o n e n t  o f  t h e  C S C E .  
T h e s e  e f f o r t s  p r o v e d  t o  b e  m o r e  e f f e c t i v e  m a i n l y  b e c a u s e  o f  a  t e r m i n a -
t i o n  o f  P o l a n d ' s  a n t i - W e s t  G e r m a n  p r o p a g a n d a  c a m p a i g n .  
W i t h i n  t h e  W a r s a w  P a c t ,  t o o ,  P o l a n d  s o o n  b e c a m e  t h e  c h i e f  p r o p o -
n e n t  o f  d i s c u s s i n g  r e g i o n a l  a r m s  c o n t r o l  a n d  d i s a r m a m e n t  m e a s u r e s  a t  t h e  
C S C E ,  a n d  s e e m e d  t o  h a v e  a c t i v e l y  l o b b i e d  i n  W a r s a w  P a c t  c o u n c i l s  t o  
t h i s  e n d .  I t  a l s o  r e . a s s e r t e d  t h e  c o n t i n u e d  r e l e v a n c e  o f  t h e  R a p a c k i  
p l a n s  f o r  a  n u c l e a r  w e a p o n s  f r e e z e  o r  a  d e n u c l e a r i z e d  z o n e  i n  C e n t r a l  
E u r o p e  a n d  s p o k e  o f  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  a  r e g i o n a l  c o m p l e m e n t  t o  t h e  
N o n - P r o l i f e r a t i o n  T r e a t y .  F u r t h e r m o r e ,  P o l a n d  p l a c e d  n e w  s t r e s s  o n  
t h e  i s s u e  o f  d i s a r m a m e n t  a n d  r e g i o n a l  a r m s ' c o n t r o l  t h r o u g h  i t s  d e l e g a t e  
t o  t h e  U .  N .  C o m m i t t e e  o n  D i s a r m a m e n t  i n  G e n e v a .
5 9  
7 5  
T h e  t r e a t y  p r o v i d i n g  f o r  t h e  a c c e p t a n c e  b y  t h e  F R G  o f  t h e  P o l i s h  
w e s t e r n  b o u n d a r y  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  b e t w e e n  
t h e  t w o  c o u n t r i e s  w a s  s i g n e d  o n  D e c e m b e r ( ,  1 9 7 0 .  T w o  w e e k s  l a t e r ,  
a~er t h e  w o r k e r ' s  r e b e l l i o n  i n  t h e  c o s t a l  c i t i e s ,  G o m u l k a  r e s i g n e d  
a s  F i r s t  S e c r e t a r y  a n d  w a s  r e p l a c e d  b y  E d w a r d  G i e r e k ,  I n  s p i t e  o f  
t h e i r  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  t h e  d o m e s t i c  c r i s i s  t h e  n e w  P o l i s h  l e a d e r s  
d i d  n o t  n e g l e c t  f o r e i g n  r e l a t i o n s .  I m m e d i a t e l y  a f t e r  c o m i n g  t o  p o w e r ,  
G i e r e k  e m p h a s i z e d  c o n t i n u i t y  i n  P o l a n d ' s  f o r e i g n  p o l i c y  s t a r t e d  b y  G o m u l k a  
i n  1 9 6 9 .
6 0  
I t  s e e m e d ,  t h e  m o m e n t u m  a c q u i r e d  t h r o u g h  t h e  C S C E  p r o j e c t  
w a s  n o t  o n l y  m a i n t a i n e d  b u t  w a s  a c c e l e r a t e d ,  a n d  e a r l i e r  i n i t i a t i v e s  
t o o k  o n  n e w  d y n a m i s m .  I n  t h e  e a r l y  7 0 ' s  P o l i s h  d i p l o m a c y  w a s  a t  t h e  
h e i g h t  o f  i t s  a c t i v i t y  i n  t h e  p o s t - w a r  p e r i o d .  
P o l a n d ' s  r e l a t i o n s  w i t h  W e s t  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  w e r e  g r e a t l y  
e x p a n d e d .  I n  O c t o b e r  o f  1 9 ' 7 1  a n  a g r e e m e n t  w a s  m a d e  f o r  t h e  m a s s  p r o -
d u c t i o n  o f  s m a l l - F i a t  c a r s  i n  P o l a n d ,  a n d  i n  N o v e m b e r  a  p r o t o c a l  
g u a r a n t e e i n g  P o l a n d  l o n g - t e r m  I t a l i a n  c r e d i t s  w a s  s i g n e d .
6 1  
I n  s p i t e  
o f  B r i t a i n ' s  r e s e r v e d  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  C S C E ,  e c o n o m i c  c o o p e r a t i o n  
b e t w e e n  t h e  t w o  c o u n t r i e s  c o n t i n u e d  t o  p r o g r e s s .  I n  t h e  w i n t e r  o f  
1 9 7 1 ,  a n  a g r e e m e n t  f o r  a  P o l i s h - B r i t i s h  v e n t u r e  i n  c o p r o d u c t i o n  o f  
m a c h i n e  t o o l s  w a s  c o n c l u d e d ,  f o l l o w e d  i n  t h e  s u m m e r  b y  a  c o n t r a c t  w i t h  
t h e  B r i t i s h  P e t r o l e u m  C o m p a n y  f o r  j o i n t  c o n s t r u c t i o n  o f  a n  o i l  r e f i n e r y  
a t  G d a n s k .  I n  m i d - J u n e  o f  t h e  s a m e  y e a r ,  F o r e i g n  M i n i s t e r  S t e f a n  
O l s z o w s k i  v i s i t e d  A u s t r i a .  A  m o n t h  l a t e r  a n  a g r e e m e n t  t o  a b o l i s h  v i s a s  
b e t w e e n  t h e  t w o  c o u n t r i e s  w a s  s i g n e d .
6 2  
E s p e c i a l l y  g o o d  r e l a t i o n s  w e r e  d e v e l o p e d  w i t h  t h e  S c a n d i n a v i a n  
c o u n t r i e s .  A t  t h e  e n d  o f  J u n e  1 9 7 2 ,  t h e  P o l i s h  F o r e i g n  M i n i s t e r  w e n t  
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t o  O s l o  a n d  i n  O c t o b e r ,  P r e m i e r  P i o t r  J a r o s z e w i c z  v i s i t e d  S t o c k h o l m .  
T o u r i s m  b e t w e e n  P o l a n d  a n d  S w e d e n  w a s  t o  b e  f a c i l i t a t e d  a n d  t h e  S w e d e s  
w e r e  t o  b u i l d  a  l u x u r y  h o t e l  i n  W a r s a w .  T h e  F i n n s  h a d  b e e n  i n  c l o s e  
c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  P o l e s  o n  p r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  C o n f e r e n c e  o n  
S e c u r i t y  a n d  C o o p e r a t i o n  i n  E u r o p e .  E a r l y  i n  1 9 7 2  a  s e n i o r  P o l i s h  
d i p l o m a t ,  A d a m  W i l l m a n ,  o b v i o u s l y  w i t h  t h e  p r o s p e c t  o f  t h e  C o n f e r e n c e  
b e i n g  h e l d  t h e r e ,  w a s  a p p o i n t e d  . A m b a s s a d o r  i n  H e l s i n k i .
6 3  
A t  t h e  s a m e  
t i m e  i n f o r m a l  c o n t a c t s  a i m e d  a t  p r o m o t i n g  t h e  C S C E  w e r e  i n t e n s i f i e d .  
F o r e i g n  d i p l o m a t s ,  s c h o l a r s  a n d  j o u r n a l i s t s  w e r e  i n v i t e d  t o  d i s c u s s i o n s  
b y  t h e  P o l i s h  I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ,  r o u n d  t a b l e s  w e r e  
o r g a n i z e d ,  a n d  W e s t e r n  v i e w s  o n  E u r o p e a n  p r o b l e m s  w e r e  p u b l i s h e d  i n  
t h e  P o l i s h  p r e s s .
6 4  
P o l i s h - A m e r i c a n  r e l a t i o n s ,  h o w e v e r ,  i m p r o v e d  e v e n  m o r e  s i g n i f i -
c a n t l y  i n  t h i s  p e r i o d .  T h e  c o l d  a t m o s p h e r e  b e t w e e n  t h e  t w o  c o u n t r i e s  
w h i c h  p r e v a i l e d  i n  t h e  l a t t e r  G o m u l k a  y e a r s  w a s  o v e r c o m e .  I n  t h e  
s p r i n g  o f  1 9 7 1  t w o  h i g h  l e v e l  P o l i s h  m i s s i o n s ,  h e a d e d  b y  t h e  M i n i s t e r  
o f  C h e m i c a l  I n d u s t r y  a n d  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  C o m m i t t e e  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  r e s p e c t i v e l y ,  v i s i t e d  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  L a t e r  t h a t  y e a r ,  
G i e r e k  e x p r e s s e d  i n t e r e s t  i n  i n c r e a s i n g  t r a d e  a n d  i n  o b t a i n i n g  t e c h n o -
l o g i c a l  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  w h o  r e s p o n d e d  p o s i t i v e l y .  
I n  A u g u s t ,  1 9 7 1 ,  t h e  U .  S .  g r a n t e d  P o l a n d  a n  e x p o r t  l i c e n s e  f o r  t h e  
p u r c h a s e  o f  a  c a t a l y t i c  c r a c k i n g  p l a n t .
6 5  
I n  O c t o b e r  s m a l l  c r e d i t  
t o  f i n a n c e  t h e  p u r c h a s e  o f  . A m e r i c a n  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s  b y  P o l a n d  
w a s  o f f e r e d .  I n  e a r l y  1 9 7 2 ,  t h e  P o l i s h  o f f i c i a l s  o f t e n  e m p h a s i z e d  t h e  
i m p o r t a n c e  i n  e x p a n d i n g  e c o n o m i c ,  s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n i c a l  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  t h e  t w o  c o u n t r i e s .  I n  t u r n ,  P r e s i d e n t  N i x o n  e x p r e s s e d  a  
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p o a i t i v e  v i e w .  o n  t h e  b e t t e r m e n t  o f  r e l a t i o n s  w i t h  P o l a n d .
6 6  
T h e  
i m p r o v e m e n t  o f  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  t w o  c o u n t r i e s  w a s  s y m b o l i z e d  
w h e n  P r e s i d e n t  N i x o n  s t o p p e d  o v e r  i n  W a r s a w  o n  h i s  w a y  b a c k  f r o m  
M o s c o w - o n  M a y  3 1 ,  1 9 7 2 .  D u r i n g  t h e  t w o  m e e t i n g s  t h e  P r e s i d e n t  h a d  
w i t h  t h e  P o l i s h  l e a d e r s ,  v a r i o u s  a c c o r d s  w e r e  r e a c h e d .  I n  b i l a t e r a l  
r e l a t i o n s  i t  w a s  a g r e e d  t o  h o l d  r e g u l a r  c o n s u l t a t i o n s  t o  d e v e l o p  t r a d e  
a n d  t o  e x p a n d  s c i e n t i f i c  c o o p e r a t i o n .  M o r e o v e r ,  a  c o n s u l a r  a g r e e m e n t  
c l a r i f y i n g  t h e  s t a t u s  o f  P o l i s h - A m e r i c a n s  w a s  s i g n e d .  N i x o n  a l s o  
e x t e n d e d  a n  i n v i t a t i o n  t o  G i e r e k  a n d  J a r o s z e w i c z  t o  v i s i t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .
6 7  
A s  s h o w n  a b o v e ,  s i n c e  1 9 6 9 ,  t h e r e  h a d  b e e n  a n  u p s u r g e  o f  
a c t i v i t y  i n  P o l a n d ' s  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s .  T h i s  w a s  s e e n  i n  M o s c o w  y e t  
n o t  w i t h o u t  a p p r e h e n s i o n .  M o s c o w  s u s p e c t e d  a  s i m i l a r  e n t h u s i a s m  i n  P o l i s h  
f o r e i g n  p o l i c y  a s  i t  h a d  f o u n d  i n  t h a t  o f  C z e c h o s l o v a k i a  i n  1 9 6 8 .  How~ 
e v e r ,  P o l a n d ' s  a g g r e s s i v e  f o r e i g n  p o l i c y  w a s  f o r m u l a t e d  i n  t h e  n a m e  o f  
t h e  C S C E  a n d  a s  a  c o n t r i b u t i o n  t o ,  a s  w e l l  a s  p r e p a r a t i o n s  f o r  t h a t  
C o n f e r e n c e ,  w h i c h  t h e  S o v i e t  U n i o n  i t s e l f  h a d  a l s o  w a n t e d .  I n  t h i s  
s e n s e  P o l a n d ' s  m o r e  s e l f - a s s e r t i v e  f o r e i g n  p o l i c y  w a s  n o t  o n l y  
c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  P a c t ' s  i n t e r e s t  b u t  i t ,  i f  i t  w a s  s u c c e s s f u l ,  
w o u l d  a l s o  u p h o l d  i t s  s t a t u s  i n  t h e  S o v i e t  b l o c ,  w h i c h  w o u l d ,  i n  t u r n ,  
b o l s t e r  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  P o l i s h  f o r e i g n  p o l i c y  i n  t h e  W e s t .  
N O T E S  F O R  C H A P T E R  I I I  
1  
P o l i s h  I n s t i t u t e  o n  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ,  C o n f e r e n c e  o n  
S e c u r i t y  a n d  C o o p e r a t i o n  i n  E u r o p e :  A  P o l i s h  V i e w ,  ( W a r s a w :  P o l i s h  
S c i e n t i f i c  P u b l i s h e r s ,  1 9 7 6 )  p .  2 8 .  
T h e  n e g o t i a t i o n  o n  t h e  n o r m a l i z a t i o n  t r e a t y  b e t w e e n  B o n n  a n d  W a r s a w  
s t a r t e d  o n  F e b r u a r y  5 ,  1 9 7 0 .  I t  w a s  s i g n e d  b y  b o t h  p a r t i e s  o n  
D e c e m b e r  7 ,  1 9 7 0 .  A f t e r  a  l o n g  d e b a t e  i n  W e s t  G e r m a n y ,  t h e  t r e a t y  
w a s  r a t i f i e d  b y  B o n n  i n  M a y ,  1 9 7 2 ,  a n d  b y  W a r s a w  t h e  s a m e  m o n t h .  
2  
M  . .  K .  D z i e w a n o w s k i  ,  " P o l a n d ' s  I n t e r n a t i o n a l  P o s i t i o n  u n d e r  
G o m u l k a  a n d  G i e r e k " ,  i n  G e o r g e  W .  S i m m o n d s .  ( e d . ) ,  N a t i o n a l i s m  i n  
t h e  U S S R  &  E a s t e r n  E u r o p e ,  ( D e t r o i t ,  M i c h i g a n :  T h e  U n i v e r s i t y  o f  
D e t r o i t  P r e s s ,  1 9 7 7 )  p .  3 5 5 - 3 5 6 .  
3  
A s  t o  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  d e  f a c t o  r e c o g n i t i o n  a n d  d e  j u r e  
r e c o g n i t i o n ,  a s  w e l l  a s  t o  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  W e s t  G e r m a n  a n d  
P o l i s h  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  t r e a t y  r e g a r d i n g  t h e  O d e r - N e i s s e  b o r d e r ,  
s e e  W .  W .  K u l s k i  ,  G e r m a n y  a n d  P o l a n d :  F r o m  W a r  t o  P e a c e f u l  R e l a t i o n s ,  
( N e w  Y o r k :  S y r a c u s e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 6 )  p .  1 8 8 - 1 9 8 .  L a w r e n c e  
L .  W h e t t e n ,  G e r m a n y ' s  O s t p o l i t i k :  R e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  F e d e r a l  
R e p u b l i c  a n d  t h e  W a r s a w  P a c t  C o u n t r i e s .  ( L o n d o n :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
1 9 7 1 )  p .  1 5 1  - 1 6 6 ,  a l s o  K e e s i n g ' s  R e s e a r c h  R e p o r t ,  G e r m a n y  a n d  
E a s t e r n  E u r o p e  S i n c e  1 9 4 5 :  F r o m  t h e  P o t s d a m  A g r e e m e n t  t o  C h a n c e l l o r  
B r a n d t ' s  O s t p o l i t i k ,  ( N e w  Y o r k :  C h a r l e s  S c r i b n e r ' s  S o n s ,  1 9 7 3 )  p .  2 7 2 -
2 9 6 .  A r t i c l e  4  o f  t h e  t r e a t y  s t a t e s  t h a t  t h e  t r e a t y  d o e s  n o t  a f f e c t  
t h e  v a l i d i t y  o f  b o t h  p a r t i e s '  p r e v i o u s  b i l a t e r a l  a n d  m u l t i l a t e r a l  
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i n t e r n a t i o n a l  a g r e e m e n t s .  T h i s  s u b o r d i n a t e d  t h e  n o r m a l i z a t i o n  t r e a t y  
t o  t h e  P o t s d a m  a n d  P a r i s  A g r e e m e n t ,  t h u s  u p h o l d i n g  t h e  A l l i e s '  
r e s e r v a t i o n s  a b o u t  t h e  f i n a l  d i s p o s i t i o n  o f  t h e  t e r r i t o r i a l  c l a i m s .  
T h e r e f o r e ,  W e s t  G e r m a n y  r e c o g n i z e d  t h e  O d e r - N e i s s e  f r o n t i e r  o n l y  o n  
i t s  o w n  b e h a l f  a n d  o n l y  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  i t s  e x i s t e n c e .  T h e  W e s t  
G e r m a n  c o m m i t m e n t  w a s  n o t  t o  b i n d  a  r e u n i f i e d ' G e r m a n y .  H o w e v e r ,  b y  
A r t i c l e  1  o f  t h e  t r e a t y ,  B o n n  w o u l d  b e  f o r b i d d e n  f r o m  r a i s i n g  
t e r r i t o r i a l  c l a i m s  a g a i n s t  P o l a n d  a t  t h e  p e a c e  c o n f e r e n c e .  
4  
I t  w a s  s e e n  d u r i n g  t h e  l o n g  n e g o t i a t i o n  b e t w e e n  W a r s a w  a n d  B o n n .  
P o l a n d ' s  a n x i e t i e s  i n c r e a s e d  a s  t h e  B o n n - M o s c o w  n e g o t i a t i o n s  p r o c e e d e d  
a t  a  f a s t e r  p a c e .  S e e  Whetten,~· c i t . ,  p .  1 1 9 .  
5  
K u l s k i ,  . 2 . E . ·  c i t . ,  p .  1 1 2 .  
6  
H e  r e n e w e d  t h e  o f f e r  s t a t i n g :  
" W i t h o u t  g o i n g  i n t o  m a t t e r s  o f  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m  o f  t h e  G e r m a n  
F e d e r a l  R e p u b l i c ,  w e  a r e  p r e p a r e d  t o  c o n d u c t  a  m u t u a l l y  a d v a n t a g e o u s  
e c o n o m i c  a n d  c u l t u r a l  e x c h a n g e  a n d  g e n e r a l l y  m a i n t a i n  n o r m a l  r e l a t i o n s  
w i t h  h e r ,  b a s e d  o n  t h e  p r i n c i p l e  o f  p e a c e f u l  c o e x i s t e n c e . "  Q u o t e d  i n  
. A l f o n s  K l a f k o w s k i  ,  T h e  P o l i s h - G e r m a n  F r o n t i e r  A f t e r  W o r l d  W a r  I I ,  
t r a n s l a t e d  b y  E d w a r d  R a t h e r t ,  ( P o z n a n :  W y d a w n i c t w o  P o ; n a n s k i e ,  1 9 7 2 )  
p .  9 , .  
' 7  K u l s k i ,  . 2 . E . ·  c i t . ,  p .  1 1 1 .  
B  I b i d . ,  p .  1 1 2 .  
9  
T h e  W e s t  G e r m a n  o b j e c t i o n  t o  t h e  R a p a c k i  P l a n  a l s o  c o n t r i b u t e d  
t o  t h e  d e t e r i o r a t i o n  o f  r e l a t i o n s  b e t w e e n  W a r s a w  a n d  B o n n .  M o r e o v e r ,  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  " S t r a u s s  L a w "  ( s e e  n o t e  3 4 ,  C h a p .  1 ) ,  B o n n ' s  
s t r o n g  o b j e c t i o n  t o  a  n u c l e a r - f r e e  z o n e  w a s  i n t e r p r e t e d  i n  W a r s a w  a s  
B o n n ' s  s t r o n g  d e t e r m i n a t i o n  t o  g e t  a c c e s s  t o  n u c l e a r  a r m s ,  t h u s  r e -
f u e l i n g  t h e  P o l e s '  f e a r  o f  W e s t  G e r m a n y .  I n  N o v e m b e r ,  1 9 5 8  G o m u l k a  
s p o k e  a b o u t  t h e  W e s t  G e r m a n  r e j e c t i o n  o f  t h e  R a p a c k i  P l a n  a n d  
s t a t e d ,  
1 1
0 f  a l l  t h e  g o v e r n m e n t s  ( B o n n )  w a s  t h e  o n e  t h a t  p r o t e s t e d  
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m o s t  v e h e m e n t l y  a g a i n s t  t h e  P o l i s h  p r o p o s a l  t o  c r e a t e  a n  a t o m - f r e e  
z o n e  i n  E u r o p e ,  i n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  e x c l u s i o n  o f  G e r m a n  
t e r r i t o r y  f r o m  t h e  e f f e c t s  o f  t h o s e  h o r r i b l e  w e . a p o n s  i s  i n  t h e  m o s t  
v i t a l  i n t e r e s t s  o f  t h e  G e r m a n  n a t i o n  i t s e l f . "  G o m u l k a  w e n t  o n ,  " B o n n  
h a s  r e a c t e d  i n  a  s i m i l a r  w a y  t o  t h e  P o l · i s h  g o v e r n m e n t ' s  r e c e n t  a d d i -
t i o n a l  e x p l a n a t i o n s  t o  t h i s  p l a n  ( i . e .  t h e  s e c o n d  R a p a c k i  P l a n ) ,  w h i c h  
w e r e  y e t  a n o t h e r  e x p r e s s i o n  o f  t h e  g o o d  w i l l  o f  P o l a n d . "  W l a d y s l a w  
G o m u l k a  ,  O n  t h e  G e r m a n  P r o b l e m  ( W a r s a w :  K s i a z k a  i  W i e d z a  
P u b l i s h e r s ,  1 9 6 9 )  p .  1 2 9 .  
l O  A d a m  B r o m k e  ,  P o l a n d :  T h e  L a s t  D e c a d e ,  ( O n t a r i o :  M o s a i c  P r e s s ,  
1 9 8 1 )  p .  1 1 9 .  
r  
J .  · J o h n  H .  H e r z  ,  T h e  G o v e r n m e n t  o f  G e r m a n y ,  ( N e w  Y o r k :  H a r c o u r t  
B r a c e  J o v a n o v i c h ,  I n c . ,  1 9 7 2 ,  S e c o n d  E d i t i o n )  p .  1 7 7 .  
I n  t h i s  t r a n s f o r m a t i o n  o f  o p i n i o n  t h e  G e r m a n  C h u r c h  p l a y e d  a n  i m -
p o r t a n t  r o l e .  I n  O c t o b e r ,  1 9 6 5 ,  a  w i d e l y  d i s c u s s e d  m e m o r a n d u m  o f  t h e  
E v a n g e l i c a l  C h u r c h  o f  G e r m a n y  c h a l l e n g e d  t h e  " r i g h t  o f  h o m e l a n d "  t h e s i s  
o f  G e r m a n  e x p e l l e e s ,  b e c a u s e  i t  c l a s h e d  w i t h  s i m i l a r  r i g h t s  o f  t h e  
P o l i s h  r e s i d e n t s  w h o  h a d  b e e n  b o r n  i n  t h e  P o l i s h  w e s t e r n  t e r r i t o r i e s .  
F o r  a n  e x c e l l e n t  d i s c u s s i o n  o n  t h e  r o l e  o f  t h e  C h u r c h ,  s e e  L a s z l o  
G o r g e y ,  B o n n ' s  E a s t e r n  P o l i c y :  1 9 6 4 - 1 9 7 1 ,  ( N e w  Y o r k :  A n c h o r  B o o k s ,  
1 9 7 2 ) ,  p .  3 1 - 4 0 .  
1 2  
f i l l . e t t e n ,  2 1 2 . ·  c i t . ,  p .  1 7 .  
1 3  
K u l s k i ,  . 2 E . ·  c i t .  ,  p .  1 2 6 .  
T h i s  n e w  p o l i c y  t o  s e c u r e  c o n c e s s i o n s  f r o m  t h e  W a r s a w  P a c t  c o u n t r i e s  
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" c o l l e c t i v e l y  i f  p o s s i b l e ,  i n d i v i d u a l l y  i f  n e c e s s a r y " ,  w a s  c o n s i d e r e d  
i n  M o s c o w  a s  a n  u n f r i e n d l y  m o v e  w h i c h  i g n o r e d  t h e  M o s c o w ' s  r u l e  o v e r  
E a s t e r n  E u r o p e .  I t  c h a l l e n g e d  t h e  S o v i e t  t h e s i s ,  " T h e  r o a d  t o  B o n n  
r u n s  t h r o u g h  M o s c o w . "  
1 4  
T h e  E a s t  G e r m a n s  w e r e  p a r t i c u l a r l y  b o t h e r e d  b y  B o n n ' s  n e w  
a p p r o a c h  a n d  m a d e  n o  s e c r e t  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  s a w  i n  t h e  n e w  
a p p r o a c h  a  t h r e a t  t o  c o m m u n i s m :  " S c h r o e d e r  t h i n k s  t h a t  t h e  e x c h a n g e  o f  
o f f i c i a l  t r a d e  m i s s i o n s  b e t w e e n  W e s t  G e r m a n y  a n d  s o m e  p e o p l e ' s  
d e m o c r a c i e s  i s  a  p a r t i c u l a r l y  c u n n i n g  m o v e .  I t s  a i m  i s  t o  r e s t o r e  
a c t i v e  c o n t a c t s  b y  t h e  B o n n  G o v e r n m e n t  w h i c h  h a d  i s o l a t e d  i t s e l f  f r o m  
t h e  m a j o r i t y  o f  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s  b y  i t s  H a l l s t e i n  D o c t r i n e  a n d  i t s  
d e m a n d  f o r  r e v i s i o n  o f  t h e  e x i s t i n g  b o r d e r s .  C o n n e c t e d  w i t h  i t  i s  t h e  
i l l u s i o n  o f  b e i n g  a b l e  t o  w e a k . e n  t h e  c l o s e  r e l a t i o n s  o f  t h e  G D R  w i t h  
s o m e  p e o p l e ' s  d e m o c r a c i e s ,  f i r s t l y  e c o n o m i c  a n d  l a t e r  b y  o t h e r  
m e a n s  . . . .  "  N e u e s  D e u t s c h l a n d ,  A p r i l  1 6 ,  1 9 6 4 ,  c i t e d  i n  Z b i g n i e w  K .  
B r z e z i n s k i ,  A l t e r n a t i v e  t o  P a r t i t i o n .  ( N e w  Y o r k :  M c g r a w - H i l l  B o o k  
C o m p a n y ,  1 9 6 5 )  p .  9 6  
1 5  K u l s k i ,  2 £ ·  c i t . ,  p .  1 2 6 .  
1 6  
B r o m k e ,  2 £ ·  c i t . ,  p .  1 1 9 .  
1 7  
R .  F .  L e s l i e ,  ( e d . )  T h e  H i s t o r y  o f  P o l a n d  s i n c e  1 8 6 3 ,  
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D r .  B i e t z  h a d  s e r v e d  i n  t h e  e c o n o m i c  a d m i n i s t r a t i o n  o f  o c c u p i e d  
P o l a n d  d u r i n g  W . W . - I I .  H e  w a s  o n e  o f  t h e  f e w  G e r m . a n s  w h o  g a i n e d  a  
c e r t a i n  r e s p e c t  f r o m  t h e  P o l e s  a n d  t o  e s t a b l i s h  g o o d  r e l a t i o n s  w i t h  
s o m e  o f  t h e m .  N o w  h e  n o t  o n l y  h a d  a  p a r t i c u l a r  c o n c e r n  f o r  t h e  f u t u r e  
o f  G e r m a n y ' s  r e l a t i o n s  w i t h  P o l a n d ,  b u t ,  a s  t h e  m a n  w h o  r a n  K r u p p ,  w a s  
o n e  o f  t h e  f e w  p e o p l e  i n  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  w h o  a l s o  h a d  t h e  p o w e r  
t o  o f f e r  s o m e t h i n g  c o n c r e t e  t o  t h e  P o l e s .  I t  w a s  l a r g e l y  o n  h i s  
i n i t i a t i v e  t h a t  t h e  f i r s t  " f u n c t i o n a l "  ( e c o n o m i c )  c o n t a c t s  w e r e  m a d e  
b e t w e e n  t h e  t w o  c o u n t r i e s .  S e e  P h i l i p  W i n d s o r ,  G e r m a n y  a n d  t h e  M a n a g e -
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P o l a n d  h a d  s h o w n  a n  a m b i v a l e n t  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  C M E A  a n d  
b l o c  p l a n n i n g  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  i t  c o u l d  h a v e  p e r p e t u a t e d  a  s i t u a t i o n  
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s h i p  o f  t h e  " p r a g m a t i s t s "  - - y o u n g e r ,  b e t t e r - e d u c a t e d  m e n  l a r g e l y  
u n i n v o l v e d  i n  t h e  f a c t i o n a l  b a t t l e s  o f  t h e  l a t e  1 9 5 0 ' s  a n d  t h e  e a r l y  
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p .  3 2  - 3 5 .  
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A d a m  B r o m k e  ,  " P o l a n d  u n d e r  G i e r e k - A  N e w  P o l i t i c a l  S t y l e " ,  
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C O N C L U S I O N  
T h e  R a p a c k i  P l a n  m a r k e d  t h e  c o m m e n c e m e n t  0 £  p o s t w a r  P o l i s h  
f o r e i g n  P o l i c y .  I t  w a s  d e r i v e d  f r o m  P o l i s h  i n t e r e s t s ,  b u t  t h e  c e i l i n g  
w a s  s e t  b y  P o l a n d ' s  p o w e r f u l  E a s t e r n  n e i g h b o r .  I n d e e d ,  t h e  R a p a c k i  
P l a n  w o u l d  h a v e  s e r v e d  S o v i e t  i n t e r e s t s  i n  t h e  E u r o p e a n  c o n t i n e n t  w h i l e  
a t  t h e  s a m e  t i m e  w o u l d  h a v e  e r o d e d  t h e  S o v i e t  i n f l u e n c e  o v e r  P o l a n d .  
W h e n  t h e  S o v i e t s  s u p p o r t e d  t h e  P o l i s h  p r o p o s a l ,  t h e y  j u s t i f i e d  t h e  
r i s k s  b y  t h e  b e n e f i t s  t h e y  h o p e d  t o  g a i n  f r o m  t h e  p o s s i b l e  W e s t e r n  
a c c e p t a n c e  o f  t h e  p l a n .  B u t  w h e n  t h e y  t h o u g h t  t h a t  t h e  p o s s i b l e  g a i n s  
w o u l d  n o t  b e  g r e a t e r  t h a n  t h e  p o t e n t i a l  r i s k s  a c c o m p a n i e d  i n  i m p l e m e n t -
i n g  t h e  p l a n ,  t h e  S o v i e t s  u s e d  i t  a s  a  m e r e  p r o p a g a n d a .  T h u s ,  t h e  
R a p a c k i  P l a n  w a s  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  d i p l o m a c y  b e t w e e n  t h e  P o l e s  
a n d  t h e  S o v i e t s .  
E v e n  t h o u g h  t h i s  a s p e c t  o f  t h e  R a p a c k i  P l a n  g r a d u a l l y  f a d e d  a w a y  
a f t e r  t h e  S o v i e t s  t o o k  a  h a r d  s t a n d  o n  B e r l i n ,  t h e  P o l i s h  d e s i r e  
w a s  c a r r i e d  b y  t h e  t h i r d  a n d  t h e  f o u r t h  v a r i a n t  o f  t h e  p l a n .  B u t  t h e  
l i m i t  s e t  b y  t h e  S o v i e t s  s e e m e d  t o  h a v e  b e e n  t h e  m a i n  r e a s o n  f o r  t h e  
W e s t ' s  n o n - a c c e p t a n c e  o f  t h e  P o l i s h  p r o p o s a l s .  W h e n  W e s t  G e r m a n y  
e m e r g e d  a s  a n  e c o n o m i c a l l y  a n d  m i l i t a r i l y  f o r m i d a b l e  p o w e r ,  t h e  P o l e s  
b e g a n  t o  g i v e  g r e a t e r  a t t e n t i o n  t o  t h e i r  w e s t e r n  f r o n t i e r .  A f t e r  t h e  
R a p a c k i  p r o p o s a l  f o r  a n  a l l - E u r o p e a n  C o n f e r e n c e ,  P o l a n d  c o n c e n t r a t e d  
i t s  e f f o r t s  o n  g a i n i n g  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  O d e r - N e i s s e  f r o n t i e r  a s  
p o s t w a r  r e a l i t y .  T o  a c c o m p l i s h  t h i s  o b j e c t i v e ,  t h e  p r o p o s e d  C S C E  
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p r o v i d e d  i t s e l f  a s  a  p o w e r f u l  v e h i c l e .  
B o n n ' s  r e c . o g n i t i o n  o f  t h e  O d e r - N e i s s e  b o u n d a r y  a n d  t h e  s t r o n g  b a c k -
u p  o f  t h e  C S C E  p r o j e c t  f i n a l l y  g a v e  P o l i s h  f o r e i g n  p o l i c y  g r e a t e r  r o o m  
f o r  m a n e u v e r .  I t  b e c a m e  m o r e  s e l f - a s s e r t i v e  a n d  m o r e  i n d e p e n d e n t .  
P o l a n d ' s  e c o n o m i c  a n d  c u l t u r a l  t i e s  w i t h  t h e  W e s t  d e v e l o p e d  a n d  i t s  
i s o l a t i o n  s e e m e d  l a r g e l y  o v e r c o m e .  H e r e ,  o n e  s h o u l d  a s k  h o w  m u c h  i n d e -
p e n d e n c e  t h e  P o l e s  e x p e c t e d  t o  g a i n  f r o m  t h e  S o v i e t  t u t e l a g e .  N o w  t h a t  
t h e  b o r d e r s  w e r e  s e c u r e d ,  d i d  P o l a n d  s t i l l  h a v e  t o  s t a y  i n  t h e  S o v i e t  
b l o c ?  
T h e  a n s w e r  t o  t h i s  q u e s t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  i n  l i g h t  o f  P o l a n d ' s  
g e o g r a p h i c  p o s i t i o n  b e t w e e n  G e r m a n y  a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  t h e  e x i s t e n c e  
o f  t h e  W a r s a w  P a c t ,  t h e  e c o n o m i c  i n t e g r a t i o n ,  a n d  t h e  s o - c a l l e d  B r e z h n e v  
d o c t r i n e  o f  l i m i t e d  s o v e r e i g n t y .  O n e  s h o u l d  a l s o  b e  w e l l  a w a r e  o f  t h e  
f a c t  t h a t  m o r e  a n d  m o r e  P o l e s  w e r e  b e g i n n i n g  t o  r e a s o n  a l o n g  t h e  l i n e  o f  
t h i s  a r g u m e n t :  
W h a t  w o u l d  P o l a n d  m e a n  i n  t h e  W e s t e r n  a l l i a n c e ?  . . .  I t  w o u l d  
o c c u p y  a  l o w l y  p l a c e ,  a f t e r  E n g l a n d ,  G e r m a n y ,  F r a n c e ,  I t a l y  
i n  E u r o p e  a n d  d o z e n s  o f  o t h e r  s t a t e s  o n  a  w o r l d  s c a l e  . . .  I n  
v i e w  o f  t h e  p r i m a r y  i m p o r t a n c e  t o  . A m e r i c a  o f  G e r m a n y  i t  w o u l d  
b e  t h e  l o s i n g  p a r t y  i n  a n y  P o l i s h - G e r m a n  c o n f l i c t  . . .  
I n  t h e  s o c i a l i s t  c a m p  t h e  p r o p o r t i o n s  a r e  r e v e r s e d :  P o l a n d  
a s  t h e  l a r g e s t  P e o p l e ' s  D e m o c r a c y  i s  t h i r d  o n  t h e  l i s t  o f  
s o c i a l i s t  s t a t e s  a~er t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  C h i n a ,  a n d  s e c o n d  
i n  E u r o p e .
1  
I t  i s  h a r d  t o  s a y  w h e t h e r  t h i s  a r g u m e n t  w a s  a  p e s s i m i s t i c  r e s i g n a -
t i o n  o r  a  s o p h i s t i c a t e d  a d a p t a t i o n  t o  t h e  o b j e c t i v e  r e a l i t y .  B u t ,  i t  i s  
c l e a r  t h . a t  t h e  a r g u m e n t  w a s  c l o s e r  t o  t h e  o n e  o f  D m o w s k i  t h a n  t h a t  o f  
J o s e f  B e c k .  P o l i s h  f o r e i g n  p o l i c y  c h o s e  t h e  l i n e  e n v i s a g e d  b y  D m o w s k i .  
E v e n  a~er t h e  W e s t  G e r m a n  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  O d e r - N e i s s e  b o r d e r ,  t h e  
f u n d a m e n t a l  t e n e t  o f  P o l i s h  f o r e i g n  p o l i c y  r e m a i n e d  u n c h a n g e d .  
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P o l a n d  r e m a i n e d  a  v i t a l  m e m b e r  o f  t h e  W a r s a w  P a c t  a n d ,  r a t h e r  t h a n  
a t t e m p t i n g  t o  t a k e  o f f  f r o m  t h e  S o v i e t  o r b i t ,  i t  a i m e d  a t  b e c o m i n g  a n  
e q u a l  a l l y  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n .  I t  s t o o d  o n  t h e  l o g i c  t h a t  t h e  g r e a t e r  
t h e  r o l e  P o l a n d  p l a y e d  w i t h i n  t h e  P a c t ,  t h e  m o r e  f r e e d o m  i t  c o u l d  e n j o y  
i n  i t s  f o r e i g n  p o l i c y .  w h i c h  c o u l d  i n  t u r n ,  h e l p  P o l a n d  g a i n  e v e n  c l o s e r  
t i e s  w i t h  t h e  W e s t .  
l  S l o w o  P o w s z e c h n e ,  M a r c h  2 1 ,  1 9 5 8 ,  c i t e d  i n  B r z e z n i n s k i ,  
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H a r v a r d . U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 7 ,  S e v e n t h  E d i t i o n ,  1 9 7 7 ) ,  p .  3 6 5 - 3 6 6 .  
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